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΅ࡸമᶒྲྀ❧࡚ࠊമົᩚ⌮ࠊἲⓗຓゝࡢᥦ౪࡞࡝ከ᪉㠃࡟ᗈࡀࡗ࡚
࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⫋ົࡢ㐙⾜࡟㝿ࡋ࡚ࠊᘚㆤኈࡀ౫㢗⪅࠶ࡿ࠸ࡣ➨
୕⪅࡟ᦆᐖࢆࡶࡓࡽࡋࡓሙྜ࡟ࡣࠊࡑࡢẸ஦㈐௵ࡀၥࢃࢀᚓࡿࠋᘚ
ㆤኈࡢẸ஦㈐௵ࢆ㏣ཬࡍࡿッゴࡣࠊ་⒪㐣ㄗッゴ࡜ᑐẚࡉࢀࠊࠕᘚㆤ
㐣ㄗッゴࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿࠋࡋ࠿ࡶࠊࡑࡢ㈐௵ࡣࠊ་ᖌ࡜ඹ࡟ࠕᑓ㛛ᐙ
㈐௵ࠖࡢ඾ᆺ࡜ࡋ࡚ㄽࡌࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸1ࠋࡋ࠿ࡋࠊ་ᖌࡢ㈐௵࡟
㛵ࡍࡿ⿢ุ౛ࡸ⌮ㄽⓗ⵳✚࡟ẚ࡭ࡿ࡜ࠊᘚㆤኈࡢ㈐௵࡟㛵ࡍࡿ⿢ุ
౛ࡸ⌮ㄽⓗ◊✲ࡣᚲࡎࡋࡶከࡃ࡞࠸2ࠋ࡜ࡃ࡟ࠊᑓ㛛ᐙ࡜ࡋ࡚ࠊ་ᖌ
ࡶᘚㆤኈࡶᝈ⪅ࡸ౫㢗⪅࡟ᑐࡋ୍ᐃࡢㄝ᫂⩏ົࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜࡟␗ㄽ
ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࡶࡢࡢࠊ་ᖌࡢㄝ᫂⩏ົ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᏛㄝุ࣭౛ࡢ⵳
✚ࡢ࠶ࡿ࢖ࣥࣇ࢛࣮࣒ࢻ࣭ࢥࣥࢭࣥࢺࡸ་⒪Ỉ‽ㄽ࡞࡝ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ
ࡑࡢෆᐜࡸุ᩿ᇶ‽࡟୍ᐃࡢ᪉ྥᛶࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ3ࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᘚ
                                                                
1 ᕝ஭೺⦅ࠗᑓ㛛ᐙࡢ㈐௵ 㸦࠘᪥ᮏホㄽ♫ࠊ1993ᖺ㸧ࠊᑓ㛛ᐙ㈐௵◊✲఍⦅ࠗᑓ㛛
ᐙࡢẸ஦㈐௵ ࠘ࠕู෉ NBL28 ྕ 㸦ࠖၟ஦ἲົ◊✲఍ࠊ1994ᖺ㸧ࠊ⚾ἲ 57ྕ 9㡫௨
ୗ㸦1995 ᖺ㸧࡟࠾ࡅࡿ㸺1994ᖺᗘ⚾ἲᏛ఍ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ᑓ㛛ᐙࡢẸ஦㈐௵㸼ࡢ
ྛሗ࿌ࠊᒣ⏣༟⏕㸻ຍ⸨㞞ಙ⦅ࠗ᪂࣭⌧௦ᦆᐖ㈺ൾἲㅮᗙ㸱〇㐀≀㈐௵࣭ᑓ㛛ᐙ
㈐௵ 㸦࠘᪥ᮏホㄽ♫ࠊ1997ᖺ㸧ࠊᕝ஭೺㸻ሷᓮ໅⦅ࠗ᪂࣭⿢ุᐇົ኱⣔ 8ᑓ㛛ᐙ
㈐௵ッゴἲ 㸦࠘㟷ᯘ᭩㝔ࠊ2004ᖺ㸧࡞࡝ࠊཧ↷ࠋ 
2 ࡇࢀࡣࠊ᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ᘚㆤ㐣ㄗッゴࡀᑡ࡞࠸ࡇ࡜࡟㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
᪥ᮏࡢᘚㆤ㐣ㄗッゴࡀᑡ࡞࠸⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊຍ⸨᪂ኴ㑻ࠗᘚㆤኈᙺ๭ㄽ࠘[᪂
∧]㸦ᘯᩥᇽࠊ2000ᖺ㸧48㡫௨ୗࠊᑠᯘ⚽அࠕᘚㆤኈࡢᑓ㛛ᐙ㈐௵㸦ࡑࡢ 1㸧ࠖ
NBL541 ྕ 34㡫㸦1994 ᖺ㸧࡞࡝ࠊཧ↷ࠋ 
3 ་ᖌࡢㄝ᫂⩏ົ࡟㛵ࡍࡿᩥ⊩ࡣከ࠸ࠋࡉࡋ࠶ࡓࡾࠊఀ⃝⣧ࠕ་⒪㐣ㄗッゴ࡟࠾
࡟࠾ࡅࡿ㸺1994ᖺᗘ⚾ἲᏛ఍ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ᑓ㛛ᐙࡢẸ஦㈐௵㸼ࡢྛㄽ✏㸦1995
ᖺ㸧ࠊᒣ⏣༟⏕㸻ຍ⸨㞞ಙ⦅ࠗ᪂࣭⌧௦ᦆᐖ㈺ൾἲㅮᗙ㸱〇㐀≀㈐௵࣭ᑓ㛛ᐙ㈐
௵ 㸦࠘᪥ᮏホㄽ♫ࠊ1997 ᖺ㸧ࠊᕝ஭೺㸻ሷᓮ໅⦅ࠗ᪂࣭⿢ุᐇົ኱⣔ 8 ᑓ㛛ᐙ㈐
௵ッゴἲ 㸦࠘㟷ᯘ᭩㝔ࠊ2004ᖺ㸧࡞࡝ࠊཧ↷ࠋ 
ᕳ
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ㆤኈࡢㄝ᫂⩏ົࡸὀព⩏ົࡢෆᐜࡣࠊලయᛶࢆḞ࠸࡚࠸ࡿࠋ☜࠿࡟ࠊ
ୗ⣭ᑂ⿢ุ౛ࡀ࠶ࡿ⛬ᗘᏑᅾࡍࡿࡀࠊ᭱㧗⿢ࣞ࣋ࣝࡢุỴ࡜ࡋ࡚ࡣ
ࡇࢀࡲ࡛Ꮡᅾࡋ࡞࠿ࡗࡓ࡜ࡇࢁࠊࡼ࠺ࡸࡃ᭱㧗⿢ᖹᡂ 25 ᖺ 4 ᭶ 16
᪥ุỴẸ㞟 67 ᕳ 4 ྕ 1049㡫㸦௨ୗࠊࠕᖹᡂ 25ᖺุỴࠖ࡜࠸࠺㸧ࡀⓏሙ
ࡋࡓࠋᖹᡂ 25ᖺุỴ࡟࠾࠸࡚ࠊ᭱㧗⿢ࡣጤ௵ዎ⣙࡟ᇶ࡙ࡃၿ⟶ὀព
⩏ົࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ᘚㆤኈࡢㄝ᫂⩏ົ㐪཯ࢆㄆࡵࡓࡀࠊࡑࡢ㝿ࠊ஦᱌
࡛ࡣࠊᘚㆤኈࡀമົᩚ⌮ࡢ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࠕ᫬ຠᚅࡕࠖ᪉㔪ࢆ᥇ࡿࡇ࡜
⮬యࡀၿ⟶ὀព⩏ົ㐪཯࡟࡞ࡿ࡜ᣦ᦬ࡍࡿ⿵㊊ពぢࡀ௜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
Ⅼࡀ⯆࿡῝࠸ࠋ 
ᘚㆤኈࡢၿ⟶ὀព⩏ົ࡜ㄝ᫂⩏ົ࡜ࡣ୍య࡝ࡢࡼ࠺࡞㛵ಀ࡟࠶ࡿ
ࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ་⒪ッゴ࡟࠾࠸࡚ࠊ་ᖌࡢㄝ᫂⩏ົࡀၥࢃࢀࡿከࡃ
ࡢࢣ࣮ࢫ࡛ࡣࠊ་⒪⾜Ⅽ࡜ࡋ࡚ࡢලయⓗᥐ⨨ࡑࢀ⮬య࡟ࡣἲⓗၥ㢟
ࡀ࡞࠸ሙྜࡀᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࡇ࡜4ࡀ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ་⒪ッゴ࡛
ࡣࠊ⾜ࢃࢀࡓ་⒪⾜Ⅽ࡟ἲⓗၥ㢟ࡀ࡞࠸࡜ࡁ࡟ࡶࠊ་ᖌࡢㄝ᫂⩏ົ
㐪཯ࡢ᭷↓ࡀၥ㢟࡜ࡉࢀࠊ་⒪ᶵ㛵ഃࡢ㈐௵ࡀ⿵඘ⓗ࡟ၥࢃࢀ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋᘚㆤኈࡢ୰ᚰⓗമົࡀጤ௵஦ົࡢฎ⌮࡛࠶ࡿࡀࠊ་
⒪⾜Ⅽࡢሙྜ࡜ྠᵝࠊලయⓗ஦ົฎ⌮᪉㔪࣭ฎ⌮᪉ἲࡑࡢࡶࡢ࡟ἲ
ⓗၥ㢟ࡀ࡞ࡃ࡚ࡶࠊᘚㆤኈࡢㄝ᫂⩏ົ㐪཯ࡀၥ㢟࡜ࡉࢀ࠺ࡿࡇ࡜࡟
ὀពࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࠊጤ௵஦ົࡢฎ⌮᪉㔪ࡸ᪉ἲࡀ⿢㔞ᶒࢆ㐓
⬺ࡋ୙㐺ษ࡛࠶ࡗࡓሙྜࠊ஦ົฎ⌮᪉㔪ࡸ᪉ἲࡑࢀ⮬యࡀၿ⟶ὀព
                                                                                                                                        
ࡅࡿ་ᖌࡢㄝ᫂⩏ົ㐪཯㸦୍㸧㹼㸦஬࣭᏶㸧ࠖ ᡂᇛἲᏛ 62ྕ 41㡫௨ୗ㸦2000 ᖺ㸧ࠊ
64 ྕ 99㡫௨ୗࠊ65 ྕ 125㡫௨ୗࠊ67ྕ 143㡫௨ୗࠊ68ྕ 125 㡫௨ୗ㸦2001ᖺ
㹼2002ᖺ㸧ࠊす㔝႐୍ࠕ་ᖌࡢㄝ᫂⩏ົ࡜ࡑࡢෆᐜࠖἲᨻ⌮ㄽ 34 ᕳ 3ྕ 1㡫௨
ୗ㸦2002 ᖺ㸧ࠊ▼ᓮὈ㞝ࠕᝈ⪅ࡢពᛮỴᐃᶒ☜❧࡬ࡢ㐨㸸᭱㏆ࡢ᭱㧗⿢ุ౛ࢆᶵ
㍈࡜ࡋ࡚ࠖἲᏛ఍㞧ㄅ 48ᕳ 2ྕ 155 㡫௨ୗ㸦2007ᖺ㸧ࠊᯇཎᏕ᫂ࠕ་ᖌࡢㄝ᫂
⩏ົ㐪཯஦౛࡟࠾ࡅࡿᅉᯝ㛵ಀ࡜㈺ൾ⠊ᅖ ኱ࠖᮾἲᏛ 50ྕ 243㡫௨ୗ㸦2007ᖺ㸧ࠊ
ᒸᯘఙᖾࠕ་ᖌࡢㄝ᫂⩏ົࡢᇶ‽࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹࠖ༓ⴥ኱ᏛἲᏛㄽ㞟 22 ᕳ 4 ྕ
35 㡫௨ୗ㸦2008ᖺ㸧ࠊᒣ୰ᩗ୍ࠕ་ᖌࡢㄝ᫂⩏ົ㸦1㸧㸦2㸧ࠖ 㛵ἲ 61ᕳ 6 ྕ 1 㡫
௨ୗࠊ62ᕳ 1ྕ 1 㡫௨ୗ㸦2012 ᖺ㸧ࠊኴ⏣ᖾኵࠕ་ᖌࡢㄝ᫂⩏ົ̿᭱㧗⿢ุ࡟ぢ
ࡿ࣮ࠖ㥴ἙྎἲᏛ 27 ᕳ 2ྕ 149 㡫௨ୗ㸦2014ᖺ㸧࡞࡝ࠊཧ↷ࠋ 
4 ⡿ᮧ⁠ேࠕ་஦ἲㅮ⩏[➨ 11 ᅇ]ࠖἲࢭ 697ྕ 98 㡫௨ୗࠊ≉࡟ 99 㡫ࢆཧ↷ࠋ 
Ỵ࡟
ぢࡿ࣮ࠖ㥴ἙྎἲᏛ 27 ᕳ 2 ྕ 149 㡫௨ୗ㸦2014ᖺ㸧࡞࡝ࠊཧ↷ࠋ 
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⩏ົ㐪཯࡟࡞ࡾ࠺ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊࡑࢀࢆุ᩿ࡏࡎ࡟ㄝ᫂⩏ົ㐪
཯ࡢࡳࢆၥ㢟࡟ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡣၥ㢟ࡀ↓࠸ࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋᖹᡂ 25ᖺุ
Ỵ࡛ࠊ᭱㧗⿢ࡢከᩘពぢࡣࠊമົᩚ⌮᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࠕ᫬ຠᚅࡕࠖ᪉㔪
ࢆ᥇ࡿࡢࡀྜ⌮ⓗ࡛ࡣ࡞࠸࡜ุ᩿ࡋ࡞ࡀࡽၿ⟶ὀព⩏ົ㐪཯ࡢᏑྰ
ࢆၥ㢟࡜ࡏࡎࠊၿ⟶ὀព⩏ົࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ࡢㄝ᫂⩏ົ㐪཯ࡢࡳࢆㄆ
ᐃࡋࡓࠋࡇࢀࡣࠊᙜヱጤ௵஦ົࡢฎ⌮ࡀࠕ᫬ຠᚅࡕࠖ࡜࠸࠺୙సⅭ
࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࡟㉳ᅉࡍࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ࠸ࡎࢀ࡟ࡏࡼࠊ᭱㧗⿢ࡢุ
᩿ᵓ㐀࡟ࡼࢀࡤࠊㄝ᫂⩏ົࢆᑾࡃࡏࡤࠊᘚㆤኈ࡟ၿ⟶ὀព⩏ົ㐪཯
ࡀ࡞ࡃࠊࠕ᫬ຠᚅࡕࠖ᪉㔪ࢆ᥇ࡿࣜࢫࢡࡸ㈐௵ࢆ౫㢗⪅࡟㌿᎑ࡍࡿࡇ
࡜ࡀチࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࡑ࠺࡛࠶ࡿࡀ5ࠊᯝࡓࡋ࡚ࡇࢀ࡛࠸࠸ࡢ࠿ࡀ
ၥ㢟࡛࠶ࡿࠋጤ௵⪅⮬㌟ࡢ㑅ᢥࡸྠព࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⤥௜࡟క࠺ࣜࢫࢡ
ࢆ㌿᎑ࡍࡿࡇ࡜ࡀチࡉࢀࡿሙྜࡀ࠶ࡿ࡜ࡋ࡚ࡶࠊࡑࡇ࡟ࡣࠕྜ⌮ⓗ
࡞㑅ᢥ⫥ࢆᥦ♧ࡍࡿࠖࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡢཷ௵⪅ࡓࡿᘚㆤኈࡢ㈐௵ࡣච
ࢀ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ 
ࡘࡲࡾࠊጤ௵஦ົࡢฎ⌮᪉㔪࣭ฎ⌮᪉ἲࡑࢀ⮬యࡀጤ௵ࡢ㊃᪨࠿
ࡽྜ⌮ᛶࢆ᭷ࡋ࡞࠸ሙྜࠊၿ⟶ὀព⩏ົ㐪཯ࡢᏑྰࢆ୙ၥ࡟௜ࡋࠊ
ㄝ᫂⩏ົ㐪཯ࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚ฎ⌮ࡍࡿࡇ࡜ࠊゝ࠸᥮࠼ࢀࡤࠊጤ௵஦ົ
ࡢฎ⌮᪉㔪ࡸ᪉ἲ࡟ၥ㢟ࡀ࠶ࡿሙྜ࡛ࡶࠊㄝ᫂ࡉ࠼ࢆᑾࡃࡏࡤࠊᘚ
ㆤኈࡀ౫㢗⪅࡟ᑐࡋ࡚㈐௵ࢆ㈇ࢃ࡞࠸ሙྜࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼࡚ࡼ࠸࠿ࡀ
ၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ 
ᘚㆤኈࡢሙྜࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࡇࢀࡲ࡛ࠊጤ௵ዎ⣙ୖࡢၿ⟶ὀព⩏ົ
࡜ཷ௵⪅ࡢㄝ᫂⩏ົ࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ༑ศ࡟ㄽࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡣ
ゝ࠸㞴࠸ࠋ୍⯡ⓗ࡟ࠊㄝ᫂⩏ົࡀၿ⟶ὀព⩏ົࡢ୍✀࡛࠶ࡿ࡜ㄝ᫂
ࡉࢀࡿ࡟࡜࡝ࡲࡾࠊලయⓗ࡞୰㌟ࡀᚲࡎࡋࡶ᫂☜࡛࡞࠸ࠋࡇࡢၥ㢟
                                                                
5 ᒾ⸨⨾ᬛᏊࠕุホุࠖ౛ࢭࣞࢡࢺ[Ϩ]22㡫㸦2013 ᖺ㸧࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᖹᡂ 25 ᖺ
ุỴ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࠕ͐༑ศ࡟ㄝ᫂ࡋ࡚࡞࠾౫㢗⪅ࡀᕼᮃࡍࡿሙྜ࡟ࠊ᫬ຠᚅࡕ᪉㔪
ࢆ᥇ࡿࡇ࡜ࡣࠊၿ⟶ὀព⩏ົ࡟㐪཯ࡋ࡞࠸㸦ࡑࡢព࿡࡛ࠊᣦᅗ࡟཯ࡍࡿ⩏ົࡲ࡛
ࡣ࡞࠸㸧࡜࠸࠺ぢゎࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠖ࡜࠸࠺ࠋ 
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ࡢゎ᫂ࡣࠊཷ௵⪅ࡢၿ⟶ὀព⩏ົ࡜ㄝ᫂⩏ົ࡜ࡢ㛵ಀࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍ
ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊⓑᆅつ⠊6࡜ゝࢃࢀࡿጤ௵ዎ⣙ୖࡢၿ⟶ὀព⩏ົ࡟ࡘ
࠸࡚ࡶࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶᘚㆤኈࡢሙྜ࡟࠾ࡅࡿࡑࡢෆᐜࡢලయ໬࡟㈨ࡍ
ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
௨ୖࡢၥ㢟ព㆑ࡢࡶ࡜ࠊᮏ✏࡛ࡣࠊᘚㆤኈࡢ஦ົฎ⌮ࡢሙྜࢆ⣲
ᮦ࡟ࠊᖹᡂ 25ᖺุỴࢆฟⓎⅬ࡟࠾࠸࡚ࠊᘚㆤኈࡢၿ⟶ὀព⩏ົ࡜ㄝ
᫂⩏ົ࡜ࡢ㛵ಀࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࡿ࡭ࡁ࠿ࢆゎᯒࡍࡿసᴗࢆヨࡳࡿࠋ
௨ୗ࡛ࡣࠊࡲࡎᖹᡂ 25 ᖺุỴࡢෆᐜࢆศᯒࡋ㸦஧㸧ࠊᘚㆤኈࡢㄝ᫂
⩏ົ㐪཯ࢆࡵࡄࡿୗ⣭ᑂ⿢ุ౛ࡢືྥ࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮᳨࣭ウࡋࡓ࠺࠼
࡛㸦୕㸧ࠊᘚㆤኈࡢമົ࡜ࡋ࡚ࡢၿ⟶ὀព⩏ົ࡜ㄝ᫂⩏ົࡢෆᐜࢆᵓ
㐀ⓗ࡟ศᯒࡋ㸦ᅄ㸧ࠊ་ᖌࡢሙྜ࡜ᑐẚࡋ࡞ࡀࡽࠊᘚㆤኈࡢၿ⟶ὀព
⩏ົ࡜ㄝ᫂⩏ົ࡜ࡢ㛵ಀࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࡿ࡭ࡁ࠿࡟ࡘ࠸୍࡚ᐃࡢ
᪉ྥᛶࢆᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓ࠸㸦஬㸧ࠋ 
 
஧ ᖹᡂ 25ᖺุỴ7 
㸯 ஦᱌ࡢᴫせ 
ᖹᡂ 17ᖺ 6᭶ 30᪥ࠊᘚㆤኈ Y࡜౫㢗⪅ A࡜ࡢ㛫࡟ࠊAࡢᾘ㈝⪅
㔠⼥ᴗ⪅࡟ᑐࡍࡿമົࡢᩚ⌮ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿጤ௵ዎ⣙ࡀ⥾⤖ࡉࢀࡓࠋ
ࡑࢀࢆཷࡅ࡚ࠊY ࡣࠊ฼ᜥไ㝈ἲᡤᐃࡢไ㝈฼⋡࡟ᚑ࠸ࠊA ࡀമᶒ
⪅࡟ᘚ῭ࡋࡓඖ฼㔠ࡢ඘ᙜィ⟬ࢆࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊB ఍♫࠾ࡼࡧ C ఍♫
࡟ᑐࡋ࡚ࡣࡲࡔඖᮏമົࡀṧࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ௚ࡢ㸱ࡘࡢ఍♫࡟ᑐࡋ࡚
ࡣ㐣ᡶ㔠ࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࠊࡇࡢ 3 ♫࡜࿴ゎࡋ࡚ࠊྜィ
                                                                
6 ᗈ୰ಇ㞝㸻ᗄ௦㏻⦅ࠗ ᪂∧ὀ㔘Ẹἲ㸦16㸧࠘㸦᭷ᩫ㛶ࠊ1989ᖺ㸧226 㡫[୰ᕝ㧗⏨]ࠋ 
7 ᮏุỴ࡟㛵ࡍࡿホ㔘ࡣࠊຍ⸨᪂ኴ㑻ࠕุホࠖ㔠ุ 1427ྕ 8㡫ࠊྠ࣭Ẹ஦ุ౛ 8
ྕ 102 㡫ࠊྠ࣭᭶ሗྖἲ᭩ኈ 497 ྕ 36㡫㸦2013ᖺ㸧ࠊᑠ➟ཎዉ⳯ࠕุホࠖ⌧௦
ᾘ㈝⪅ἲ 21ྕ 82 㡫㸦2013ᖺ㸧ྜྷࠊ Ọ୍⾜ࠕุホ Ẹࠖၟ 149 ᕳ 2ྕ 180 㡫௨ୗ㸦2013
ᖺ㸧ࠊ᳥ᮧᐶ㐨ࠕุホ NࠖBL1005 ྕ 56㡫㸦2013ᖺ㸧ࠊబஂ㛫Ẏࠕุホࠖࢪࣗࣜ 1446
ྕ㸦ᖹᡂ 25ᖺ㔜ุゎ㸧83㡫㸦2014ᖺ㸧ࠊすᓥⰋᑦࠕุホ࣐࣮ࠖࣜࢡࢫ 48 ྕ 34
㡫㸦2014 ᖺ㸧ࠊᯇᾆ⪷Ꮚࠕุホࠖἲࢭ 708ྕ 120㡫㸦2014ᖺ㸧ࠊᒾ⸨࣭๓ᥖὀ㸦5㸧
࡞࡝࠶ࡿࠋ 
ᢈ
ᢈ
ᢈ
ᢈ ᢈ
ᢈ
ᢈ
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159୓ 6793෇ࡢ㐣ᡶ㔠ࢆᅇ཰ࡋࡓࠋ 
 Y ࡣࠊୖグ 3 ♫࠿ࡽᅇ཰ࡋࡓ㐣ᡶ㔠࡟ࡼࡾࠊB ఍♫ཬࡧ C ఍♫࡟
ᑐࡍࡿᨭᡶཎ㈨ࢆ☜ಖ࡛ࡁࡓࡶࡢ࡜ุ᩿ࡋࠊBࠊC఍♫࡟ᑐࡋࠊඖᮏ
മົࡢ 8๭࡟ᙜࡓࡿ㔠㢠ࢆ୍ᣓࡋ࡚ᨭᡶ࠺࿴ゎ᱌ࢆᥦ♧ࡋࡓࠋB఍♫
ࡣୖグෆᐜ࡟ࡼࡿ࿴ゎ᱌࡟ᛂࡌࡓࡀࠊC఍♫ࡣࡇࢀ࡟ᛂࡌ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 Y ࡣࠊᖹᡂ 18 ᖺ 7 ᭶ 31 ᪥㡭ࠊA ࡟ᑐࡋࠊᅇ཰ࡋࡓ㐣ᡶ㔠㢠ࡸ C
఍♫࡟ᑐࡍࡿṧඖᮏമົࡢ㢠࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋࡓ࡯࠿ࠊC఍♫࡟ࡘ࠸࡚
ࡣࡑࡢࡲࡲᨺ⨨ࡋ࡚ᙜヱമົ࡟ಀࡿമᶒࡢᾘ⁛᫬ຠࡢ᏶ᡂࢆᚅࡘ᪉
㔪㸦௨ୗࠕ᫬ຠᚅࡕ᪉㔪ࠖ࡜࠸࠺㸧ࢆ᥇ࡿࡘࡶࡾ࡛࠶ࡾࠊ⿢ุᡤࡸ C
఍♫࠿ࡽ㐃⤡ࡀ࠶ࡗࡓሙྜ࡟ࡣ Y ࡟ఏ࠼࡚ࡃࢀࢀࡤᑐฎࡍࡿࡇ࡜ࠊ
ᅇ཰ࡋࡓ㐣ᡶ㔠࡟ಀࡿ㡸࠿ࡾ㔠ࢆ㏉㑏ࡍࡿࡀࠊC఍♫࡜ࡢ஺΅࡟㝿ࡋ
࡚ᚲせ࡟࡞ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡢ࡛ಖ⟶ࡋ࡚࠾࠸ࡓ᪉ࡀⰋ࠸ࡇ࡜࡞࡝ࢆ
ㄝ᫂ࡋࡓࠋࡲࡓࠊY ࡣࠊᅇ཰ࡋࡓ㐣ᡶ㔠࠿ࡽሗ㓘ࡸമົᩚ⌮㈝⏝࡞
࡝ࢆᕪࡋᘬ࠸࡚ࠊṧ㢠ࡢ 48 ୓ 7222 ෇࠿ࡽ᣺㎸㈝⏝ࢆ᥍㝖ࡋࡓṧ㔠
ࢆ A࡟㏦㔠ࡋࡓࠋ 
 ᖹᡂ 21 ᖺ 6 ᭶ 15 ᪥࡟ࠊA ࡣࠊY ࡀࠊ௚ࡢ౫㢗⪅࠿ࡽമົᩚ⌮ࢆ
ᨺ⨨ࡋࡓࡇ࡜ࢆ⌮⏤࡜ࡍࡿᦆᐖ㈺ൾㄳồッゴࢆᥦ㉳ࡉࢀࡓ࡜ࡢሗ㐨
➼࡟᥋ࡋ࡚ࠊY ࡟ࡼࡿമົᩚ⌮࡟୙Ᏻࢆᢪࡃࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊY ࢆゎ௵
ࡋ࡚ࠊ⏥ᘚㆤኈ࡟ᨵࡵ࡚മົᩚ⌮ࢆጤ௵ࡋࡓࠋ⏥ࡣࠊA ࡢ௦⌮ே࡜
ࡋ࡚ C఍♫࡜஺΅ࡋࠊAࡀ C఍♫࡟ᑐࡋ࡚࿴ゎ㔠 50୓෇ࢆศ๭ࡋ࡚
ᨭᡶ࠺ෆᐜࡢ࿴ゎࢆᡂ❧ࡉࡏࡓࠋ 
 ࡑࡇ࡛ࠊA ࡣࠊY ࡟ᑐࡋࠊമົᩚ⌮ࡢ᪉㔪࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂⩏ົ㐪
཯ࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜࡞࡝ࢆ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࠊമົ୙ᒚ⾜࡟ᇶ࡙ࡃᦆᐖ㈺ൾࢆ
ㄳồࡋࠊᮏ௳ッゴࢆᥦ㉳ࡋࡓࠋA ࡣࠊ➨ 1 ᑂಀᒓ୰࡟Ṛஸࡋࠊࡑࡢ
ጔ࡛࠶ࡿ Xࡀᮏ௳ッゴࢆᢎ⥅ࡋࡓࠋ 
 ➨ 1 ᑂ㸦㮵ඣᓥᆅྡ℩ᨭุᖹᡂ 23 ᖺ 8 ᭶ 18 ᪥㸧ࡣࠕ᫬ຠᚅࡕࠖ࡜
࠸࠺മົᩚ⌮᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ Y ࡢㄝ᫂⩏ົ㐪཯ࢆㄆࡵࠊྠ᫬࡟ࠕ᫬ຠ
ᚅࡕࠖ࡜࠸࠺᪉ἲࢆ᥇ࡿࡇ࡜⮬యࡀࠕཷ௵⪅ࡢၿ⟶ὀព⩏ົ࡟㐪⫼
弁護士の善管注意義務と説明義務
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ࡋࡓࡶࡢ࡛ࠖ࠶ࡾࠊY ࡟஦ົฎ⌮ࡢ᠔ᛰ࡟ࡼࡿമົ୙ᒚ⾜㈐௵ࡀ࠶
ࡿ࡜ุ᩿ࡋࠊ20 ୓෇ࡢ៘ㅰᩱᨭᡶ࠸ࢆ࿨ࡌࡓࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋࠊY ࡀ᥍
ッࡋࠊཎᑂ㸦⚟ᒸ㧗ᐑᓮᨭุᖹᡂ 23ᖺ 12᭶ 21᪥㸧ࡣࠕ᫬ຠᚅࡕࠖᡭ
ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࠊA ࡀ Y ࠿ࡽࠕ୍ᛂࡢㄝ᫂ࢆཷࡅࡓୖ࡛ࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ Y
ࡢമົᩚ⌮ࡢ᪉㔪࡟␗㆟ࢆ㏙࡭ࡎࠊ㯲♧࡟ᢎㅙࡋࡓࡶࡢ࡜ㄆࡵࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠖࡇ࡜ࢆ⌮⏤࡟ࠊY ࡢㄝ᫂⩏ົ㐪཯ࢆྰᐃࡋࠊ஦ົฎ⌮
ࡢ᠔ᛰࢆࡶྰᐃࡋࡓࠋXࡀୖ࿌ཷ⌮⏦❧࡚ࢆࡋࡓࠋ 
    
㸰 ᭱㧗⿢ุ᪨㸦◚Რᕪᡠࡋ㸧 
 ࠕᮏ௳࡟࠾࠸࡚ Y ࡀ᥇ࡗࡓ᫬ຠᚅࡕ᪉㔪ࡣࠊC ࡀ A ࡟ᑐࡋ࡚ఱࡽ
ࡢᥐ⨨ࡶ᥇ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ୍᪉ⓗ࡟ᮇᚅࡋ࡚ṧമᶒࡢᾘ⁛᫬ຠࡢ᏶ᡂ
ࢆᚅࡘ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊമົᩚ⌮ࡢ᭱⤊ⓗ࡞ゎỴࡀ㐜ᘏࡍࡿ࡜࠸
࠺୙฼┈ࡀ࠶ࡿࡤ࠿ࡾ࠿ࠊᙜ᫬ࡢ≧ἣ࡟㚷ࡳ࡚ C ࡀ A ࡟ᑐࡍࡿṧമ
ᶒࡢᅇ཰ࢆ᩿ᛕࡋࠊᾘ⁛᫬ຠࡀ᏶ᡂࡍࡿࡇ࡜ࢆᮇᚅࡋᚓࡿྜ⌮ⓗ࡞
᰿ᣐࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡣ࠺࠿ࡀ࠼࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊC࠿ࡽᥦッࡉࢀࡿྍ
⬟ᛶࢆṧࡋࠊ୍᪦ᥦッࡉࢀࡿ࡜ἲᐃ฼⋡ࢆ㉸࠼ࡿ㧗࠸฼⋡࡟ࡼࡿ㐜
ᘏᦆᐖ㔠ࡶྵࡵࡓᩋッุỴࢆཷࡅࡿබ⟬ࡀ㧗࠸࡜࠸࠺ࣜࢫࢡࢆࡶక
࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ࡲࡓࠊYࡣࠊA࡟ᑐࡋࠊC࡟ᑐࡍࡿᮍᡶศ࡜ࡋ࡚ 29୓ 7840෇ࡀṧ
ࡗࡓ࡜㏻▱ࡋ࡚࠸ࡓ࡜ࡇࢁࠊᅇ཰ࡋࡓ㐣ᡶ㔠࠿ࡽ Y ࡢሗ㓘➼ࢆ᥍㝖
ࡋ࡚ࡶ࡞࠾ 48୓෇ࢆ㉸࠼ࡿṧ㔠ࡀ࠶ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊࡇࢀࢆ⏝࠸
࡚ C ࡟ᑐࡍࡿṧമົࢆᘚ῭ࡍࡿ࡜࠸࠺୍⯡ⓗ࡟᥇ࡽࢀ࡚࠸ࡿമົᩚ
⌮ࡢ᪉ἲ࡟ࡼࡗ࡚᭱⤊ⓗ࡞ゎỴࢆᅗࡿࡇ࡜ࡶ⌧ᐇⓗ࡞㑅ᢥ⫥࡜ࡋ࡚
༑ศ࡟⪃࠼ࡽࢀࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡞஦᝟ࡢୗ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊമົᩚ⌮࡟ಀࡿἲᚊ஦ົࢆཷ௵
ࡋࡓ Y ࡣࠊጤ௵ዎ⣙࡟ᇶ࡙ࡃၿ⟶ὀព⩏ົࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ࠊ᫬ຠᚅࡕ
᪉㔪ࢆ᥇ࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊA ࡟ᑐࡋࠊ᫬ຠᚅࡕ᪉㔪࡟క࠺ୖグࡢ୙฼
┈ࡸࣜࢫࢡࢆㄝ᫂ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᅇ཰ࡋࡓ㐣ᡶ㔠ࢆࡶࡗ࡚ C ࡟ᑐࡍ
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ࡿമົࢆᘚ῭ࡍࡿ࡜࠸࠺㑅ᢥ⫥ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡶㄝ᫂ࡍ࡭ࡁ⩏ົࢆ㈇ࡗ
࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡋ࠿ࡿ࡟ࠊY ࡣࠊᖹᡂ 18 ᖺ 7 ᭶ 31 ᪥㡭ࠊA ࡟ᑐࡋࠊ⿢ุᡤࡸ C
࠿ࡽ㐃⤡ࡀ࠶ࡗࡓሙྜ࡟ࡣ Y ࡟ఏ࠼࡚ࡃࢀࢀࡤᑐฎࡍࡿࡇ࡜ࠊC ࡜
ࡢ஺΅࡟㝿ࡋ࡚ᚲせ࡟࡞ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡢ࡛㏉㑏ࡍࡿ㡸ࡾ㔠ࡣಖ⟶
ࡋ࡚࠾࠸ࡓ᪉ࡀⰋ࠸ࡇ࡜࡞࡝ࡣㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊ᫬ຠᚅࡕ᪉㔪
ࢆ᥇ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿୖグࡢ୙฼┈ࡸࣜࢫࢡࢆ A ࡟⌮ゎࡉࡏࡿ࡟㊊ࡾࡿ
ㄝ᫂ࢆࡋࡓ࡜ࡣㄆࡵ㞴ࡃࠊࡲࡓࠊC࡟ᑐࡍࡿമົࢆᘚ῭ࡍࡿ࡜࠸࠺㑅
ᢥ⫥࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋࡓࡇ࡜ࡣ࠺࠿ࡀࢃࢀ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊୖグࡢ
ㄝ᫂⩏ົࢆᑾࡃࡋࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡑ࠺࡛࠶ࡿ௨ୖࠊ௬࡟ࠊ
A ࡀ᫬ຠᚅࡕ᪉㔪ࢆᢎㅙࡋ࡚࠸ࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚ㄝ᫂⩏ົ
㐪཯ࡢ㈐௵ࢆචࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠖࠋ        
 
㸱 ⿢ุᐁ⏣ཎ╬ኵ⿵㊊ពぢ 
ࡲࡎࠊമົᩚ⌮ࡢᡭẁ࡜ࡋ࡚ࠕ᫬ຠᚅࡕࠖࡢᡭἲ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⏣ཎ
⿢ุᐁࡣࠕ͐മᶒ⪅ࡀୖሙ௻ᴗ➼୍ᐃࡢമᶒ⟶⌮యไࢆഛ࠼࡚࠸ࡿ
௻ᴗࡢሙྜ࡟ࡣࠊ୍⯡࡟ࠊമᶒࡢ᫬ຠ⟶⌮ࡣཝ᱁࡟⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊ
㉸ᑠཱྀമᶒ࡛ᅇ཰㈝⏝࡜ࡢ㛵ಀ࠿ࡽἲⓗᡭ⥆ࢆ᩿ᛕࡍࡿࡇ࡜ࡀண᝿
ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ሙྜࢆ㝖ࡁࠊ᫬ຠࡲ࡛ᨺ⨨ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㏻ᖖ࠶ࡾᚓ࡞࠸
ࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ࠿࠿ࡿമᶒ⪅࡟ᑐࡋ࡚ࠗ᫬ຠᚅࡕ࠘ࡢᡭἲࢆ᥇ࡿࡇ࡜
ࡣࠊᘚㆤኈ࡜ࡋ࡚ࡢၿ⟶ὀព⩏ົ㐪཯࡟ヱࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠖ
࡜ࡋࠊ୍⯡ㄽ࡜ࡋ࡚ࠕ᫬ຠᚅࡕࠖࡢᡭἲࢆ᥇ࡿࡇ࡜ࡀᘚㆤኈ࡜ࡋ࡚
ࡢၿ⟶ὀព⩏ົ㐪཯࡟࡞ࡿ࡜ᣦ᦬ࡍࡿࠋ 
ࡑࡢୖ࡛ࠊᮏ௳࡟࠾ࡅࡿࠕ᫬ຠᚅࡕࠖࡢᡭἲࡢ㑅ᢥࡢ㐺ྰ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࠊࠕ㺃㺃㺃Cࡀୖሙ௻ᴗ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ௻ᴗ࡜ࡋ࡚ࢩࢫࢸ࣒ⓗ࡟᫬ຠ⟶⌮
ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᙜ↛࡟ண ࡉࢀࡿ௨ୖࠗࠊ ᫬ຠᚅࡕ࠘࡟ࡼࡗ࡚ࡑ
ࡢമᶒࡀ᫬ຠᾘ⁛ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㏻ᖖண ࡋᚓ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠗࠊ ᫬ຠ
ᚅࡕ࠘ࡢ᪉㔪ࢆ᥇⏝ࡍࡿࡇ࡜⮬యࠊཷ௵ᘚㆤኈ࡜ࡋ࡚ࡢ⿢㔞ᶒࡢ㐓
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⬺ࡀㄆࡵࡽࢀ࡚↛ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠖ࡜ᣦ᦬ࡋࡓ࠶࡜ࠊࠕ᫬ຠᚅࡕࠖᡭἲ
ࢆ᥇ࡿࣜࢫࢡࢆㄝ᫂ࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࡀㄝ᫂⩏ົ㐪཯࡟࡞ࡿ࡜ุ᩿ࡋࡓࠋ 
 
㸲 ᮏุỴ࡟ࡼࡿᥦ♧ࡉࢀࡓၥ㢟 
 ᮏ஦௳࡟࠾࠸࡚ࠊമົᩚ⌮஦ົࢆཷ௵ࡋࡓᘚㆤኈ Y ࡀࠊ㐣ᡶ㔠ࢆ
ᅇ཰ࡋࠊࡑࢀࢆ฼⏝ࡋ࡚౫㢗⪅ A ࡢ࡯࠿ࡢമᶒ⪅ C ࡟ᨭᡶ࠺ࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺≧ἣୗ࡛ࠊࠕ᫬ຠᚅࡕࠖ᪉㔪ࢆ᥇ࡗ࡚ࠊ⤖ᒁ౫㢗⪅ࡢമ
ົᩚ⌮ࡢ⤊஢ࢆ㐜ᘏࡉࡏࡓࡇ࡜ࡣ࡯ࡰ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ᭱㧗
⿢ࡣࠊࠕᙜ᫬ࡢ≧ἣ࡟㚷ࡳ࡚ C ࡀ A ࡟ᑐࡍࡿṧമᶒࡢᅇ཰ࢆ᩿ᛕࡋࠊ
ᾘ⁛᫬ຠࡀ᏶ᡂࡍࡿࡇ࡜ࢆᮇᚅࡋᚓࡿྜ⌮ⓗ࡞᰿ᣐࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡣ
࠺࠿ࡀ࠼࡞࠸ࠖࡇ࡜ࠊ࠾ࡼࡧࠕᅇ཰ࡋࡓ㐣ᡶ㔠࠿ࡽ Y ࡢሗ㓘➼ࢆ᥍
㝖ࡋ࡚ࡶ࡞࠾ 48୓෇ࢆ㉸࠼ࡿṧ㔠ࡀ࠶ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊࡇࢀࢆ⏝
࠸࡚ C ࡟ᑐࡍࡿṧമົࢆᘚ῭ࡍࡿ࡜࠸࠺୍⯡ⓗ࡟᥇ࡽࢀ࡚࠸ࡿമົ
ᩚ⌮ࡢ᪉ἲ࡟ࡼࡗ࡚᭱⤊ⓗ࡞ゎỴࢆᅗࡿࡇ࡜ࡶ⌧ᐇⓗ࡞㑅ᢥ⫥ࠖࡀ
࠶ࡿࡇ࡜ࢆㄆᐃࡋ࡞ࡀࡽࡶࠊࠕ᫬ຠᚅࡕࠖ᪉㔪ࢆ᥇ࡿࡇ࡜⮬య࡟ࡘ࠸
࡚ࠊ┤᥋࡟ࡇࢀࡀᘚㆤኈ࡜ࡋ࡚ࡢၿ⟶ὀព⩏ົ࡟㐪཯ࡋࡓ࡜࠸࠺ุ
᩿ࢆୗࡍࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊၿ⟶ὀព⩏ົࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ࠊᙜヱᡭἲࢆ᥇ࡿ
ࡢ࡛࠶ࢀࡤࡑࡢࣜࢫࢡࡸ୙฼┈࠾ࡼࡧ௦᭰㑅ᢥ⫥ࢆㄝ᫂ࡍ࡭ࡁ࡛࠶
ࡿࡢ࡟ࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ㄝ᫂⩏ົࢆᑾࡃࡉ࡞࠿ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࠊࠕㄝ᫂⩏ົ㐪
཯ࠖࢆၥ㢟࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ௚᪉ࠊ⿢ุᐁ⏣ཎ╬ኵࡣࠊ⿵㊊ពぢ࡛ࠊᮏ௳࡛ࡢࠕ᫬ຠᚅࡕࠖ᪉
㔪ࢆ᥇ࡿࡇ࡜⮬యࡀᘚㆤኈࡢ⿢㔞ᶒࡢ⠊ᅖࢆ㐓⬺ࡋࡓ࡜ホ౯ࡋ࡞ࡀ
ࡽࠊࡑࢀࡀᘚㆤኈ࡜ࡋ࡚ࡢၿ⟶ὀព⩏ົ㐪཯࡟࡞ࡿ࡜ࡣࡏࡎࠊุ᪨
ྠᵝࠊㄝ᫂⩏ົ㐪཯࡜ࡋ࡚ၥ㢟ࢆฎ⌮ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ᮏุỴ࡟ᑐࡍࡿホ㔘࡟ࡣࠊࠕࡶࡗ࡜ࡶࠊᾘ⁛᫬ຠࡀ᏶ᡂࡍࡿࡇ࡜ࢆ
ᮇᚅࡋᚓࡿྜ⌮ⓗ᰿ᣐ➼ࡶ࡞ࡋ࡟ࠊ௚ࡢ⌧ᐇⓗ࡞㑅ᢥ⫥ࢆᕪࡋ⨨࠸
࡚ࠊ᫬ຠᚅࡕ᪉㔪ࢆ᥇ࡿࡇ࡜⮬యࡀࠊၿ⟶ὀព⩏ົ࡟㐪཯ࡍࡿࡢ࡛
ࡣ࡞࠸࠿ࡀၥ㢟࡜࡞ࡿࠖ࡜ᣦ᦬ࡋ࡞ࡀࡽࠊࠕᮏุỴࡣࠊࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸
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࡚ࡢぢゎࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢࡢ㺃㺃㺃ࠊㄝ᫂⩏ົࢆၥ㢟࡜ࡋ࡚࠸
ࡿࡇ࡜࠿ࡽุ᩿ࡍࡿ࡜ࠊᘚㆤኈࡀձղճ㸦ࠕ᫬ຠᚅࡕࠖ᪉㔪ࢆ᥇ࡿሙྜ
ࡢࣜࢫࢡࡸ୙฼┈࠾ࡼࡧ௦᭰㑅ᢥ⫥࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦࡍ̿➹⪅ὀ㸧࡟ࡘ࠸࡚༑
ศ࡟ㄝ᫂ࡋ࡚࡞࠾౫㢗⪅ࡀᕼᮃࡍࡿሙྜ࡟ࠊ᫬ຠᚅࡕ᪉㔪ࢆ᥇ࡿࡇ
࡜ࡣࠊၿ⟶ὀព⩏ົ࡟㐪཯ࡋ࡞࠸㸦ࡑࡢព࿡࡛ࠊᣦᅗ࡟཯ࡍࡿ⩏ົ
ࡲ࡛ࡣ࡞࠸㸧࡜࠸࠺ぢゎࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠖ8࡜ぢ
ࡿぢゎࡀᏑᅾࡍࡿࠋ 
ࡇࢀ࡟ᑐࡋࠊࠕ᫬ຠᚅࡕ࡜࠸࠺ᡭἲࡣࠊ㺃㺃㺃ࡑࢀ࡟ࡼࡿ࡯࠿࡞࠸࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿ஦᝟ࡀ࠶ࡿሙྜࢆ㝖ࡅࡤࠊྜ⌮ᛶࢆⴭࡋࡃḞࡃ␲࠸ࡀᙉ
࠸ࠖ࡜ࡋࠊ௬࡟ᮏ௳࡟࠾࠸࡚ Y ࡀ༑ศ࡟ㄝ᫂ࡋࠊA ࡀࠕ᫬ຠᚅࡕࠖ
᪉㔪ࢆᢎㅙࡋࡓሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊࠕYࡣࠊᑓ㛛ᐙ࡜ࡋ࡚ࡢಙ㢗ࢆᚓ࡚
ཷ௵ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊA ࡟ᑐࡋ࡚෌⪃ࢆಁࡍ⩏ົࢆ㈇࠺࡜ゎ
ࡉࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ጤ௵⪅ࡢ⮬Ⓨⓗᣦᅗࡀ࠶ࡿሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࡑࡢ
ኚ᭦ࢆಁࡍ࡭ࡃຓゝ⩏ົࡀཷ௵⪅࡟ゎࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ஦ົฎ⌮ࢆࠊ
ཷ௵⪅ࡀጤ௵⪅࡟♧၀ࡲࡓࡣᥦ᱌ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊࡑࢀ⮬యࡀࠗጤ௵ࡢ
ᮏ᪨࠘࡟཯ࡍࡿ࡜ゎࡉࢀࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᮏ௳࡟࠾࠸࡚௬࡟ A ࡟ᑐ
ࡋ࡚༑ศ࡟ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊY ࡣࠊമົ୙ᒚ⾜ࡢ㈐௵ࢆචࢀ
࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠖ9࡜࠸࠺ぢゎࡶ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
๓⪅ࡣࠊ᭱㧗⿢ࡀࠊㄝ᫂⩏ົࢆᑾࡃࡏࡤࠊࠕ᫬ຠᚅࡕࠖ᪉㔪ࢆ᥇ࡿ
ࣜࢫࢡࡀ౫㢗⪅࡟㌿᎑ࡉࢀࠊᘚㆤኈࡣၿ⟶ὀព⩏ົ㐪཯࡟࡞ࡽ࡞࠸
࡜ࡢែᗘࢆ♧ࡋࡓࡇ࡜ࢆ♧၀ࡍࡿࠋᚋ⪅ࡣ᭱ࠊ 㧗⿢ࡢពᅗ࡜ࡣู࡟ࠊ
ᮏ௳࡟࠾࠸࡚ࡣࠕ᫬ຠᚅࡕࠖ᪉㔪ࢆ᥇ࡿࡇ࡜⮬యࡣྜ⌮ᛶࡀ࡞࠸ࡓ
ࡵࠊࡓ࡜࠼ᘚㆤኈࡀࡑࡢࣜࢫࢡ➼ࢆ༑ศ࡟ㄝ᫂ࡋࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊമົ
୙ᒚ⾜㈐௵ࢆ㈇ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺ࠋ 
ࡶࡗ࡜ࡶࠊ࠸ࡎࢀࡢぢゎࡶࠊᮏ௳ࡢලయⓗ஦᝟ࡢୗ࡛ࠊࠕ᫬ຠᚅࡕࠖ
᪉㔪ࢆ᥇ࡿࡇ࡜⮬య࡟ࡣྜ⌮ᛶࡀ࡞࠸࡜ุ᩿ࡋ࡚࠾ࡾࠊࠕၿ⟶ὀព⩏
                                                                
8 ᒾ⸨࣭๓ᥖὀ㸦5㸧22㡫ࠋ 
9 బஂ㛫࣭๓ᥖὀ㸦7㸧84 㡫ࠋ 
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ົ࡟㐪཯ࡍࡿࠖ࡜࠿ࠗࠕ ጤ௵ࡢᮏ᪨࠘࡟཯ࡍࡿࠖ࡜࠸࠺⏝ㄒࢆ␗࡟ࡍ
ࡿࡶࡢࡢࠊࠕ᫬ຠᚅࡕࠖ᪉㔪ࢆ᥇ࡗࡓᘚㆤኈࡣጤ௵ዎ⣙ୖࡢ୰ᚰⓗമ
ົ࡟㐪཯ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡢุ᩿࡛ࡣඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡶࠊᚋ⪅ࡢぢゎ
࡟ࡼࡿ࡜ࠊࡓ࡜࠼ᘚㆤኈࡀㄝ᫂⩏ົࢆᑾࡃࡋࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊࠕ᫬ຠᚅࡕࠖ
᪉㔪ࢆ᥇ࡿࣜࢫࢡࢆ౫㢗⪅࡟㌿᎑ࡍࡿࡇ࡜ࡣチࡉࢀࡎࠊᘚㆤኈ࡜ࡋ
࡚ࡢ㈐௵ࡀⓎ⏕ࡍࡿ࡜ࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᮏ௳ࡢලయⓗ≧ἣࡢୗ࡛ࠊ
ㄝ᫂⩏ົࢆᑾࡃࡋࡓ࠿࡝࠺࠿࡟㛵ಀ࡞ࡃࠊࠕ᫬ຠᚅࡕࠖ᪉㔪ࢆ᥇ࡗࡓ
௨ୖࠊᘚㆤኈ࡜ࡋ࡚മົ୙ᒚ⾜㈐௵ࢆ㈇࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࢃࡅ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑ࠺ࡍࡿ࡜ࠊᮏ௳࡟࠾࠸࡚ࠊࠕ᫬ຠᚅࡕࠖ᪉㔪ࢆ᥇ࡿࡇ࡜⮬యࡢ㐺ྰ
ࢆุ᩿ࡏࡎࠊㄝ᫂⩏ົࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚ฎ⌮ࡍࡿ᭱㧗⿢ࡢุỴࡀព࿡ࡢ
࡞࠸ࡇ࡜࡟࡞ࡿᜍࢀࡀ࠶ࢁ࠺ࠋ 
ᮏุỴ࡟࠸࠺ࠕၿ⟶ὀព⩏ົࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ࡢㄝ᫂⩏ົࠖࢆ࡝ࡢࡼ
࠺࡟⌮ゎࡍࡿ࠿ࡀၥ㢟࡛࠶ࡿࡀࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶࡇࡇ࡛࠸࠺ࠕㄝ᫂⩏ົࠖ
ࡣጤ௵ࡢᮏ᪨࡟ᚑࡗ࡚ྜ⌮ⓗ࡟ጤ௵஦ົࢆฎ⌮ࡍࡿ࡜࠸࠺ጤ௵ዎ⣙
ୖࡢ୰ᚰⓗ⩏ົࡢ୍㒊ࢆᵓᡂࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ
࡛ࡣ࠶ࡿࡲ࠸࠿ࠋࡑ࠺࡛࠶ࢀࡤࠊጤ௵ዎ⣙ୖࡢ୰ᚰⓗ࡞஦ົฎ⌮ࡢ
⩏ົࢆၿ⟶ὀព⩏ົ࡜࿧ࡪࡇ࡜ࡀチࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡟ࠊᙜヱၿ⟶
ὀព⩏ົ࡜ㄝ᫂⩏ົ࡜ࡢ㛵ಀࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࡿ࡭ࡁ࠿ࡀࠊᮏุỴ
࡟ࡼࡗ࡚ᥦ♧ࡉࢀࡓၥ㢟࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ࡜ࡃ࡟」ᩘࡢ஦ົฎ⌮
᪉ἲࡀᏑᅾࡍࡿ࡜ࡁࠊㄝ᫂⩏ົ࡜୍య໬ࡍࢀࡤྜ⌮ᛶࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢ
࡜ࡉࢀࡿ㑅ᢥ⫥ࡀᏑᅾࡍࡿࡢ࠿10ࠊᘚㆤኈࡀ᥇ࡗࡓ᪉ἲ࣭㑅ᢥ⫥ࡀጤ
௵ࡢ㊃᪨࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡟ྜ⌮ᛶࡀ࡞࠸ሙྜ࡟ࡶㄝ᫂⩏ົࡢᒚ⾜ࢆࡶࡗ
࡚ࡑࡢࣜࢫࢡࢆ౫㢗⪅࡟㌿᎑ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀἲⓗ࡟ㄆࡵࡽࢀࡿ࡭ࡁ࠿
                                                                
10 ᖹᡂ 25ᖺุỴ࡟࠾࠸࡚ࠊ⿢ุᐁ኱ᶫṇ᫓ࡣ⿵㊊ពぢ࡜ࡋ࡚ࠕ㺃㺃㺃᫬ຠᚅࡕ᪉㔪
ࡣࠊമົᩚ⌮ࢆཷ௵ࡋࡓᘚㆤኈࡀ✚ᴟⓗ࡟᥇⏝ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡣࡑࡢ㐺ษᛶ࡟␲
ၥࡀ࠶ࡾࠊࡇ࠺ࡋࡓ᪉㔪ࢆ᥇⏝ࡍࡿሙྜࡣᘚㆤኈ࡟ࡣ౫㢗⪅࡟ᑐࡋࡑࡢෆᐜ➼ࢆ
ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡀࡼࡾᙉࡃせồࡉࢀࡿࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࠕ᫬ຠᚅࡕࠖ᪉㔪ࡢ㐺ษᛶ
ࡀ␲ࢃࡋ࠸࠿ࡽࡇࡑࠊᘚㆤኈࡢㄝ᫂ࡀࡼࡾᙉࡃせồࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊㄝ᫂⩏ົ
ࡢᒚ⾜࡟ࡼࡗ࡚ࠕ᫬ຠᚅࡕࠖ᪉㔪ࡢ୙㐺ษࡉࡀ⿵᏶ࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࡼ࠺࡟
ㄞࡳྲྀࢀࡿࠋ 
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ࢆ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ 
௨ୗ࡛ࡣࠊ⿢ุ౛ࡢືྥ࡟㛵ࡍࡿศᯒࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࡇࢀࡽࡢၥ㢟ࡢ
ゎᯒࢆヨࡳࡿࠋ 
 
୕ ᘚㆤኈࡢㄝ᫂⩏ົࢆࡵࡄࡿ⿢ุ౛ࡢືྥ11 
 ᘚㆤኈࡢ㈐௵ࢆ㏣ཬࡍࡿッゴࡑࡢࡶࡢࡀᑡ࡞࠸ࡇ࡜ࡣ᪤࡟㏙࡭ࡓ
㏻ࡾ࡛࠶ࡿࡀࠊᘚㆤኈࡢㄝ᫂⩏ົ࡟㛵ࡍࡿ⿢ุ౛ࡣ᭦࡟ᑡ࡞ࡃࠊබ
หࡉࢀࡓࡶࡢࡣ 16 ௳ࡋ࠿ぢᙜࡓࡽ࡞࠸㸦ࡋ࠿ࡶࠊ࠺ࡕ 2 ௳ࡣྠ୍஦௳
ࡢ᥍ッᑂ࡛࠶ࡿ㸧ࠋࠕㄝ᫂⩏ົࠖ࡜࠸࠺ゝⴥ࡟ከ⩏ᛶࡀ࠶ࡾࠊᘚㆤኈࡢ
㈐௵࡟㛵ࡍࡿ⿢ุ౛ࡀᑡ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊࡇࡇ࡛ࡣࠊㄝ᫂⩏ົࡢព࿡
ࢆ᭱ࡶᗈࡃᤊ࠼ࠊㄝ᫂ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ᝟ሗᥦ౪ࠊຓゝ࣭ᣦᑟ࡞࡝ࢆྲྀ
ࡾᢅ࠺⿢ุ౛ࡶㄝ᫂⩏ົ࡟㛵ࡍࡿ⿢ุ౛࡜ࡋ᳨࡚ウࡋࠊࡉࡽ࡟ุỴ
ᩥ୰࡟ㄝ᫂ࡸ᝟ሗᥦ౪࡞࡝ࡢࡼ࠺࡞⾲⌧ࡀ࡞࠸ࡶࡢ࡛ࡶࠊ౫㢗⪅࡟
ᑐࡍࡿᘚㆤኈࡢㄝ᫂ࢆၥ㢟࡜ࡍࡿ⿢ุ౛ࡶ᳨ウᑐ㇟࡟ධࢀࡿࡇ࡜࡜
ࡍࡿࠋࡲࡓࠊᘚㆤኈࡢၿ⟶ὀព⩏ົ࡜ㄝ᫂⩏ົࡢ㛵ಀࢆゎᯒࡍࡿ࡜
࠸࠺ᮏ✏ࡢ┠ⓗ࠿ࡽࠊࡇࡇ࡛ࡣࠊㄝ᫂⩏ົ㐪཯࡟㛵ࡍࡿㄆᐃࡢ᭷↓
ࢆ୰ᚰ࡟⿢ุ౛ࢆ⫯ᐃ⿢ุ౛࡜ྰᐃ⿢ุ౛࡟ศࡅࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊㄝ
᫂⩏ົ࡜ၿ⟶ὀព⩏ົ࡜ࡢ㛵ಀ࡟㛵ࡍࡿุ᩿ࡢ௙᪉ࢆᇶ‽࡟ࠊྛ⿢
ุ౛ࢆศ㢮ࡋ᳨࡚ウࡋࡼ࠺ࠋ࡞࠾ࠊ௨ୗ࡛ྲྀࡾୖࡆࡿྛ⿢ุ౛࡟࠾
࠸࡚ࠊཎ࿌ࡣ౫㢗⪅ࠊ⿕࿌ࡣᘚㆤኈࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸯 ㄝ᫂⩏ົ㐪཯㸻ጤ௵ዎ⣙ୖࡢമົ୙ᒚ⾜࡜ࡍࡿ⿢ุ౛ 
 ᘚㆤኈࡢㄝ᫂⩏ົ㐪཯ࢆጤ௵ዎ⣙ୖࡢၿ⟶ὀព⩏ົ㐪཯࡜ࡍࡿࡢ
                                                                
11 ຍ⸨࣭๓ᥖὀ㸦2㸧ࡀᘚㆤኈࡢㄝ᫂⩏ົࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᘚㆤኈࡢ㈐௵࡟㛵ࡍࡿ⿢
ุ౛ࡶヲ⣽࡟⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᘚㆤ㐣ㄗࢆࡵࡄࡿ⿢ุ౛ࢆ⤂௓ࡍࡿࡶࡢ࡟ࠊ
ᕤ⸨♸ᕑࠕᘚㆤኈࡢ㈐௵࡟㛵ࡍࡿ⿢ุ౛ࡢศᯒࠖ⮬⏤࡜ṇ⩏ 49 ᕳ 4 ྕ 24㡫௨ୗ
㸦1998ᖺ㸧ࠊྠࠗࠕ ᑓ㛛ᐙࡢ㈐௵࠘࡜୺せุ౛ࡢศᯒ㸦ୖ㸧ࠖ ἲ᫬ 67ᕳ 2 ྕ 18㡫
௨ୗ㸦1995ᖺ㸧ࠊᆏཱྀබ୍ࠕᘚㆤ㐣ㄗࢆࡵࡄࡿ⿢ุ౛࡜ၥ㢟Ⅼุࠖࢱ 1235ྕ 66
㡫௨ୗ㸦2007 ᖺ㸧࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋ 
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࡛ࡣ࡞ࡃࠊㄝ᫂⩏ົࢆጤ௵ዎ⣙ୖࡢ⩏ົ࠶ࡿ࠸ࡣ௜㝶⩏ົ࡟఩⨨࡙
ࡅࡓ࠺࠼࡛ࠊࡑࡢ㐪཯ࡣጤ௵ዎ⣙ୖࡢമົ୙ᒚ⾜࡜ࡋ࡚ᦆᐖ㈺ൾ㈐
௵ࡢ᭷↓ࢆุ᩿ࡋࡓ⿢ุ౛࡟ࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ 
࠙1ࠚ༓ⴥᆅᯇᡞᨭุᖹᡂ 2 ᖺ 8 ᭶ 23 ᪥ุࢱ 784 ྕ 231 㡫㸦ྰᐃ⿢ุ
౛㸧 
 ࠝ஦᱌ࠞ┦⥆ᅇ᚟ㄳồッゴ➼ࡢᥦ㉳࣭㏣⾜ࢆཷ௵ࡋࡓᘚㆤኈࡀッゴୖࡢ
࿴ゎࢆᡂ❧ࡉࡏࡓࡀࠊ౫㢗⪅ࡣᘚㆤኈ࠿ࡽㄝ᫂ࡉࢀ࡞࠸ࡓࡵ࿴ゎෆᐜ࡟⮬ᕫ
ࡢពྥࢆ཯ᫎࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࠊᘚㆤኈ࡟ᑐࡋᦆᐖ㈺ൾࢆㄳồࡋࡓࠋ 
 ุࠝỴࠞ⿢ุᡤࡣࠕ㺃㺃㺃࿴ゎࡀᡂ❧ࡋ࡚ࠊⓏグᡭ⥆ࡶ᏶஢ࡋࡓ᫛࿴53ᖺ5
᭶ࠊ⿕࿌࠾ࡼࡧAᘚㆤኈ࡜ཎ࿌࡜ࡢ㛫࡛ࠊᘚㆤኈሗ㓘ࡢ㢠ࡢ☜ᐃཬࡧᨭᡶ࠸
ࡀ෇‶⿹࡟࡞ࡉࢀࠊ࿴ゎෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ཎ࿌ࡢ୙‶ࡀ₃ࡽࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡣ
࡞࠿ࡗࡓࠖ࡜ࡋࠊ࿴ゎࡢෆᐜ࡟ἲⓗၥ㢟ࡀ࡞࠸࡜ุ᩿ࡋࡓ࠶࡜ࠊࠕཎ࿌ࡣࠊ
┦⥆ᅇ᚟ㄳồ஦௳ࡢᑂ⌮ࡢ㐍⾜࡟ᛂࡌ࡚ᑂ⌮ෆᐜ࡜ッゴࡢ≧ἣࢆᢎ▱ࡋࠊ࿴
ゎࡢㅙྰࡢุ᩿࡟ᚲせ࡞ᘚㆤኈࡢពぢࢆᥦ౪ࡉࢀࠊ࿴ゎࡢㅙྰ࡟ࡼࡿ฼┈ᦆ
ኻࡢ⪃៖ࢆࡍࡿᶵ఍ࢆ୚࠼ࡽࢀ࡚ࠊ࿴ゎ࡟ᛂࡌࡓࡶࡢ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿࠋ㺃㺃㺃⿕
࿌࡟ࠊッゴཷ௵ዎ⣙ࡢ୙ᒚ⾜ࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆཎᅉ࡜ࡍࡿཎ࿌ࡢᦆᐖ㈺ൾㄳồ
ࡣ⌮⏤ࡀ࡞࠸ࠖ࡜ࡋࠊᘚㆤኈࡢ㈐௵ࢆྰᐃࡋࡓࠋ 
 
࠙2ࠚ⚟ᒸᆅุᖹᡂ 2ᖺ 11᭶ 9᪥ุ᫬ 1379ྕ 119㡫㸦ྰᐃ⿢ุ౛㸧 
 ࠝ஦᱌ࠞ㈚㔠㏉㑏ㄳồッゴࡢᥦ㉳࠾ࡼࡧ㏣⾜ࢆཷ௵ࡋࡓᘚㆤኈࡀࠊമົ
⪅ᡤ᭷ࡢ୙ື⏘࡟ᑐࡋ࡚➨୕⪅࡟ᡤ᭷ᶒ⛣㌿Ⓩグࡢ᢯ᾘⓏグᡭ⥆ࢆࡏࡎࠊࡑ
ࡢ୙ື⏘ࢆᕪᢲ࠼࡞࠸⌮⏤ࢆㄝ᫂ࡋ࠿ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࠊ౫㢗⪅ࡣᘚㆤኈ࡟
ᑐࡋᦆᐖ㈺ൾࢆㄳồࡋࡓࠋ 
ุࠝỴࠞ⿢ุᡤࡣࠊᘚㆤኈࡣᙜヱ୙ື⏘࡟ࡘ࠸࡚ฎศ⚗Ṇࡢ௬ฎศ࿨௧
⏦ㄳࡋỴᐃࢆᚓࡓࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ᢯ᾘⓏグࡢ⏦ㄳࢆࡋ࡞࠸࡜࠸࠺ᘚㆤኈࡢุ
᩿ࡣࠕἲᚊᑓ㛛ᐙ࡜ࡋ࡚ࡢᘚㆤኈࡢ▱㆑࣭⤒㦂࡟ᇶ࡙ࡃྜ⌮ⓗ࡞ࡶࡢ࡜࠸࠺
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࠊ⿕࿌ࡽࡀ┤ࡕ࡟᢯ᾘⓏグࡢ⏦ㄳࢆࡋ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀࠊጤ
௵ዎ⣙ୖࡢമົ୙ᒚ⾜࡟ᙜࡓࡿ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࠖ࡜ㄆᐃࡋࡓ࠶࡜࡛ࠊᘚㆤኈࡢ
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ㄝ᫂⩏ົࡢ᭷↓࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ㺃㺃㺃⿕࿌ࡽࡣࠊཎ࿌࡜ࡑࡢᚋࡢ᪉㔪࡟ࡘ࠸࡚┦ㄯ
ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࠊཎ࿌ࡢ୺ᙇࡍࡿࡼ࠺࡟ᮏ௳୙ື⏘ࡸ೉㈤ࢆᕪᢲ࠼
࡞࠸⌮⏤ࢆᑡ࡞ࡃ࡜ࡶཎ࿌࡟ศࡿࡼ࠺࡟ㄝ᫂ࡋ࡚࠸࡞࠸࡜᥎ㄆࡉࢀࡿ࡜ࡇ
ࢁ࡛࠶ࡿࡀࠊ௬࡟⿕࿌ࡽࡀཎ࿌࡟ྑ⌮⏤ࢆㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ๓グㄆᐃ
஦ᐇࡢୗ࡛ࡣࠊཎ࿌ࡀ┤ࡕ࡟᭷ຠ࡞ᅇ཰⟇ࢆ᥇ࡾཎ࿌ࡢ᭷ࡍࡿᮏ௳㈚㔠മᶒ
ࢆᅇ཰࡛ࡁࡓ࠿࡝࠺࠿ࡣᴟࡵ࡚␲ၥ࡛࠶ࡾࠊᅇ཰ࡀ࡛ࡁࡓࡇ࡜ࢆㄆࡵࡿ࡟㊊
ࡾࡿドᣐࡀ࡞࠸௨ୖࠊཎ࿌ࡢㄳồࢆ᰿ᣐ࡙ࡅࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠖ࡜ࡋࠊᘚㆤ
ኈࡢㄝ᫂⩏ົ㐪཯ࢆྰᐃࡋࡓࠋ 
 
࠙3ࠚᗈᓥᆅุᖹᡂ7ᖺ7᭶17᪥ุࢱ895ྕ153㡫㸦⫯ᐃ⿢ุ౛㸧 
 ࠝ஦᱌ࠞཷྲྀேḍཬࡧ᣺ฟ᪥ḍⓑᆅࡢ⣙᮰ᡭᙧࡢྲྀ❧࡚࡟ࡘ࠸࡚ἲᚊ┦
ㄯࢆཷࡅࡓᘚㆤኈࡀࠊ౫㢗⪅࡟᣺ฟ᪥ḍࡢ⿵඘ࡢࡳࢆᣦ♧ࡋࠊཷྲྀேḍࡢ⿵
඘ࢆᣦ♧ࡋ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࠊ౫㢗⪅ࡣጤ௵ዎ⣙ୖࡢമົ୙ᒚ⾜࡜ࡋ࡚
ᦆᐖ㈺ൾࢆㄳồࡋࡓࠋ 
 ุࠝỴࠞ⿢ุᡤࡣࠊࡲࡎᘚㆤኈ࡜౫㢗⪅࡜ࡢ㛫࡟⾜ࢃࢀࡓ୕ᅇࡢ┦ㄯࡢ
ࠕ஦ᐇ㛵ಀࢆᐈほⓗ࡟ホ౯ࡍࢀࡤࠊཎ࿌࡜⿕࿌࡜ࡢ㛫࡟ࡣࠊ㺃㺃㺃⿬᭩ே࡜ࡋ
࡚ࡢ㈐௵ࢆ㏣ཬࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞᪉ἲ࡟ࡘࡁࠊ⿕࿌ࡀཎ࿌࡟ᑐࡋ࡚㐺ษ࡞ἲ
ᚊⓗຓゝࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆෆᐜ࡜ࡍࡿጤ௵ዎ⣙ࡀ⥾⤖ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜ࡳࡿࡢࡀ┦
ᙜ࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡋࠊ୧⪅ࡢ㛫࡟ጤ௵ዎ⣙ࡀᡂ❧ࡋࡓࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡟ࠊᘚㆤኈࡀ⾜
࠺࡭ࡁㄝ࣭᫂ᣦ♧ࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕᮏ௳ᡭᙧࡀ⌧ᐇ࡟ᣢཧࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊල
యⓗ࡞┦ㄯࡢ㐣⛬࡟࠾࠸࡚ࠊࡑࡢ➨୍⿬᭩ே࡜ࡋ࡚⾲♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ A࡟ᑐࡍ
ࡿ㈐௵㏣ཬࡢ᪉ἲ࡟ࡘࡁຓゝࢆồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊ┦ㄯࢆཷࡅࡓ
ᘚㆤኈࡓࡿ⿕࿌࡜ࡋ࡚ࡣࠊཎ࿌࡟ᑐࡋࠊᮏ௳ᡭᙧ࡟ࡼࡗ࡚⿬᭩ேࡢ㈐௵ࢆἲ
ᚊୖ᭷ຠ࡟㏣ཬࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ᣺ฟ᪥ḍ࡜࡜ࡶ࡟⿬᭩ேḍࢆ⿵඘ࡍࡿࡼ࠺ࠊ
ࡑࡋ࡚ࠊᚲせ࡟ᛂࡌ࡚ࠊ᣺ฟ᪥࡜ࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞᪥௜ࢆグධࡍ࡭ࡁ࠿࡟ࡘ࠸
࡚ࠊࡲࡓཷࠊ ྲྀேḍ࡟➨୍⿬᭩ேࡓࡿ Aࡢ♫ྡࢆグධࡋ࡚ࡇࢀࢆ⿵඘ࡋ࡞ࡅ
ࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸᪨ࢆලయⓗ࡟ㄝ࣭᫂ᣦ♧ࡍ࡭ࡁ⩏ົࡀ࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠖ
࡜ุ♧ࡋࡓࠋ 
㐪཯ࡢ᭷↓࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ㺃㺃㺃⿕࿌ࡽࡣࠊཎ࿌࡜ࡑ ᚋࡢ᪉㔪࡟ࡘ࠸࡚
┦ㄯࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࠊཎ࿌ࡢ୺ᙇࡍࡿࡼ࠺࡟ᮏ௳୙ື⏘ࡸ೉㈤ࢆᕪ
ᢲ࠼࡞࠸⌮⏤ࢆᑡ࡞ࡃ࡜ࡶཎ࿌࡟ศࡿࡼ࠺࡟ㄝ᫂ࡋ࡚ ࡞࠸࡜᥎ㄆࡉࢀࡿ
࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࡀࠊ௬࡟⿕࿌ࡽࡀཎ࿌࡟ྑ⌮⏤ࢆㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ๓グ
ㄆᐃ஦ᐇࡢୗ࡛ࡣࠊཎ࿌ࡀ┤ࡕ࡟᭷ຠ࡞ᅇ཰⟇ࢆ᥇ࡾཎ࿌ࡢ᭷ࡍࡿᮏ௳㈚㔠
മᶒࢆᅇ཰࡛ࡁࡓ࠿࡝࠺࠿ࡣᴟࡵ࡚␲ၥ࡛࠶ࡾࠊᅇ཰ࡀ࡛ࡁࡓࡇ࡜ࢆㄆࡵࡿ
࡟㊊ࡾࡿドᣐࡀ࡞࠸௨ୖࠊཎ࿌ࡢㄳồࢆ᰿ᣐ࡙ࡅࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠖ࡜ࡋࠊ
ᘚㆤኈࡢㄝ᫂⩏ົ㐪཯ࢆྰᐃࡋࡓࠋ 
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ḟ࡟ୖࠊ グࡢㄝ࣭᫂ᣦᑟ⩏ົ㐪཯ࡢ᭷↓࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⿢ุᡤࡣࠕ͐͐⿕࿌ࡣࠊ
ᙜ᫬ࠊᮏ௳ᡭᙧࡢཷྲྀேḍࡀⓑᆅ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆㄆ㆑ࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊࡑࢀࡺ࠼ࠊ
ཎ࿌࡟ᑐࡋࡑࡢ⿵඘ࢆࡍࡿࡼ࠺ලయⓗ࡟ㄝ᫂࡞࠸ࡋᣦ♧ࡍࡿ⩏ົࢆᛰࡗࡓ
ࡶࡢ࡜ㄆࡵࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋ㺃㺃㺃⿕࿌ࡣࠊᮏ௳ጤ௵ዎ⣙ࡢ๓グമົ୙ᒚ⾜࡟ࡼ
ࡾཎ࿌ࡢ⿕ࡗࡓᦆᐖࢆ㈺ൾࡍࡿ㈐௵ࡀ࠶ࡿࡶࡢ࡜࠸࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿ ࡜ุ᩿ࠖࡋࠊ
ᘚㆤኈ࡟౫㢗⪅ࡀᅇ཰࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ 1000୓෇ࡢᦆᐖ㈺ൾࢆ࿨ࡌࡓࠋ 
 
࠙4ࠚ༓ⴥᆅุᖹᡂ 8ᖺ 6᭶ 17᪥ุ᫬ 1620ྕ 111㡫㸦ྰᐃ⿢ุ౛㸧 
ࠝ஦᱌ࠞ௬ฎศ࠾ࡼࡧࡇࢀ࡟㛵ࡍࡿ࿴ゎࡑࡢ௚୍ษࡢッゴ⾜Ⅽࡢጤ௵ࢆ
ཷࡅࡓᘚㆤኈ࡟ᑐࡋࠊ౫㢗⪅ࡣ࿴ゎࡢෆᐜࡀ⿢㔞ᶒࡢ⠊ᅖࢆ㉸࠼ࠊࡑࢀ࡟㛵
ࡍࡿሗ࿌࣭ㄝ᫂ࡀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆ⌮⏤࡟ࠊᦆᐖ㈺ൾࢆㄳồࡋࡓࠋ 
 ุࠝỴࠞ⿢ุᡤࡣࠊࡲࡎࠕ⿕࿌ࡀᮏ௳ࡢ࿴ゎ᮲㡯ࢆཷࡅධࢀ࡚࿴ゎࢆᡂ
❧ࡉࡏࡓࡇ࡜ࢆࡶࡗ࡚ࠊᙜヱ⣮தࡢゎỴ⟇࡜ࡋ࡚ⴭࡋࡃ୙ྜ⌮࡛࠶ࡾࠊ⿕࿌
ࡢᘚㆤኈ࡜ࡋ࡚ࡢ⿢㔞ࡢ⠊ᅖࢆ㐓⬺ࡋࡓࡶࡢ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡋࠊཎ࿌
௦⾲⪅ࡶ࿴ゎࡢ㐍⾜≧ἣࢆ஢▱ࡋࠊ࿴ゎ᱌ࢆཷㅙࡍࡿࡇ࡜ࢆ஢ᢎࡋࡓ࡜࠸ࢃ
ࡊࡿࢆ࠼࡞࠸࠿ࡽࠊ⤖ᒁࠊ⿕࿌ࡀᮏ௳࿴ゎᡂ❧࡟⮳ࡿ㐣⛬࡛ጤ௵⪅ࡓࡿཎ࿌
ࡢ฼┈ࢆ᧦ㆤࡍࡿ᪉⟇ࢆ᳨ウࡍ࡭ࡁ⩏ົࡢᮏ᪨࡟ᚑࡗࡓᒚ⾜ࢆࡋ࡞࠿ࡗࡓ
ࡇ࡜ࢆㄆࡵࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ ࡜ࠖࡋࠊᘚㆤኈࡢጤ௵஦ົฎ⌮᠔ᛰࢆྰᐃࡋࡓࠋ 
ḟ࡟ࠊㄝ᫂⩏ົ㐪཯ࡢ᭷↓࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ⿕࿌ࡣཎ࿌௦⾲⪅ࡢࡳ࡞ࡽࡎཎ
࿌ࡢ㛵ಀ⪅ࡽࡶᑐ㇟࡜ࡋ࡚ᮏ௳௬ฎศ␗㆟஦௳࡟ࡘ࠸࡚ࡢሗ࿌ࠊㄝ᫂ࠊᡴྜ
ࡏ➼ࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓཎ࿌௦⾲⪅࡟ࡣᮏ௳࿴ゎ᮲㡯࡛ࡢ⿢ุୖࡢ࿴ゎࢆᡂ
❧ࡉࡏࡿ࡭ࡁ࠿ྰ࠿ࡢุ᩿࡟ᚲせ࡞㈨ᩱࡣ༑ศ࡟୚࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡶࡢ࡜⪃
࠼ࡿࡢࡀྜ⌮ⓗ࡛࠶ࠖࡿ࡜ࡋ࡚ࠊᘚㆤኈࡢሗ࿌࣭ㄝ᫂⩏ົ㐪཯ࢆྰᐃࡋࡓࠋ 
 
࠙5ࠚᮾிᆅุᖹᡂ 10ᖺ 2᭶ 5᪥ุࢱ 1008ྕ 178㡫㸦ྰᐃ⿢ุ౛㸧 
 ࠝ஦᱌ࠞ౫㢗⪅ࡢ⫋ົᆅ఩ࡢಖ඲࠾ࡼࡧ㈚㔠㏉㑏ㄳồᶒࡢಖ඲ࢆồࡵࡿ
௬ฎศ⏦ㄳࢆཷ௵ࡋࡓᘚㆤኈࡀࠊ஦௳ࢆ࿴ゎ࡛⤊஢ࡉࡏࡓࡀࠊ࿴ゎෆᐜ࡟⮬
ᕫࡢពᛮࡀ཯ᫎࡉࢀ࡞࠸࡜ࡋ࡚ࠊ౫㢗⪅ࡣᘚㆤኈ࡟ᑐࡋᦆᐖ㈺ൾࢆㄳồࡋࡓࠋ 
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ุࠝỴࠞ⿢ุᡤࡣࠊࠕ㺃㺃㺃ཎ࿌࡜⿕࿌࡜ࡢ㛫࡛஦ົฎ⌮᪉㔪࡟ពぢࡢᑐ❧
ࡀ⏕ࡌࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊཎ࿌ࡣࡑࡢ௦⌮ே࡜ࡋ࡚཭ேࡢ Aࢆ㑅௵ࡋ࡚ࠊ⿕࿌࡜ࡢ
ᢡ⾪࣭㐃⤡࡟ᙜࡓࡽࡏࡓࡇ࡜ࠊAࡣ⿕࿌࡜㠃ㄯࡍࡿ࡞࡝ࡋ࡚࿴ゎ᮲௳➼࡟ࡘ
࠸࡚ᡴྜࡏࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆཎ࿌࡟ࣇ࢓ࢵࢡࢫ➼࡛㐃⤡ࡋࠊཎ࿌ࡶ⿕࿌ࡢ
࿴ゎ᱌࡟ᑐࡋ࡚ಟṇពぢࢆ㏙࡭ࡿ࡞࡝ࡋ࡚᭱ࠊ ⤊ⓗ࡟ཎ࿌ࡣ⿕࿌ࡢ࿴ゎ᱌ࢆ
஢ゎࡋࡓࡇ࡜ࡢྛ஦ᐇ࡟↷ࡽࡍ࡜ࠊᮏ௳࿴ゎ᮲㡯ࡣ Aࢆ௓ࡋ࡚ࠊཎ࿌ࡢពྥ
ࢆ཯ᫎࡋ࡚సᡂࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊཎ࿌ࡣࡑࡢෆᐜࢆ஦๓࡟஢ゎࡋ࡚ࠊࡇࢀ
࡟ྠពࡋ࡚࿴ゎᮇ᪥࡟ฟ㢌ࡋࡓࡇ࡜ࡀㄆࡵࡽࢀࡿ࠿ࡽࠊ⿕࿌ࡀ࢖ࣥࣇ࢛࣮࣒
ࢻ࣭ࢥࣥࢭࣥࢺࢆḞዴࡋࡓ≧ែ࡛ᮏ௳ጤ௵஦௳ࡢฎ⌮ࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡣ
࡛ࡁ࡞࠸ࠖ࡜ࡋࠊᘚㆤኈࡢ㈐௵ࢆྰᐃࡋࡓࠋ 
 
࠙6ࠚᮾிᆅุᖹᡂ 16ᖺ 7᭶ 9᪥ุ᫬ 1878ྕ 103㡫12㸦⫯ᐃ⿢ุ౛㸧 
 ࠝ஦᱌ࠞമົᩚ⌮ࢆཷ௵ࡋࡓᘚㆤኈࡀ࡞ࡋࡓ࿴ゎ࡜࠸࠺஦ົฎ⌮ෆᐜࡀ
୙┦ᙜ࡞ࡶࡢ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࡀࠊ౫㢗⪅ࡣ஦๓ࡢㄝ᫂ࡸ⤖ᯝࡢሗ࿌ࡀ࡞࠿ࡗࡓ
ࡇ࡜ࢆ⌮⏤࡟ᘚㆤኈ࡟ᑐࡋᦆᐖ㈺ൾࢆㄳồࡋࡓࠋ 
ุࠝỴࠞ⿢ุᡤࡣࠊࡲࡎࠕ㺃㺃㺃മົᩚ⌮ࢆཷ௵ࡋࡓᘚㆤኈࡣࠊྲྀᘬᒚṔࢆ
㛤♧ࡏࡎᑗ᮶฼ᜥࢆせồࡍࡿ㈚㔠ᴗ⪅࡟ᑐࡋࠊമົ୙Ꮡᅾ☜ㄆࡢ⿢ุࢆ㎡ࡉ
࡞࠸࡜㏙࡭ㆡṌࢆᘬࡁฟࡋࠊമᶒᨺᲠࡢ♧ㄯࢆࡍࡿࡇ࡜ࡶ஺΅ࡢ୍᪉ἲ࡛࠶
ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀㄆࡵࡽࢀࠊࡲࡓࠊྲྀᘬᒚṔࢆ㛤♧ࡋ࡞࠿ࡗࡓ㹥࡜㹩࡜
ࡢ㛫࡛᪩ᮇ࡟മᶒമົࢆ☜ᐃࡉࡏ࡚ከ㔜മົ⪅࡛࠶ࡿ౫㢗⪅ࡢ⤒῭ⓗ᭦⏕
ࢆᅗࡿࡓࡵࠊࡑࡢྠពࢆᚓ࡚㐣ᡶ㔠ࢆㄳồࡏࡎࠊമᶒമົ୙Ꮡᅾ☜ㄆࡢ࿴ゎ
ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡶᚲࡎࡋࡶ୙┦ᙜ࡞஦௳ฎ⌮࡛࠶ࡿ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࠖ࡜ࡋࠊᘚㆤኈ
ࡢ஦ົฎ⌮᪉ἲࡀ୙ྜ⌮࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡜ุ᩿ࡋࡓࠋ 
ḟ࡟ࠊㄝ᫂⩏ົ㐪཯ࡢ᭷↓࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ⿕࿌ࡣࠊཎ࿌ࢆ௦⌮ࡋ࡚ࠊ㈚㔠
ᴗ⪅࡜ࡢ㛫࡛࿴ゎዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡍࡿ࡟㝿ࡋࠊ㐣ᡶ㔠ࡢ୙ᙜ฼ᚓ㏉㑏ㄳồᶒࢆᨺ
                                                                
12 ᙜヱุỴ࡟࠾࠸࡚ࠊ⿢ุᡤࡣࠕᘚㆤኈ࡜ࡋ࡚ࡢၿ⟶ὀព⩏ົ㐪཯ࠖ࡜࠸࠺㡯┠
ࡢୗ࡛ሗ࿌⩏ົ㐪཯ࡢ᭷↓ࢆุ᩿ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᮏᩥࡢ୰࡛ࠕၿ⟶ὀព⩏ົ㐪཯ࠖ
࡜࠸࠺⾲⌧ࡀ౑ࢃࢀࡎࠊࠕമົ୙ᒚ⾜ࠖ࡜ࡋ࡚ㄆᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟㚷ࡳࠊ➹⪅
ࡣࡇࡢ஦᱌ࢆㄝ᫂⩏ົ㐪཯㸻ጤ௵ዎ⣙ୖࡢമົ୙ᒚ⾜࡜ࡋ࡚ᩚ⌮ࡋࡓࠋ 
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Რࡍࡿሙྜࢆ㝖ࡁࠊಶࠎ࡟ཎ࿌ࡢ஦๓ࡢ஢ᢎࢆᚓ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡣ๓グㄆᐃࡢ
࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ⿕࿌ࡣࠊࡍ࡭࡚ࡢ㈚㔠ᴗ⪅࡜ࡢ࿴ゎࡀᡂ❧ࡋጤ௵஦ົࡀ⤊
஢ࡋࡓ࡜ࡁ࡟ࡶࠊཎ࿌࡟ᑐࡋ┤᥋ࡑࡢ᪨ࡢሗ࿌ࢆࡋࡓ࡜ㄆࡵࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞
࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ⿕࿌࡟ࡣࠊཷ௵⪅࡜ࡋ࡚ࡢጤ௵஦ົฎ⌮≧ἣࡢሗ࿌⩏ົࠊ
㢭ᮎሗ࿌⩏ົࢆᛰࡗࡓമົ୙ᒚ⾜ࡀ࠶ࡿࡶࡢ࡜࠸ࢃࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ ࡜ุࠖ♧ࡋࠊ
ᘚㆤኈࡢമົ୙ᒚ⾜㈐௵ࢆㄆࡵࡓࠋ 
ࡲࡓࠊᦆᐖ㈺ൾࡢ⠊ᅖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⿢ุᡤࡣࠕཎ࿌ࡣࠊ⿕࿌࠿ࡽമົᩚ⌮ࡢ
⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࢆཷࡅ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ㸱㸮㸷୓㸶㸮㸮㸮෇ࢆ㏦㔠ࡋ࡚
࠸ࡿ࡜ࡇࢁࠊᐇ㝿࡟せࡋࡓ㢠ࡣ㈚㔠ᴗ⪅࡟ᑐࡍࡿᘚ῭࡟඘࡚ࡽࢀࡓ㸯㸮㸵୓
㸯㸮㸲㸳෇ཬࡧ⿕࿌ࡢሗ㓘㸯㸳୓㸵㸳㸮㸮෇࡟ࡍࡂ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊ
ࡑࡢᕪ㢠㸯㸶㸴୓㸷㸲㸳㸳෇ࡀཎ࿌ࡢ⿕ࡗࡓᦆᐖ࡜࡞ࡿࠖ࡜ࡋࡓࠋ 
 
࠙7 㮵ࠚඣᓥᆅྡ℩ᨭุᖹᡂ21ᖺ10᭶30᪥ุ᫬2059ྕ86㡫㸦⫯ᐃ⿢ุ౛㸧 
ࠝ஦᱌ࠞᮏ௳ࡣࠊᖹᡂ25ᖺุỴ࡜ྠ୍ࡢᘚㆤኈࡀ౫㢗⪅ࡢമົᩚ⌮ࢆཷ
௵ࡋࡓࡀࠊ㏵୰࡛㎡௵ࡍࡿ࡜ࡁࠊ㎡௵࡟ࡼࡗ࡚౫㢗⪅࡟ࡶࡓࡽࡉࢀࡿ୙฼┈
ࢆㄝ᫂ࡋ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࠊ౫㢗⪅ࡣᦆᐖ㈺ൾࢆㄳồࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ุࠝỴ ⿢ุࠞᡤࡣࠊࡲࡎࠊᘚㆤኈࡢㄝ᫂⩏ົ୍⯡࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ͐ᘚㆤኈࡀࠊ
ጤ௵ࡢ㊃᪨࠿ࡽ౫㢗⪅ࡢពᛮỴᐃ࡟ᙜࡓࡗ࡚㔜せ࡜࡞ࡿ஦㡯࡟ࡘ࠸୍࡚ࠊ ⯡
ⓗ࡟ᮇᚅࡉࢀࡿᘚㆤኈ࡜ࡋ࡚ⴭࡋࡃ୙㐺ษ࡞ㄝ᫂ࡋ࠿ࡋ࡞࠿ࡗࡓ࡜ㄆࡵࡽ
ࢀࡿሙྜ࡟ࡣࠊᘚㆤኈࡣࠊጤ௵ዎ⣙ࡢ௜㝶⩏ົ࡜ࡋ࡚ࠊಙ⩏๎ୖࠊㄝ᫂⩏ົ
࡟㐪཯ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊമົ୙ᒚ⾜㈐௵ࢆ㈇࠺࡜ゎࡍࡿࡢࡀ┦ᙜ࡛࠶ࡿࠖ࡜
ࡋࠊㄝ᫂⩏ົࢆጤ௵ዎ⣙ࡢ௜㝶⩏ົ࡜ࡋุ࡚᩿ࡋࡓࠋ 
ḟ࡟ࠊ㎡௵᫬ࡢㄝ᫂⩏ົ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ㺃㺃㺃⿕࿌ࡣࠊཎ࿌࡟㎡௵ண࿌㏻▱
ࢆ㏦௜ࡍࡿ㝿ࡣࡶ࡜ࡼࡾࠊ㎡௵㏻▱ࢆമᶒ⪅࡟㏦௜ࡍࡿ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡶࠊ஦๓
࡟஦௳ฎ⌮ࡢ≧ἣཬࡧࡑࡢ⤖ᯝ୪ࡧ࡟㎡௵࡟ࡼࡿ୙฼┈ࢆ୍ษཎ࿌࡟ㄝ᫂
ࡋ࡚࠸࡞࠸࠿ࡽࠊ୍⯡ⓗ࡟ᮇᚅࡉࢀࡿᘚㆤኈ࡜ࡋ࡚ࡣࠊⴭࡋࡃ୙㐺ษ࡞ࡶࡢ
࡛࠶ࡗ࡚ࠊࡇࡢⅬ࡟࠾࠸࡚ㄝ᫂⩏ົ࡟㐪཯ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊമົ୙ᒚ⾜㈐௵
ࢆ㈇࠺ࡶࡢ࡜࠸ࢃࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠖ࡜ࡋࠊᘚㆤኈࡢㄝ᫂⩏ົ㐪཯ࢆㄆࡵࡓࠋ 
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ࡲࡓࠊ◚⏘ᡭ⥆㛤ጞࡢ⏦❧࡚ࡢ‽ഛࢆࡋ࡞࠿ࡗࡓᘚㆤኈࡀጤ௵஦ົฎ⌮⩏
ົ࡟㐪཯ࡋࡓ࠿࡝࠺࠿࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⿢ุᡤࡣࠊཎ࿌ࡀồࡵࡽࢀࡓ㝞㏙᭩ࡸᐙィ
⡙ࢆᥦฟࡋ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊ⿕࿌ࡀ◚⏘ᡭ⥆㛤ጞࡢ⏦❧࡚࡟せࡍࡿ᭩㠃➼ࢆ‽
ഛࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆㄆᐃࡋࡓ࠺࠼ࠊࠕ⿕࿌ࡀ◚⏘ᡭ⥆㛤ጞࡢ⏦
❧࡚ࡢ‽ഛࢆࡋ࡞࠿ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ⿕࿌ࡢ㈐ࡵ࡟ᖐࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸஦⏤
࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿ࠿ࡽࠊཎ࿌ࡣࠊമົ୙ᒚ⾜࡟ࡼࡿᦆᐖࡢ㈺ൾ
ࢆㄳồࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠖ࡜ࡋࠊᘚㆤኈࡢጤ௵஦ົฎ⌮⩏ົ㐪཯ࢆྰᐃࡋ
ࡓࠋ 
ㄝ᫂⩏ົ㐪཯࡟ࡼࡿᦆᐖ㢠࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⿢ุᡤࡣ2๭ࡢ㐣ኻ┦ẅࢆ᪋ࡋࡓ
ᚋ144୓෇ࡢࠕ៘ㅰᩱࠖࡢᨭᡶ࠸ࢆᘚㆤኈ࡟࿨ࡌࡓࠋ 
 
࠙8 㮵ࠚඣᓥᆅྡ℩ᨭุᖹᡂ22ᖺ3᭶23᪥ุ᫬2075ྕ79㡫㸦⫯ᐃ⿢ุ౛㸧 
ࠝ஦᱌ࠞᮏ௳ࡣ࠙ࠊ 7ࠚ஦௳࡜ྠ୍ࡢᘚㆤኈࡀമົᩚ⌮ࢆཷ௵ࡋࠊ஦ົฎ
⌮᪉ἲࡸᅇ཰ࡋࡓ㐣ᡶ㔠ࡢ㢠࠾ࡼࡧ஦௳ฎ⌮ࡢ≧ἣ࡞࡝ࢆ౫㢗⪅࡟ㄝ᫂ࡋ
࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࠊ౫㢗⪅ࡣമົ୙ᒚ⾜࡜ࡋ࡚ᦆᐖ㈺ൾࢆㄳồࡋࡓࡶࡢ
࡛࠶ࡿࡀࠊᘚㆤኈࡣമົᩚ⌮ࢆ⾜࠺㝿࡟ࠊ౫㢗⪅࡟ᑐࡋ࡚᫬ຠᚅࡕ᪉ἲࢆ᥇
ࡿ࡜᫂♧ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ 
ุࠝỴ ⿢ุࠞᡤࡣࠕമᶒ⪅ࡀ⿕࿌࡟ࡼࡿ࿴ゎࡢᥦ᱌ࢆᣄྰࡋࡓሙྜ࡟ࡣࠊ
⿕࿌ࡣṧ㔠㸦ᅇ཰ࡋࡓ㐣ᡶ㔠̿➹⪅ὀ㸧ࢆമᶒ⪅࡟ᨭᡶ࠺௦ࢃࡾ࡟ࡍ࡭࡚Ꮚ
౪㸦౫㢗⪅ࡢᏊ౪̿➹⪅ὀ㸧࡟Ώࡍࡶࡢ࡜ࡋ࡚࠸ࡓ࠿ࡽࠊമᶒ⪅ࡀ⿕࿌࡟ࡼ
ࡿ࿴ゎࡢᥦ᱌࡟ྠពࡋ࡞࠸㝈ࡾࠊ஺΅ࢆ⥅⥆ࡍࡿ࡝ࡇࢁ࠿ࠊᨭᡶࢆࡍࡿࡘࡶ
ࡾࡍࡽ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊࡑࡢព࿡࡛᫬ຠᚅࡕࡢ᪉ἲࢆ㑅ᢥࡋࡓࡇ࡜
ࡣ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡋࠊᘚㆤኈࡀᐇ㝿࡟᫬ຠᚅࡕ᪉ἲࢆ᥇ࡗࡓ࡜ㄆᐃࡋࡓࠋ 
ḟ࡟ࠊ᫬ຠᚅࡕ᪉ἲ࡟ண ࡉࢀࡿ୙฼┈࡟㛵ࡍࡿㄝ᫂⩏ົ㐪཯ࡢ᭷↓࡟ࡘ
࠸࡚ࠊ⿢ุᡤࡣࠕ⿕࿌ࡀ㑅ᢥࡋࡓ᫬ຠᚅࡕࡢ᪉ἲ࡜ࡣࠊമᶒ⪅࡟ᑐࡋࠊ⿕࿌
࡟ࡼࡿ࿴ゎࡢᥦ᱌࡟ྠពࡍࡿ࠿ࠊッゴࢆᥦ㉳ࡍࡿ࠿ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣമົࢆ᫬ຠ࡟
ࡼࡗ࡚ᾘ⁛ࡉࡏࡿ࠿ࡢ࠸ࡎࢀ࠿ࢆồࡵࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊമᶒ⪅ࡀࡑࡢᥦ᱌࡟
ྠពࡋ࡞࠸ሙྜ࡟ࡣࠊ⿕࿌ࡣࠊമᶒ⪅࡟ᨭᡶࢆࡍࡿ௦ࢃࡾ࡟ࠊṧ㔠ࢆཎ࿌ࡢ
ࡶ ᖹᡂ 25 ᖺุỴ࡜ྠ୍ࡢᘚㆤኈࡀമົᩚ⌮ࢆཷ௵ࡋࠊ஦
ົฎ⌮᪉ἲࡸᅇ཰ࡋࡓ㐣ᡶ㔠ࡢ㢠࠾ࡼࡧ஦௳ฎ⌮ࡢ≧ἣ࡞࡝ࢆ౫㢗⪅࡟ㄝ
᫂ࡋ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࠊ౫㢗⪅ࡣമົ୙ᒚ⾜࡜ࡋ࡚ᦆᐖ㈺ൾࢆㄳồࡋࡓ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊᘚㆤኈࡣമົᩚ⌮ࢆ⾜࠺㝿࡟ࠊ౫㢗⪅࡟ᑐࡋ࡚᫬ຠᚅࡕ᪉ἲ
ࢆ᥇ࡿ࡜᫂♧ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ 
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‶ࡢ㛫ᮇຠ᫬ࠊࡋᑐ࡟࿌ཎࠊ࡚ࡋ࡝࡞ࡍΏ࡚ࡋ࡜㈝⫱㣴ࡢ౪Ꮚ࡟ጔࡓࡋ፧㞳
ࢆࢡࢫࣜࡢ࡝࡞ࡿࡅཷࢆ࠼ᢲᕪࡢᩱ⤥࡚ࢀࡉ㉳ᥦࢆゴッࡽ࠿⪅ᶒമ࡛ࡲ஢
ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜࠺ࡲࡋ࡚ࡏࡉ஢⤊ୖᐇ஦ࢆົ஦௵ጤࠊࡲࡲࡓࡏࢃ㈇
ࡑࠊ࡚ࡗ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍᐖ㜼ࢆ⏕෌ⓗ῭⤒ࡢ᮶ᑗࡿࡼ࡟࿌ཎࠊࡣ┈฼୙࡞࠺ࡼ
࡚ࡋ࡜ኈㆤᘚࡿࢀࡉᚅᮇ࡟ⓗ⯡ ୍ࠊࡽ࠿ࡿ࠼࠸࡜ࡿࡍ཯࡟᪨㊃ࡢ௵ጤࡶࡑࡶ
᫂ࡣ࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ᫂ㄝ࡟ศ༑ࡁࡘ࡟┈฼୙ࡢࡑࠊࡋᑐ࡟࿌ཎࠊࡣ
ࢆἲ᪉ࡢࡕᚅຠ᫬ࠊࡋᑐ࡟࿌ཎࠊࡣ࿌⿕㺃㺃㺃ࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋ㸭ࠋࡿ࠶࡛࠿ࡽ
࠶࡛ࡢࡶࡓࡗ࠿࡞ࡋ᫂ㄝษ୍࡟࿌ཎࡁࡘ࡟┈฼୙ࡢࡑࠊ࡚ࡗࡓᙜ࡟ࡿࡍᢥ㑅
ࡇࠊ࡚ࡗ࠶࡛ࡢࡶ࡞ษ㐺୙ࡃࡋⴭ࡚ࡋ࡜ኈㆤᘚࡿࢀࡉᚅᮇ࡟ⓗ⯡୍ࠊࡽ࠿ࡿ
ࠊࡋ࡜ࠖ ࠺㈇ࢆ௵㈐⾜ᒚ୙ົമࠊ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡿࡍ཯㐪࡟ົ⩏᫂ㄝ࡚࠸࠾࡟Ⅼࡢ
 ࠋࡓࡵㄆࢆ௵㈐⾜ᒚ୙ົമࡢኈㆤᘚ࡟⏤⌮ࢆ཯㐪ົ⩏᫂ㄝ
ࡣᡤุ⿢ࠊ࡚࠸ࡘ࡟↓᭷ࡢ཯㐪ົ⩏᫂ㄝࡿࡍ㛵࡟㐣⤒ࡢົ஦௵ጤࠊࡓࡲ 
ࡁࡘ࡟㢠ࡢ㔠ᡶ㐣ࡓࡅཷࢆ㑏㏉ࡧཬᐜෆࡢゎ࿴ࠊࡋᑐ࡟࿌ཎࠊࡣ࿌⿕㺃㺃㺃ࠕ
࡞ษ㐺୙ࡃࡋⴭ࡚ࡋ࡜ኈㆤᘚࡿࢀࡉᚅᮇ࡟ⓗ⯡ ୍ࠊࡽ࠿࠸࡞࠸࡚ࡋ᫂ㄝษ୍
୙ົമࠊ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡿࡍ཯㐪࡟ົ⩏᫂ㄝࠊ࡚ࡗ࠶࡛࠿ࡽ᫂ࡣ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡢࡶ
 ࠋࡓࡵㄆࢆ཯㐪ົ⩏᫂ㄝࡢኈㆤᘚࠊࡋ࡜ࠖ࠺㈇ࢆ௵㈐⾜ᒚ
ࡘ࡟࠿࠺࡝࠿ࡓࡋ཯㐪࡟ົ⩏⌮ฎົ஦௵ጤࡀ࡜ࡇࡿ᥇ࢆἲ᪉ࡢࡕᚅຠ᫬
ᒁ⤊ࡢ௳஦⌮ᩚົമࠊࡣἲ᪉࡞࠺ࡼࡢࡇ͐ࠕࡣᡤุ⿢ࠊ࡚ࡋ࡜ㄽ⯡୍ࠊ࡚࠸
ࡢࡑࠊࡏࢃ㈇ࢆࢡࢫࣜࡾࡓࢃ࡟ࡁ㛗࡟⪅㢗౫ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿᅗࢆỴゎ࡞ⓗ
┠ࡢ⌮ฎ௳஦ࡢ⌮ᩚົമࡶࡑࡶࡑࠊࡽ࠿ࡿ࠼࠸࡜ࡢࡶࡿࡍᐖ㜼ࢆ⏕෌ⓗ῭⤒
࡛ࡁ࡭࠺࠸࡜ࡿࡍ཯㐪࡟ົ⩏ࡿࡍ⌮ฎࢆົ஦௵ጤࠊ࡚ࡗ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍ཯࡟ⓗ
ุ᩿࡜ࡿ࡞࡟཯㐪ົ⩏⌮ฎົ஦௵ጤࡀࡢࡿ᥇ࢆἲ᪉ࡢࡕᚅຠ᫬ࠊࡋ࡜ࠖࡿ࠶
ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡋ⌮ฎࢆົ஦௵ጤࡀ࿌⿕㺃㺃㺃ࠕࠊࡣ࡚࠸࠾࡟௳஦ᮏࠊࡔࡓࠋࡓࡋ
ᐇ஦ࢆົ஦௵ጤࡲࡲ࠸࡞ࡋࢆゎ࿴࡜⪅ᶒമࡾࡼ࡟ἲ᪉ࡢࡕᚅຠ᫬ࡀ࿌⿕ࠊࡣ
ࡼ࡟ἣ≧ࡢࡕᚅ⤡㐃ࡀ࿌⿕ࠊࢁࡋࡴࠊࡶࡾࡼ࠺࠸࡜ࡿࡼ࡟࡜ࡇࡓࡏࡉ஢⤊ୖ
ࠋࡿ࠶࡛ࡁ࡭࠺࠸࡜ࡢࡶࡿࡼ࡟࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵ㐍ࢆ⌮ᩚົമࡾ
࿌⿕ࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡋ⌮ฎࢆົ஦௵ጤࡀ࿌⿕ࠊࡤࢀࡼ࡟᝟஦ࡢࡽࢀࡇ㸭
୙ົമࠊࡣ࿌ཎࠊࡽ࠿ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡼ࡟⏤஦࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍᖐ࡟ࡵ㈐ࡢ
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ᒚ⾜࡟ࡼࡿᦆᐖࡢ㈺ൾࢆㄳồࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠖ࡜ࡋࠊᘚㆤኈࡢጤ௵஦ົ
ฎ⌮⩏ົ㐪཯ࢆྰᐃࡋࡓࠋ 
ㄝ᫂⩏ົ㐪཯࡟ࡼࡿᦆᐖ㢠࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⿢ุᡤࡣ㸰๭ࡢ㐣ኻ┦ẅࢆ᪋ࡋࡓᚋ
㸯㸴㸮୓෇ࡢࠕ៘ㅰᩱࠖࡢᨭᡶ࠸ࢆᘚㆤኈ࡟࿨ࡌࡓࠋ 
 
࠙9ࠚ⚟ᒸ㧗ᐑᓮᨭุᖹᡂ 22ᖺ 12᭶ 22᪥ุ᫬ 2100ྕ 50㡫㸦ྰᐃ⿢
ุ౛㸧 
 ࠝ஦᱌ࠞᮏ௳ࡣ࠙7ࠚ஦௳ࡢ᥍ッᑂ࡛࠶ࡿࠋ 
ุࠝỴࠞ᥍ッᑂ⿢ุᡤࡣࠊ㎡௵᫬࡟ㄝ᫂ࡋ࡞࠿ࡗࡓࡢࡀ౫㢗⪅࡜㐃⤡ࢆ
ྲྀࢀ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ࡛࠶ࡾࠊࠕ᥍ッே㸦ᘚㆤኈ̿➹⪅ὀࠊ௨ୗྠ㸧ࡀ⿕᥍ッே㸦౫
㢗⪅̿➹⪅ὀࠊ௨ୗྠ㸧ࡢྛമᶒ⪅࡟㎡௵㏻▱ࢆࣇ࢓ࢵࢡࢫ㏦ಙࡋࡼ࠺࡜ࡋ
ࡓ᫬Ⅼ࡛ࠊ࠶ࡽ࠿ࡌࡵ⿕᥍ッேࡸࡑࡢ㛵ಀ⪅࡟㟁ヰ࡛㐃⤡ࢆྲྀࢁ࠺࡜ࡏࡎࠊ
ࡑࡢ⤖ᯝࠊ⿕᥍ッேࡀࠊമᶒ⪅࠿ࡽッゴᥦ㉳ࡉࢀࡿࡲ࡛ࡑࡢࡇ࡜ࢆ▱ࡽ࡞࠿
ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊࡑࡢ㈐ࡵࡣࡶࡗࡥࡽ⿕᥍ッேࡀ㈇࠺ࡢࡀ┦ᙜ࡛࠶ࡗ࡚ࠊࡇࢀ
ࢆࡶࡗ࡚᥍ッே࡟㎡௵࡟㛵ࡍࡿㄝ᫂⩏ົ㐪཯ࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࠖ࡜ࡋࠊ
ᘚㆤኈࡢㄝ᫂⩏ົ㐪཯ࢆྰᐃࡋࡓࠋ 
ࡲࡓࠊ◚⏘ᡭ⥆㛤ጞࡢ⏦❧࡚ࡢ‽ഛࢆࡋ࡞࠿ࡗࡓᘚㆤኈࡀጤ௵஦ົฎ⌮⩏
ົ࡟㐪཯ࡋࡓ࠿࡝࠺࠿࡟ࡘ࠸࡚ࠊ୍ᑂ࡜ྠࡌ⌮⏤࡛ྰᐃࡋࡓࠋ 
 
࠙10ࠚ⚟ᒸ㧗ᐑᓮᨭุᖹᡂ 22 ᖺ 12 ᭶ 22 ᪥ุ᫬ 2100 ྕ 58 㡫㸦ྰᐃ
⿢ุ౛㸧 
 ࠝ஦᱌ࠞᮏ௳ࡣ࠙8ࠚ஦௳ࡢ᥍ッᑂ࡛࠶ࡿࠋ 
ุࠝỴࠞ᥍ッᑂ⿢ุᡤࡣࠊ᫬ຠᚅࡕ᪉ἲ࡟ࡘ࠸ุ࡚᩿ࡏࡎࠊᅇ཰ࡋࡓ㐣
ᡶ㔠ࡢ㢠ࡑࡢ௚ࡢ஦௳ฎ⌮ࡢ≧ἣ࡟㛵ࡍࡿㄝ᫂⩏ົ㐪཯ࡢ᭷↓࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
ࠕ᥍ッேࡀⴭࡋࡃప㢠࡛ࡢ࿴ゎࢆᡂ❧ࡉࡏࡿ࡞࡝ࠊᘚㆤኈ࡜ࡋ࡚ࡢ⿢㔞ࢆ㐓
⬺ࡋࡓ࡜ࡣㄆࡵࡽࢀࡎࠊ࠿࠼ࡗ࡚ࠊ᥍ッேࡣࠊッ࠼ᥦ㉳࠿ࡽ┦ᙜᮇ㛫ෆ࡟ࠊ
㐣ᡶ㔠ඖ㔠ཬࡧ㐣ᡶ฼ᜥࡢ඲㢠ࡢᨭᡶࢆཷࡅࡿ࡜ࡢෆᐜࡢ࿴ゎࢆᡂ❧ࡉࡏ
࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊ᥍ッேࡀ஦๓࡟⿕᥍ッே࠿ࡽ࿴ゎ㔠㢠࡟ࡘ࠸࡚ࡢ஢ゎ
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ࢆᚓ࡞࠿ࡗࡓ࠿ࡽ࡜࠸ࡗ࡚ࠊࡑࡢᶒ฼ࡢಖ㞀࡟Ḟࡅࡿ࡜ࡲ࡛ࡣ࠸࠼ࡎࠊࡇࡢ
Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂⩏ົ㐪཯ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ࡛ࡁ࡞࠸ࠖ࡜ࡋࠊᘚㆤኈࡢㄝ
᫂⩏ົ㐪཯ࢆྰᐃࡋࡓࠋ 
 ࡲࡓࠊᘚㆤኈࡣࠊጤ௵஦ົࡢ஦ᐇୖࡢ⤊஢࡟ࡼࡗ࡚௒ᚋമᶒ⪅࠿ࡽッゴࢆ
ᥦ㉳ࡉࢀࡿࣜࢫࢡࡑࡢ௚ࡢ౫㢗⪅ࡀ⿕ࡿ୙฼┈ࢆㄝ᫂ࡋ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡘ
࠸࡚ࠊ⿢ุᡤࡣࠕ㺃㺃㺃᥍ッேࡀമᶒ⪅࡟ᨭᡶࢆࡋ࡞࠸ࡲࡲጤ௵஦ົࢆ஦ᐇୖ
⤊஢ࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡟ࠊࡑࡢሙྜࡢලయⓗ࡞ࣜࢫࢡ➼ࢆㄝ᫂ࡍ࡭ࡁ⩏ົࡀ
࠶ࡗࡓ࡜ࡲ࡛ࡣ࠸࠼ࡎࠊࡲࡓࠊࡑࡢᚋࡣ⿕᥍ッேࡀ⾜᪉୙᫂࡜࡞ࡾࠊ㐃⤡ࡀ
ྲྀࢀ࡞࠸≧ែ࡟࡞ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊ⤖ᒁࡢ࡜ࡇࢁࠊࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄝ
᫂⩏ົ㐪཯ࡀ࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ࡛ࡁ࡞࠸ࠖ࡜ࡋࠊᘚㆤኈࡢㄝ᫂⩏ົ㐪཯ࢆ
ྰᐃࡋࡓࠋ 
࡞࠾ࠊᘚㆤኈࡀጤ௵஦ົࢆ᏶஢ࡉࡏ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀጤ௵஦ົฎ⌮⩏ົ㐪཯
࡟࡞ࡿ࠿࡝࠺࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ୍ᑂ࡜ྠࡌ⌮⏤࡛ྰᐃࡋࡓࠋ 
 
㸰 ㄝ᫂⩏ົ㐪཯㸻ၿ⟶ὀព⩏ົ㐪཯࡜ࡍࡿ⿢ุ౛ 
 ᘚㆤኈࡢㄝ᫂⩏ົ㐪཯ࢆၿ⟶ὀព⩏ົ㐪཯࡜ࡋ࡚ࡑࡢ᭷↓ࢆุ᩿
ࡍࡿ⿢ุ౛࡟ࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ 
࠙11ࠚ኱㜰ᆅุᖹᡂ 5ᖺ 9᭶ 27᪥ุࢱ 831ྕ 138㡫㸦⫯ᐃ⿢ุ౛㸧 
ࠝ஦᱌ࠞ౫㢗⪅࠿ࡽ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ୙ື⏘ࡢᡤ᭷ᶒࡢྲྀᡠࡋ࡟㛵ࡍࡿἲᚊ┦
ㄯཬࡧ౫㢗ࢆཷࡅ࡞ࡀࡽࠊ୍㒊ࡢ୙ື⏘࡟ࡘ࠸࡚ཷ௵ࡋࠊṧࡾࡢ୙ື⏘࡟ࡘ
࠸࡚ཷ௵ࢆ᩿ࡿ᪨ࡢ㏻▱ࢆࡋ࡞࠸ࡲࡲᨺ⨨ࡋࡓᘚㆤኈ࡟ᑐࡋࠊ౫㢗⪅ࡀᦆᐖ
㈺ൾࢆㄳồࡋࡓࠋ 
ุࠝỴࠞ⿢ุᡤࡣࠊᘚㆤኈ࡜┦ㄯ⪅࡜ࡢ㛫࡟ጤ௵ዎ⣙ࡀᡂ❧ࡋࡓ࡜ࡋࡓ
ୖ࡛ࠊ୍⯡ㄽ࡜ࡋ࡚ࠕ㺃㺃㺃౫㢗⪅ࡢἲᚊ┦ㄯࢆཷࡅࡓᘚㆤኈࡀࠊ౫㢗⪅ࡢ஦
௳౫㢗ࢆཷ௵ࡋ࡞࠸ሙྜ࡟ࡣࠊ㏿ࡸ࠿࡟ࡑࡢ᪨ࢆ౫㢗⪅࡟㏻▱ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ
௚ࡢᘚㆤኈ࡟ἲᚊ┦ㄯࡍࡿࡇ࡜ࢆ່ࡵࡓࡾࠊ౫㢗⪅ࡀ⮬ࡽ஦௳ࢆゎỴࡍࡿࡓ
ࡵࡢ᪉⟇ࢆᩍ࠼ࡿ࡞࡝ࡋ࡚ࠊ౫㢗⪅ࡀᙜヱ஦௳࡟ࡘ࠸࡚㏿ࡸ࠿࡟ఱࡽ࠿ࡢἲ
ⓗᥐ⨨ࢆㅮࡌࡓࡾࠊゎỴ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ຓゝ࣭ᣦᑟ㸦࢔ࢻࣂ࢖ࢫ㸧
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ࢆࡍࡿ⩏ົࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊᘚㆤኈࡀྑ⩏ົ࡟㐪཯ࡋࠊࡑ
ࡢ⤖ᯝ౫㢗⪅࡟୙ ࡢᦆᐖࢆ୚࠼ࡓሙྜ࡟ࡣࠊᘚㆤኈࡣࠊἲᚊ┦ㄯዎ⣙ୖࡢ
ၿ⟶ὀព⩏ົ㐪཯࡟ࡼࡿമົ୙ᒚ⾜࡜ࡋ࡚ྑᦆᐖࢆ㈺ൾࡍࡿ⩏ົࢆ㈇࠺࡜
࠸࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠖ࡜ุ♧ࡋࡓࠋ  
ලయⓗ࡟ࠊ⿢ุᡤࡣࠕ⿕࿌ࡣࠊཎ࿌࠿ࡽᮏ௳୙ື⏘ࡢ඲㒊࡟ࡘ࠸࡚ᡤ᭷ᶒ
ࡢྲྀᡠࡋ࡟ࡘ࠸࡚ࡢἲᚊ┦ㄯࢆཷࡅࠊἲⓗᥐ⨨ࢆㅮࡌࡿࡇ࡜ࡢ౫㢗ࢆཷࡅࡓ
࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊA␒࡯࠿ࡢᅵᆅᘓ≀࡟ࡘ࠸࡚ࡢࡳ஦௳ࡢ౫㢗ࢆཷࡅ࡚ッゴ
ࢆᥦ㉳ࡋࠊṧࡾࡢ୙ື⏘࡟ࡘ࠸࡚ࡣᮏ௳⣮தࡀ⏕ࡌࡿࡲ࡛ࡢ㛫ࠊ୍ᗘࡶཎ࿌
࡟ᑐࡋࠊཷ௵ࡋ࡞࠸᪨ࡢ㏻▱ࢆࡋ࡞࠸ࡤ࠿ࡾ࠿ࠊᮏ௳⣮தࡀ⏕ࡌࡿࡲ࡛ࡢ⣙
5ᖺ㛫ࠊཎ࿌࡟ᑐࡋࠊ௚ࡢᘚㆤኈࢆࡋ࡚ఱࡽ࠿ࡢἲⓗᥐ⨨ࢆㅮࡌࡿᶵ఍ࢆ୚
࠼࡞࠸ࡲࡲₔ↛࡜ᨺ⨨ࡋࡓࡇ࡜ࢆ᥎ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ⿕࿌ࡢ࠿࠿ࡿែᗘ
ࡣࠊཎ࿌࡜ࡢἲᚊ┦ㄯዎ⣙࡟࠾ࡅࡿၿ⟶ὀព⩏ົ࡟㐪཯ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜࠸
ࢃࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠖ࡜ࡋࠊᘚㆤኈࡢၿ⟶ὀព⩏ົ㐪཯ࢆㄆࡵࡓࠋ 
 
࠙12ࠚ኱㜰ᆅุᖹᡂ 11 ᖺ 2 ᭶ 15 ᪥ุ᫬ 1688 ྕ 148㡫㸦⫯ᐃ⿢ุ౛㸧 
ࠝ஦᱌ࠞᘓ≀ࡢ᫂Ώࡋࢆࡵࡄࡿッゴ࡟ࡘ࠸࡚ࠊጤ௵ࢆཷࡅࡓᘚㆤኈࡀࠊ
࿴ゎ࡟ࡘ࠸࡚ㄗゎࡉࢀࡸࡍ࠸ෆᐜࡢヰ࡞࡝ࢆࡋࡓࡓࡵࠊᘓ≀ࢆ᫂ࡅΏࡋࡓ౫
㢗⪅ࡣᘚㆤኈ࡟ᑐࡋᦆᐖ㈺ൾࢆㄳồࡋࡓࠋ 
 ุࠝỴࠞ⿢ุᡤࡣࠊࡲࡎ஦ᐇ㛵ಀ࡜ࡋ࡚ࠕ͐⿕࿌ࡣࠊཎ࿌ࡀ୰⳹ᩱ⌮ᗑ
࡟᮶ᐈࡀከࡃᛁࡋ࠸᫬㛫ᖏ࡟ཎ࿌ࡢᗑ⯒࡟ᯫ㟁ࡋࠊ2ࠊ3 ศ⛬ᗘࡢᴟࡵ࡚▷࠸
ヰࡢ୰࡛ࠊࡑࢀ࡟㏆࠸ෆᐜࡢࠊࡑࡢࡼ࠺࡟ᴟࡵ࡚ㄗゎࡉࢀࡸࡍ࠸ෆᐜࡢヰࢆ
⏦ࡋ㏙࡭࡚ࠊཎ࿌࡟ࡑࡢࡼ࠺࡞☜ᐃᮇ㝈ࢆ௜ࡋࡓ᫂Ώࡋࡢ࿨௧࣭ᣦᑟࢆཷࡅ
ࡓ࡜ㄗಙࡉࡏࡓࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࡑࡢᚋࠊ౫㢗⪅࡛࠶ࡿཎ࿌ࡀ᭦࡟ヲ⣽࡞ෆᐜࢆ
☜ㄆࡍࡿ࡭ࡃఱᗘࡶ⿕࿌࡜㐃⤡ࢆ࡜ࢁ࠺࡜ດຊࡋࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ⣙ 9 ࠿
᭶ࡢ㛫⿕࿌࡜㐃⤡ࡀྲྀࢀ࡞࠸≧ែࡢࡲࡲ࡟ᨺ⨨ࡋ࡚࠸ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊཎ࿌
ࡣࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚ྑࡢࡼ࠺࡞☜ᐃⓗ࡞࿨௧࣭ᣦᑟࢆཷࡅࡓ࡜ㄗಙࡋࡓ⤖ᯝࠊᖹ
ᡂ 6 ᖺ 7 ᭶࡟ᮏ௳ᘓ≀ࢆ㞳ࢀࡑࡇ࡛ࡢႠᴗࢆᗫࡋ࡚ࠊཎ࿌⫪᭩ᆅࡢ᪂ఫᡤ࡟
⛣㌿ࡋᗑ⯒ࢆᵓ࠼ࡿ࡟⮳ࡗࡓࡇ࡜ࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠖ࡜ㄆᐃࡋࡓࠋ 
弁護士の善管注意義務と説明義務
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ࡑࡇ࡛ࠊᘚㆤኈࡢ⩏ົ㐪཯࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⿢ุᡤࡣࠕᮏ௳ጤ௵ዎ⣙࡟ࡼࡾᘚㆤ
ኈ࡜ࡋ࡚஦௳ฎ⌮ࢆཷ௵ࡋࡓ⿕࿌ࡣࠊ౫㢗⪅࡛࠶ࡿཎ࿌࠿ࡽㄳồࡀ࠶ࡗࡓሙ
ྜࡣࡶ࡜ࡼࡾㄳồࡀ࡞࠸ሙྜ࡛ࡶࠊ᫬ᐅ࡟ᛂࡌ࡚஦௳ࡢ㐍⾜≧ἣࠊጤ௵஦ົ
ฎ⌮ࡢ≧ἣࢆṇ☜࡟ㄗゎࡢ࡞࠸ࡼ࠺࡟ሗ࿌ࡋ࡚ཎ࿌࡟⌮ゎࡉࡏࠊ∞ᚋࡢ஦௳
ฎ⌮᪉㔪࡟ࡘ࠸࡚ཎ࿌࡜༑ศ࡟ᡴࡕྜࢃࡏࡿ࡞࡝ࡋ࡚ࠊ஦௳ฎ⌮࡟ࡘ࠸࡚౫
㢗⪅࡛࠶ࡿཎ࿌ࡢពྥࡀ㑇₃࡞ࡃ཯ᫎࡉࢀࡿࡼ࠺࡟ດࡵࡿ࡭ࡁὀព⩏ົࢆ
㈇ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁࠊ⿕࿌ࡢྑ⾜Ⅽࡣࠊᮏ௳ጤ௵ዎ⣙ୖࡢྑമົࢆㄔᐇ࡟ᒚ⾜
ࡋ࡚ࠊጤ௵⪅࡟ᦆᐖࢆ⿕ࡽࡏ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡍ࡭ࡁၿ⟶ὀព⩏ົ࡟㐪཯ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡶࡢ࡜࠸ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖ࡜ࡋࠊၿ⟶ὀព⩏ົ㐪཯࡜ࡋ࡚ᘚㆤኈࡢᦆᐖ
㈺ൾ㈐௵ࢆㄆࡵࡓࠋ 
ᦆᐖ㢠࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕཎ࿌ࡣࠊ࠸ࡎࢀ࡟ࡏࡼ㐜࠿ࢀ᪩࠿ࢀᮏ௳ᘓ≀ࢆ཰ཤ
ࡋ࡚ᅵᆅࢆ᫂ࡅΏࡉ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ἲᚊୖࡢ⩏ົࡀ࠶ࡿ㺃㺃㺃㌿ᒃ㈝➼ࡢㅖ
⤒㈝ࡣ᪩ᬌཎ࿌ࡀ㈇ᢸࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊཎ࿌࡟㈈⏘ⓗᦆ
ᐖࡀⓎ⏕ࡋࡓ࡜ࡣ᫂ࡽ࠿࡟ㄆࡵࡀࡓ࠸ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊཎ࿌ࡀ⿕࿌ࡢമົ୙
ᒚ⾜⾜Ⅽ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⢭⚄ⓗᦆᐖࢆ⿕ࡗࡓࡇ࡜ࡣᐜ᫆࡟ㄆࡵࡽࢀࡿࡢ࡛ࠊ⿕࿌
ࡣཎ࿌ࡀ⿕ࡗࡓ⢭⚄ⓗᦆᐖࢆ㈺ൾࡍࡿ㈐௵ࡀ࠶ࡿࠖ࡜ࡋࠊᘚㆤኈ࡟ 100 ୓෇
ࡢࠕ៘ㅰᩱࠖࡢᨭᡶ࠸ࢆ࿨ࡌࡓࠋ 
 
࠙13ࠚ኱㜰ᆅุᖹᡂ 13 ᖺ 1 ᭶ 26 ᪥ุ᫬ 1751 ྕ 116㡫㸦⫯ᐃ⿢ุ౛㸧 
 ࠝ஦᱌ࠞ㈚㔠മᶒࢆ᭷ࡍࡿ౫㢗⪅ࡣࠊᘚㆤኈ࡟೉୺ࡢ㧗ᗘ㞀ᐖಖ㝤㔠࡟
㛵ࡍࡿ௬ᕪᢲ࠼ࡢỴᐃࡢྲྀᚓ࡜ࠊ೉୺ࡀṚஸࡋࡓሙྜࡢᙜヱㄳồᶒࢆಖ඲ࡍ
ࡿࡓࡵࡢᡭẁࢆ࡜ࡿࡇ࡜ࢆ౫㢗ࡋࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ೉୺ࡀ༴⠜≧ែ࡟࠶ࡗ
ࡓ࡜ࡁࠊᘚㆤኈࡀമᶒ⪅௦఩ᶒࡢ⾜౑࡟ࡘ࠸࡚ຓゝࡋ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊമᶒࡀ
ᅇ཰ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࠊᘚㆤኈ࡟ᑐࡋᦆᐖ㈺ൾࢆㄳồࡋࡓࠋ 
 ุࠝỴࠞ⿢ุᡤࡣࠊࠕ⿕࿌ࡣࠊB㸦೉୺㸧ࡀṚஸࡋࡓሙྜ࡟㧗ᗘ㞀ᐖಖ㝤
㔠ㄳồᶒࢆಖ඲ࡍࡿࡓࡵࡢᡭẁࢆ࡜ࡿ࡜࠸࠺ጤ௵ࡢ஦ົฎ⌮࡟࠶ࡓࡾࠊ㧗ᗘ
㞀ᐖಖ㝤㔠ㄳồᶒࢆಖ඲ࡍࡿࡓࡵࡢᡭ⥆࡟ࡘ࠸࡚஦ᐇㄪᰝࢆ⾜࠺⩏ົࢆ㈇
ࡗ࡚࠸ࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊࡇࢀࢆᛰࡾࠊࡑࡢ⤖ᯝࠊമᶒ⪅௦఩ᶒࡢ⾜౑࡟ࡘ
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࠸࡚ຓゝࡍ࡭ࡁ⩏ົࢆ㈇ࡗ࡚࠸ࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊࡇࢀࢆᛰࡗࡓࡶࡢ࡜ㄆࡵ
ࡽࢀࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ⿕࿌ࡣཷ௵⪅࡜ࡋ࡚ࡢၿ⟶ὀព⩏ົ࡟㐪཯ࡋࡓࡶࡢ࡛
࠶ࡾࠊጤ௵ዎ⣙ࡢമົ୙ᒚ⾜㈐௵ࡣචࢀ࡞࠸࡜ゎࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡋࠊᘚㆤ
ኈࡢၿ⟶ὀព⩏ົ㐪཯ࢆㄆࡵࠊ౫㢗⪅ࡀᅇ཰࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ2500୓෇ࡢᦆᐖࢆ
ᘚㆤኈࡀ㈺ൾࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜ุ♧ࡋࡓࠋ 
   
࠙14ࠚᮾிᆅุᖹᡂ 17ᖺ 3᭶ 23᪥ุ᫬ 1912ྕ 30㡫㸦⫯ᐃ⿢ุ౛㸧 
ࠝ஦᱌ࠞ஺㏻஦ᨾ࡟㛵ࡍࡿᦆᐖ㈺ൾㄳồッゴࡢ㐙⾜➼ࡢࡓࡵࡢጤ௵ࢆཷ
ࡅࡓᘚㆤኈࡀάືෆᐜ࡞࡝ࢆ౫㢗⪅࡟ㄝ᫂ࡏࡎࠊ୺ᙇ❧ドάືࢆ⾜ࢃ࡞࠿ࡗ
ࡓࡇ࡜࡟୙ಙឤࢆᢪ࠸ࡓ౫㢗⪅ࡣࠊጤ௵ዎ⣙ࢆゎ⣙ࡋࠊᨭᡶࡗࡓ╔ᡭ㔠ࡢ㏉
㑏࠾ࡼࡧ៘ㅰᩱࢆㄳồࡋࡓࠋ 
 ุࠝỴࠞ⿢ุᡤࡣࠊࠕ͐⿕࿌ࡣࠊᮏ௳ጤ௵ࡢᚋࡢ⣙ 1 ᖺ༙ࡢ㛫࡟ࠊ㝞㏙ࡀ
チࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓ‽ഛ᭩㠃 2㏻ࢆ㝖ࡁࠊ඲ࡃ‽ഛ᭩㠃ࢆᥦฟࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊࡲࡓࠊ
ࡇࡢ㛫࡟⿕࿌ࡀ⿢ุᡤ࡟ᥦฟࡋࡓ᭩㠃ࡶᴟࡵ࡚⡆༢࡞ෆᐜ࡟Ṇࡲࡗ࡚࠾ࡾࠊ
⿕࿌ࡀ⾜ࡗࡓ࡜୺ᙇࡍࡿ஦ᐇㄪᰝࡸドᣐ཰㞟ࡢάືࡢᡂᯝࡀࡇࢀ࡟཯ᫎࡋ
࡚࠸ࡿ࡜ࡣ฿ᗏ⪃࠼ࡽࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࠊ⿕࿌ࡣࠊᢸᙜ⿢ุᐁࡀཎ࿌࡟୙฼࡞ᚰド
ࢆᢪ࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆཱྀᐇ࡟ࠊලయⓗ࡞୺ᙇ❧ドάືࢆ࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸
ࡇ࡜ࠊ⿕࿌ࡣࠊཎ࿌࡟ᑐࡋ࡚ࠊู௳ッゴࡢ㐍⾜≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚༑ศ࡞ㄝ᫂ࢆࡋ
࡞࠿ࡗࡓࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊཎ࿌ࡸᨭ᥼⪅ࡀ⿢ุᡤ࡟ฟ㢌ࡋࠊᮇ᪥࡟ྠᖍࡍࡿࡢࢆ
㜼Ṇࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࠊ⿕࿌ࡣࠊཎ࿌࠿ࡽࠊᖹᡂ 12 ᖺ 3 ᭶ 1 ᪥ࠊཎ࿌
సᡂࡢ᭩㠃ࢆཷ㡿ࡋࠊ⿢ุᡤ࡬ࡢᥦฟࢆ౫㢗ࡉࢀࡓࡶࡢࡢࠊఱࡽࡢ⌮⏤ࡶㄝ
᫂ࡋ࡞࠸ࡲࡲ⿢ุᡤ࡟ᥦฟࡋ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊཎ࿌ࡢ୙ಙឤࢆᙉࡵࡓࡇ࡜ࡀㄆ
ࡵࡽࢀࡿࠋ͐͐ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ⿕࿌ࡢᮏ௳ጤ௵ࡢ஦ົฎ⌮ࡢෆᐜࡣࠊཎ࿌ࡢᶒ
฼ཬࡧ฼┈ࢆ᧦ㆤࡍࡿ࡟ࡣ⛬㐲࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࠊἲᚊࡢᑓ㛛ᐙ࡛࠶ࡿᘚ
ㆤኈ࡜ࡋ࡚ࠊ౫㢗⪅࡟ᑐࡍࡿㄝ᫂㈐௵ࡶ༑ศ࡟ᯝࡓࡋ࡚࠸࡞࠸࡜ࡇࢁࠊࡇࢀ
࡟ࡼࡾࠊཎ࿌ࡣࠊ⿕࿌࡟ᑐࡍࡿ୙ಙឤࢆᙉࡵ࡚ࠊࡘ࠸࡟ࡣࠊᮏ௳ጤ௵ࢆゎ⣙
ࡍࡿ࡟⮳ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ⿕࿌ࡢ஦ົฎ⌮࡟ࡣࠊጤ௵ዎ⣙࡟࠾ࡅࡿၿⰋ࡞⟶
⌮⪅࡜ࡋ࡚ࡢὀព⩏ົ࡟཯ࡍࡿമົ୙ᒚ⾜ࡀ࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿ ࡜ࠖࡋࠊ
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ᘚㆤኈ࡟ࠊ౫㢗⪅࠿ࡽཷࡅྲྀࡗࡓ 250 ୓෇ࡢ╔ᡭ㔠࠿ࡽ 150 ୓෇ࢆ㏉㑏ࡍ࡭
ࡁࠊࡉࡽ࡟ 50 ୓෇ࡢ៘ㅰᩱࡢᨭᡶ࠸ࢆ࿨ࡌࡓࠋ 
 
࠙15ࠚᮾிᆅุᖹᡂ 17 ᖺ 6 ᭶ 24 ᪥ุࢱ 1194 ྕ 167㡫㸦ྰᐃ⿢ุ౛㸧 
 ࠝ஦᱌ࠞᘓ≀ࡢ཰ཤཬࡧᅵᆅࡢ᫂Ώࡋ➼ࢆㄳồࡍࡿッゴࡢጤ௵ࢆཷࡅࡓ
ᘚㆤኈࡀࠊྠ஦௳ࢆ࿴ゎ࡛⤊஢ࡉࡏࡓࡀࠊ࿴ゎෆᐜ࡛࠶ࡿᅵᆅㆡΏ࡟ࡼࡗ࡚
౫㢗⪅࡟ከ㢠ࡢ⛯㔠ࡀㄢ⛯ࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࠊ౫㢗⪅ࡣ⛯⌮ኈ㈨᱁ࢆࡶ᭷
ࡍࡿᘚㆤኈ࡟ᦆᐖ㈺ൾࢆㄳồࡋࡓࠋ 
 ุࠝỴࠞ⿢ุᡤࡣࠊࡲࡎࠕᘚㆤኈࡣࠊጤ௵⪅࡟ᑐࡋࠊၿ⟶ὀព⩏ົࢆ㈇
ᢸࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊጤ௵⪅࡟ᑐࡋࠊၿ⟶ὀព⩏ົࡢෆᐜ࡜ࡋ࡚ࠊ࿴ゎ
ࢆᡂ❧ࡉࡏࡿ㝿࡟ࡣࠊᙜヱ⣮தࢆฎ⌮ࡍࡿࡢ࡟ᚲせ࡞㝈ᗘ࡛ࠊㄢ⛯ၥ㢟࡟ࡘ
࠸࡚㐺ษ࡟ุ᩿ࡋࠊ⮬ࡽ㐺ษ࡟ุ᩿ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜ࡟ࡣ⛯⌮ኈ➼࡟
┦ㄯࡍࡿ➼ࡋ࡚ࠊጤ௵⪅࡟ᑐࡋ㐺ษ࡞ุ᩿ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟᝟ሗࢆ
ᥦ౪ࡍ࡭ࡁ⩏ົࢆ㈇ᢸࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡋࠊᘚㆤኈ࡟᝟ሗᥦ౪
⩏ົࡀ࠶ࡿ࡜ุ᩿ࡋࡓࠋ 
ḟ࡟ࠊࠕᮏ௳ㆡΏᅵᆅࡢㆡΏᡤᚓࡢㄢ⛯ၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࠊᘚㆤኈ࡜ࡋ࡚ࡣ㐺
ษ࡞ุ᩿ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ⛯⌮ኈ➼ࡢᑓ㛛ᐙ࡟┦ㄯࡍࡿ
࡞࡝ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ⿕࿌ࡣ⛯⌮ኈ࡜ࡋ࡚ࡢ㈨᱁ࢆ᭷ࡋࠊ⛯⌮ኈⓏ
㘓ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊᑓ㛛ᐙ࡜ࡋ࡚ࡢពぢࢆ⫈ྲྀࡋࡓࡶࡢ࡜ホ౯࡛ࡁ
ࡿࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢព࿡࡟࠾࠸࡚ࠊᑓ㛛ᐙ࡟┦ㄯࡍࡿ࡞࡝ࡍ࡭ࡁ⩏ົࢆᒚ⾜ࡋ
࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊ⿕࿌࡟ၿ⟶ὀព⩏ົ㐪཯ࡣ࡞࠸ࠖ࡜ࡋࠊ᭱⤊ⓗ࡟
ᘚㆤኈ࡟୙ἲ⾜Ⅽୖࡢ㐣ኻࡀ࡞࠸࡜ࡋࠊᦆᐖ㈺ൾ㈐௵ࢆྰᐃࡋࡓࠋ 
 
࠙16ࠚᮾிᆅุᖹᡂ 24 ᖺ 11 ᭶ 27 ᪥ุ᫬ 2188 ྕ 66㡫㸦⫯ᐃ⿢ุ౛㸧 
 ࠝ஦᱌ࠞമົᩚ⌮➼ࢆཷ௵ࡋࡓᘚㆤኈࡀമົᩚ⌮ࡢ᪉ἲࢆㄗࡾࠊ㐺ษ࡞
ᣦᑟຓゝࢆࡋ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆ⌮⏤࡟ࠊ౫㢗⪅ࡣᘚㆤኈ࡟ᑐࡋᦆᐖ㈺ൾࢆㄳồ
ࡋࡓࠋ 
 ุࠝỴࠞ⿢ุᡤࡣࠕ͐⿕࿌ࡣ㸪ձᾘ㈝⪅㔠⼥ᴗ⪅㸲♫࡜ࡢྲྀᘬ࡟ࡘ࠸࡚
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ྲྀᘬṔࡢ㛤♧ࢆồࡵ㸪ᘬ┤ࡋィ⟬ࢆࡋࡓୖ࡛ᮏ௳മົࡢฎ⌮᪉㔪ࢆ♧ࡍ࡭ࡁ
࡛࠶ࡿࡢ࡟㸪ₔ↛࡜ࡇࢀࢆᛰࡗࡓࡲࡲ㸪ᖹᡂ㸯㸷ᖺ㸷᭶㸰㸵᪥࡟ึࡵ࡚ཎ࿌
࡜㠃ㄯࡋࡓ㝿㸪ᮏ௳മົࡢ㢠ࡣ㸵㸰㸱୓෇௨ୖ࡛࠶ࡗ࡚ཎ࿌ࡣࡑࡢᨭᡶ⩏ົ
ࢆ㈇ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ㄗࡗࡓ๓ᥦ࡟ᇶ࡙ࡃㄝ᫂ࢆࡋ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ㄗࡗࡓ๓ᥦ࡟
ᇶ࡙࠸࡚㸪ᮏ௳ྛᅵᆅࢆ᭦ᆅ࡟ࡋ࡚኎༷ࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠸࡜࠸࠺୙㐺ษ࡞ຓゝ
ࢆࡋࡓⅬ㸪ղ͐ᮏ௳മົ࡟㛵ࡍࡿᐈほⓗ≧ἣࡣࡉ࡯࡝ษ㏕ࡋ࡚࠸ࡓࢃࡅ࡛ࡣ
࡞࠸ࡢ࡟㸪㠀ᖖ࡟ཝࡋ࠸≧ἣ࡛࠶ࡗ࡚ᮏ௳മົࢆᩚ⌮ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ┤ࡕ࡟ᮏ
௳ྛᅵᆅཪࡣࡑࡢ୍㒊ࢆ᭦ᆅ࡟ࡋ࡚኎༷ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ᪨ࡢᚲせ௨ୖ࡟༴
ᶵឤࢆᙉㄪࡋࡓㄝ᫂ࢆࡍࡿ୍᪉㸪ᾘ㈝⪅㔠⼥ᴗ⪅ࡢᑐᛂ࡟㛵ࡍࡿཎ࿌ࡢ୙Ᏻ
ឤࢆゎᾘࡍࡿࡼ࠺࡞㓄៖ࢆࡋ࡞࠿ࡗࡓⅬ㸪ճ㈤೉ே㸲ྡࡢ❧㏥ࡁ஺΅ࢆ῭ࡲ
ࡏ࡞ࡀࡽ㸪ᮏ௳ᘓ≀ࡢ୍㒊ྲྀቯࡋ࡜࠸࠺࠾ࡼࡑ㈝⏝ᑐຠᯝ࡟ぢྜࢃ࡞࠸୰㏵
༙➃࡞ฎ⌮ࢆຓゝࡋࡓⅬ㸪մཎ࿌ࡀᮏ௳ศ➹ᅵᆅࢆྍ⬟࡞㝈ࡾ㧗್࡛኎༷࡛
ࡁࡿࡼ࠺㸪A௨እࡢ୙ື⏘ᴗ⪅࡟ࡶ㉎ධᕼᮃ౯᱁ࢆᥦฟࡉࡏࡿࡼ࠺࡟່ࡵࡿ
࡞࡝ࡢ㐺ษ࡞ᣦᑟຓゝࢆࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃ㸪୙ṇᖖ࡞ᗮ౯࡛ࡢ኎㈙ዎ⣙ࢆᣍ࠸ࡓ
Ⅼࡢࡑࢀࡒࢀ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᘚㆤኈጤ௵ዎ⣙ୖࡢၿ⟶ὀព⩏ົ㐪཯ࡀ࠶ࡗࡓ࡜࠸
࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡋࠊཎ࿌ࡀཷࡅࡓ 1364୓ 2462 ෇ࡢ⤒῭ⓗᦆᐖࡢ㈺ൾࢆᘚ
ㆤኈ࡟࿨ࡌࡓࠋ 
  
㸱 ᳨ウ 
㸦1㸧⿢ุ౛࡟࠾ࡅࡿᘚㆤኈࡢၿ⟶ὀព⩏ົ࡜ㄝ᫂⩏ົ࡜ࡢ㛵ಀ 
௨ୖࡢ 16௳ࡢ⿢ุ౛࡟࠾࠸࡚ࠊㄝ᫂⩏ົࢆၿ⟶ὀព⩏ົࡢ୍ෆᐜ
࡜ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ༢࡟ጤ௵ዎ⣙ୖࡢമົ୙ᒚ⾜࡜ࡋ࡚ㄆᐃࡍࡿࡶ
ࡢࡀ 10௳࡛࠶ࡾࠊㄝ᫂⩏ົ㐪཯ࢆၿ⟶ὀព⩏ົ㐪཯࡜ࡋ࡚ㄆᐃࡍࡿ
ࡶࡢࡀ 6 ௳࡛࠶ࡿࠋ௳ᩘ࠿ࡽࡳࡿ࡜ࠊୗ⣭ᑂ⿢ุ౛࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᘚ
ㆤኈࡢㄝ᫂⩏ົ࡟㛵ࡋࠊព㆑ⓗ࡟ጤ௵ዎ⣙ୖࡢၿ⟶ὀព⩏ົ࡜ࡋ࡚
ุ᩿ࡍࡿ⿢ุ౛ࡀᑡ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡶࠊᘚㆤኈࡢㄝ᫂⩏ົࢆၿ⟶ὀព⩏
ົ࡜ࡋุ࡚᩿ࡍࡿ࠿࡝࠺࠿࡜ࡣู࡟ࠊ16 ௳ࡢ⿢ุ౛ࡣ඲࡚മົ୙ᒚ
⾜㈐௵࡜ࡋ࡚ᘚㆤኈࡢ㈐௵ࢆุ᩿ࡋ࡚࠸ࡿࠋ་⒪ッゴࡢሙྜ࡟୙ἲ
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⾜Ⅽ㈐௵ࡢㄆᐃࡀከ࠸ࡇ࡜࡜ᑐ↷ⓗ࡟13ࠊᘚㆤኈ㈐௵ࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ࠊ
ጤ௵ዎ⣙ࡀุ᩿ࡢᇶ♏࡟࠶ࡿ࡜ࡶゝ࠼ࡼ࠺14ࠋ 
ࡲࡓࠊㄝ᫂⩏ົࢆၿ⟶ὀព⩏ົ࡜ࡋุ࡚᩿ࡍࡿ 6௳ࡢ⿢ุ౛ࡢ୰ࠊ
⿢ุ౛࠙11࠙ࠚ 13࠙ࠚ 15࠙ࠚ 16ࠚࡢ 4௳ࡣᩥゝୖࠕᣦᑟຓゝ⩏ົࠖࡸࠕ᝟
ሗᥦ౪⩏ົࠖ࡞࡝ࡢ⾲⌧ࢆ౑࠺ࡶࡢࡢࠊᙜ஦⪅㛫ࡢጤ௵ዎ⣙ࡢෆᐜ
ࢆලయⓗ࡟ศᯒࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࠊᣦᑟຓゝ࠶ࡿ࠸ࡣㄝ᫂ࡢᑐ㇟ࡣࠊཷ௵
ࡋࡓ஦ົࡢฎ⌮᪉ἲࡑࡢࡶࡢࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿ15㸦ㄝ᫂⩏ົ
㐪཯ࢆጤ௵ዎ⣙ୖࡢമົ୙ᒚ⾜࡜ࡋุ࡚᩿ࡍࡿ⿢ุ౛࠙㸱ࠚࡶྠࡌ㢮ᆺ࡛࠶
ࡿ㸧ࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ⿢ุ౛࠙13ࠚ࡛ࡣࠊ౫㢗⪅ࡢ㈚㔠മᶒࡢᅇ཰࡟࠶ࡓ
ࡗ࡚ࠊ೉୺ࡀṚஸࡋࡓሙྜ࡟㧗ᗘ㞀ᐖಖ㝤㔠ㄳồᶒࢆಖ඲ࡍࡿࡓࡵ
ࡢᡭẁࢆ࡜ࡿ࡜࠸࠺஦ົฎ⌮ࢆཷ௵ࡋࡓᘚㆤኈࡣࠊἲⓗ࡟⪃࠼ࡽࢀ
ࡿಖ඲ᡭẁࢆ᥇ࡿ࡭ࡁ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ஦ᐇㄪᰝࢆࡏࡎࠊࡑࡢ⤖ᯝࠊ
᥇ࡿ࡭ࡁമᶒ⪅௦఩ᶒࡢ⾜౑࡟ࡘ࠸࡚ࠊ౫㢗⪅࡟ຓゝࡋ࡞࠿ࡗࡓࡇ
࡜ࡀཷ௵⪅࡜ࡋ࡚ࡢၿ⟶ὀព⩏ົ࡟㐪཯ࡋࡓ࡜ࡉࢀࡓࠋಖ඲ᡭẁ࡜
ࡋ࡚᥇ࡿ࡭ࡁമᶒ⪅௦఩ᶒ⾜౑࡜࠸࠺᪉ἲࢆ౫㢗⪅࡟ᥦ♧ࡋ࡞࠿ࡗ
                                                                
13 㕥ᮌ㔜຾ࠕᘚㆤኈࡢẸ஦㈐௵ࠖ⠛ཎᘯᚿ⦅ุࠗ౛◊✲ ྲྀᘬ࡜ᦆᐖ㈺ൾ̿୙ἲ
⾜Ⅽ㈐௵ࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚࣮ 㸦࠘ၟ஦ἲົ◊✲఍ࠊ1989ᖺ㸧246 㡫࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ౫㢗
⪅࡟ᑐࡍࡿᘚㆤኈࡢ㈐௵ࡣമົ୙ᒚ⾜㈐௵ࡀཎ๎࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠋࡲࡓࠊຍ⸨࣭๓
ᥖὀ㸦2㸧74 㡫௨ୗࡣࠊ౫㢗⪅࡟ᑐࡋ࡚ࠊ⩏ົ㐪཯ࡋࡓᘚㆤኈࡣമົ୙ᒚ⾜㈐௵
ࢆ㈇࠺ࡀࠊ⩏ົ㐪཯ࡀ୙ἲ⾜Ⅽࡢせ௳ࢆࡶ඘ࡓࡋࡓሙྜࠊ୙ἲ⾜Ⅽ㈐௵ࡶ⏕ࡌࡿ
࡜ࡍࡿࠋ☜࠿࡟ࠊ⌮ㄽⓗ࡟୙ἲ⾜Ⅽ㈐௵ࢆᵓᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡾ࠺ࡿࡀࠊຍ⸨࣭๓
ᥖὀ㸦2㸧࡛⤂௓ࡉࢀࡓ⿢ุ౛ࡢከࡃࡣമົ୙ᒚ⾜㈐௵ࢆㄆᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
14 ᘚㆤኈࡢẸ஦㈐௵ࢆุ᩿ࡍࡿ࡜ࡁࡢ㈐௵ᵓᡂࡣ་⒪㐣ㄗッゴࡢሙྜ࡜␗࡞ࡿ
ࡢࡣࠊᘚㆤኈࡢሙྜ࡟࠾ࡅࡿዎ⣙ᙜ஦⪅ࡸዎ⣙ෆᐜࡀẚ㍑ⓗ᫂ⓑ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࡑ
ࡢཎᅉ࡛࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ୗ᳃ᐃࠕᑓ㛛ᐙࡢẸ஦㈐௵ࡢἲⓗᵓᡂ࡜ド᫂ࠖ
ᑓ㛛ᐙ㈐௵◊✲఍⦅࣭๓ᥖὀ㸦1㸧107㡫㸧ࠋ 
15 ⡿ᮧ࣭๓ᥖὀ㸦4㸧98 㡫௨ୗ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ་ᖌࡢㄝ᫂⩏ົ࡟㛵ࡍࡿᚑ᮶ࡢศ㢮
᪉ἲࢆᨵࡵࠊ⒪㣴᪉ἲ➼ࡢᣦ♧࣭ᣦᑟ࡜ࡋ࡚ࡢㄝ᫂࡜㌿་່࿌࡜ࡋ࡚ࡢㄝ᫂ࡣᝈ
⪅ࡢ་⒪ⓗ฼┈ಖㆤࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿ⾜Ⅽ࡛࠶ࡾࠊㄝ᫂⩏ົ࡜ࡋ࡚ྲྀࡾᢅ࠺ࡇ࡜ࡣ⌮
ㄽⓗ࡟୙㐺ษ࡛࠶ࡿ࡜ࡋࡓ࠺࠼ࠊ⩏ົ࡟ࡼࡗ࡚ಖㆤࡉࢀࡿ฼┈ࢆᇶ‽࡟ࠊ་⒪㐣
⛬࡟࠾ࡅࡿㄝ᫂⩏ົࢆࠊᝈ⪅࣭ᐙ᪘➼ࡢ་⒪ⓗỴᐃಖㆤࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿ᝟ሗᥦ౪⩏
ົ࡜ࠊࡑࡢ௚ࡢ฼┈ಖㆤࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿ᝟ሗᥦ౪⩏ົ࡟ศࡅ࡚࠾ࡽࢀࠊ➹⪅ࡶࡇࡢ
ᡭἲ࡟♧၀ࢆཷࡅࡓࠋ 
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ࡓࡇ࡜⮬యࡀཷ௵ࡋࡓ஦ົࢆ㐺ษ࡟ฎ⌮ࡋ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡟࡞ࡾ16ࠊຓ
ゝ⩏ົ㐪཯࡜࠸࠺ࡼࡾࠊጤ௵஦ົࡢฎ⌮⩏ົ㐪཯ࡑࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜
ᛮࢃࢀࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊㄝ᫂⩏ົࢆၿ⟶ὀព⩏ົ࡜ࡋุ࡚᩿ࡍࡿ⿢ุ౛࠙14ࠚ࡛ࠊ
ࡑࡶࡑࡶᘚㆤኈࡣࡁࡕࢇ࡜஦ົฎ⌮ࢆ⾜ࢃࡎࠊࡑࡢ࠺࠼஦ົฎ⌮ࡢ
㐍⾜≧ἣࡢㄝ᫂ࢆࡶࡏࡎࠊ඲య࡜ࡋ࡚ࠊᘚㆤኈࡢࠕ஦ົฎ⌮ࡢෆᐜ
ࡣࠊཎ࿌ࡢᶒ฼ཬࡧ฼┈ࢆ᧦ㆤࡍࡿ࡟ࡣ⛬㐲࠸ࡶࡢ࡛࠶ࠖࡾࠊၿ⟶
ὀព⩏ົ㐪཯ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋᚑࡗ࡚ࠊཝᐦ࡟ࡣ⿢ุ౛࠙14ࠚࡣㄝ᫂
⩏ົ㐪཯㸻ၿ⟶ὀព⩏ົ㐪཯࡜࠸࠺ุ᩿ࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ 
⤖ᒁࠊ⣧⢋࡟ㄝ᫂⩏ົ㐪཯ࢆཷ௵⪅ࡢၿ⟶ὀព⩏ົ㐪཯࡜ࡋุ࡚
᩿ࡋࡓࡢࡣ⿢ุ౛࠙12ࠚࡔࡅ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊᘚㆤኈࡢㄝ᫂⩏ົ࡟㛵ࡍࡿ⿢ุ౛ࡢືྥ࠿ࡽࡳࡿ
㝈ࡾࠊㄝ᫂⩏ົࢆጤ௵ዎ⣙ୖࡢᙺົࡢᥦ౪࡟࠾ࡅࡿၿ⟶ὀព⩏ົࡢ
ၥ㢟࡜ࡋุ࡚᩿ࡍࡿഴྥࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋᏛㄝୖࠊᘚㆤኈࡢㄝ᫂⩏ົ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕၿ⟶ὀព⩏ົ࡜ࡋ࡚ࡢㄝ᫂⩏ົࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡿࠖ࡜࠸࠺
ぢゎ17ࡀᏑᅾࡋࠊጤ௵ዎ⣙ୖࡢၿ⟶ὀព⩏ົࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟⌮ゎࡍࡿ࠿
㸦ࡇࢀ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊᚋ㏙㸧࡜ࡶ㛵ಀࡍࡿၥ㢟࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ⿢
ุ౛ࡣࠊᚲࡎࡋࡶྠࡌ❧ሙࢆྲྀࡗ࡚ࡣ࠸࡞࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸦2㸧⿢ุ౛࡟࠾ࡅࡿᘚㆤኈࡢㄝ᫂⩏ົࡢෆᐜ 
 ㄝ᫂ࡀ஦ົࡢฎ⌮᪉㔪ࡸ᪉ἲࡑࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿ5௳⿢ุ౛ࢆ㝖࠸࡚ࠊ
ṧࡾࡢㄝ᫂⩏ົࢆၥ㢟࡜ࡍࡿ11௳⿢ุ౛࡟࠾࠸࡚ࠊᘚㆤኈࡢㄝ᫂⩏
ົࡢෆᐜࡣ஧ࡘ࡟ศ㢮࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ 
                                                                
16 ຍ⸨࣭๓ᥖὀ㸦2㸧154㡫࡟࠾࠸࡚ࠊᘚㆤኈࡢᇳົ⩏ົࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊලయⓗ
ᥐ⨨ࢆ㑅ᢥࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠊࠕᘚㆤኈ࡜ࡋ࡚ࡣࠗࠊ ၥ㢟ゎỴ࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸ᥐ⨨ࢆ㑅
ᢥࡍ࡭ࡁ⩏ົ࠘ࡀ࠶ࡿࠖ࡜ᣦ᦬ࡍࡿࠋ 
17 ຍ⸨᪂ኴ㑻ࠕᘚㆤኈࡢ㈐௵ࠖᒣ⏣㸻ຍ⸨㸦㞞㸧⦅࣭๓ᥖὀ㸦1㸧349㡫௨ୗ࡛
ࡣࠊᘚㆤኈࡢㄝ᫂⩏ົࢆၿ⟶ὀព⩏ົ࡜ࡋ࡚ࡢㄝ᫂⩏ົ࡜ᛅᐇ⩏ົ࡜ࡋ࡚ࡢㄝ᫂
⩏ົ࡟ศࡅࡓ࠺࠼࡛ࠊၿ⟶ὀព⩏ົ࡜ࡋ࡚ࡢㄝ᫂⩏ົࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡿ࡜㏙࡭ࡿࠋࡲ
ࡓྠࠊ ࣭ࠗ ࢥ࣭࣮ࣔࣥ࣋ࢩࢵࢡᘚㆤኈㄽ⌮ 㸦࠘᭷ᩫ㛶ࠊ2006ᖺ㸧220 㡫௨ୗࡶྠ᪨ࠋ 
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 ୍ࡘࡣࠊᘚㆤኈࡢ஦ົฎ⌮᪉㔪ࡸ᪉ἲ࡟ࠕ౫㢗⪅ࡢពᛮࢆ཯ᫎࡉ
ࡏࡿࡓࡵࡢㄝ᫂⩏ົ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ⿢ุ౛࠙1࠙ࠚ 4࠙ࠚ 5࠙ࠚ 6࠙ࠚ 7࠙ࠚ 8࠙ࠚ 9ࠚ
࠙10࠙ࠚ 12ࠚࡢ 9 ௳ࡀࡇࡢ㢮ᆺ࡟ᒓࡍࡿ18ࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ⿢ุ౛࠙8ࠚ࡟
࠾࠸࡚ࠊ⿢ุᡤࡣࠊࠕᘚㆤኈࡀࠊ㐣ᡶ㔠ࡢ㏉㑏ࢆཷࡅࡓሙྜ࡟ࡣࠊ
ࡑࡢ㐣ᡶ㔠ࡢ㢠ࡣࠊ࿴ゎࡢෆᐜ࡜ྠᵝ࡟ࠊ஦௳ฎ⌮ࡢ᪉ἲཪࡣ౫㢗
⪅ࡢ⏕ά෌ᘓ࡟┤᥋ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊጤ௵ࡢ㊃᪨࠿ࡽ
ࡶ࡜ࡼࡾ౫㢗⪅ࡢពᛮỴᐃ࡟ᙜࡓࡗ࡚㔜せ࡜࡞ࡿ஦㡯࡛࠶ࡿࠖ࡜ุ
᩿ࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊㄝ᫂ࡋ࡞࠿ࡗࡓᘚㆤኈࡢമົ୙ᒚ⾜㈐௵ࢆㄆࡵࡓࠋ 
 ௒୍ࡘࡣࠊᘚㆤኈࡢ஦ົฎ⌮≧ἣ࠾ࡼࡧ⤖ᯝࢆ౫㢗⪅࡟▱ࡽࡏࡿ
ࠕ⤒㐣࡞࠸ࡋ㢭ᮎሗ࿌⩏ົ࡜ࡋ࡚ࡢㄝ᫂⩏ົ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ⿢ุ౛࠙14ࠚ
ࡣ஦ົฎ⌮ࡢ㐍⾜≧ἣ࡟㛵ࡍࡿㄝ᫂⩏ົࢆၥ㢟࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ
⿢ุ౛࠙2ࠚࡣฎ⌮⤖ᯝࡢ⌮⏤࡟㛵ࡍࡿㄝ᫂⩏ົࢆᢅ࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢㄝ᫂ࡣࠊ౫㢗⪅ࡀ஦ົฎ⌮ࡢ≧ἣࢆࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡍࡿࡇ࡜
࠾ࡼࡧ⤖ᯝࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜࡟㈨ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᘚㆤኈࡢㄝ᫂⩏ົࡢෆᐜ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࡇࢀࢆẸἲ645
᮲࡟ᐃࡵࡽࢀࡿࠕཷ௵⪅ࡢሗ࿌⩏ົ ࡜ࠖࡋ࡚ᢅ࠺⿢ุ౛ࡀ࠶ࡿ୍᪉ࠊ
ከࡃࡢ⿢ุ౛ࡣࠊ஦ົࡢฎ⌮᪉㔪࣭ฎ⌮᪉ἲ࡟౫㢗⪅ࡢពᛮࢆ཯ᫎ
ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞సᴗ࡜ࡋ࡚ࡢㄝ᫂⩏ົࢆၥ㢟࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸦3㸧ၿ⟶ὀព⩏ົ㐪཯ࡢุ᩿࡜ㄝ᫂⩏ົ㐪཯ࡢุ᩿࡜ࡢ㛵ಀ 
 ᘚㆤኈࡢ஦ົฎ⌮᪉㔪ࡸ᪉ἲࡢ㐺ྰࡢุ᩿ࡀၿ⟶ὀព⩏ົ㐪཯ࡢ
᭷↓࡟㛵ࡍࡿุ᩿࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺⌮ゎࡀチࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡟ࠊᘚㆤ
ኈࡢㄝ᫂⩏ົ㐪཯ࡢ᭷↓ࢆุ᩿ࡍࡿ㝿࡟ࠊᙜヱၿ⟶ὀព⩏ົ㐪཯ࡢ
                                                                
18 ࡶࡗ࡜ࡶࠊ⿢ุ౛࠙7ࠚ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ୍⯡ㄽ࡜ࡋ࡚ࠊ⿢ุᡤࡣࠕᘚㆤኈࡀࠊጤ
௵ࡢ㊃᪨࠿ࡽ౫㢗⪅ࡢពᛮỴᐃ࡟ᙜࡓࡗ࡚㔜せ࡜࡞ࡿ஦㡯࡟ࡘ࠸୍࡚ࠊ ⯡ⓗ࡟ᮇ
ᚅࡉࢀࡿᘚㆤኈ࡜ࡋ࡚ⴭࡋࡃ୙㐺ษ࡞ㄝ᫂ࡋ࠿ࡋ࡞࠿ࡗࡓ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿሙྜ࡟
ࡣࠊᘚㆤኈࡣࠊጤ௵ዎ⣙ࡢ௜㝶⩏ົ࡜ࡋ࡚ࠊಙ⩏๎ୖࠊㄝ᫂⩏ົ࡟㐪཯ࡍࡿࠖ࡜
ࡋࡓࡀࠊ஦௳࡟࠾ࡅࡿලయⓗ࡞ุ᩿࡜ࡋ࡚ࡣࠊᘚㆤኈࡀ㎡௵ࡍࡿ࡜ࡁࠊࡑࢀ࡟ࡼ
ࡗ࡚౫㢗⪅࡟ࡶࡓࡽࡍ୙฼┈࡟㛵ࡍࡿㄝ᫂ࢆၥ㢟࡜ࡋࡓࠋ 
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࡞࠺ࡼࡢḟࠊࢁࡇ࡜ࡓࡋᯒศࢆྥືࡢࡑࠊ࡚ࡋ┠╔࡟ಀ㛵ࡢ࡜ุ᩿
ࡢࠚ21 ࠙ࠚ6 ࠙ࠚ5 ࠙ࠚ4 ࠙ࠚ1࠙౛ุ⿢ࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡓࡗ࡞࡜࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇ
࡟᪨㊃ࡢ⣙ዎࠊࡃ࡞࡛⌮ྜ୙ࡶࡋࡎᚲࡀࡢࡶࡢࡑᐜෆゎ࿴ࠊࡣ࡛௳5
ࡿ⮳࡟ゎ࿴ࠊ࡟ᥦ๓ࢆ࡜ࡇ࠸࡞࠼࠸ࡣ࡜཯㐪ົ⩏ពὀ⟶ၿ࡚ࡋࡽ↷
ࠚ2࠙౛ุ⿢ࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡟㢟ၥࢆ᪉ࡾ࠶ࡢ᫂ㄝࡢ࡬⪅㢗౫࡛ࡲ
࠸ࡘ࡟ᐜෆࡢົ⩏᫂ㄝ࡜ົ⩏ពὀ⟶ၿࠊࡣ௳5ࡢࠚ41 ࠙ࠚ01 ࠙ࠚ9 ࠙ࠚ7࠙
⿢ࠋࡿ࠸࡚ࡋุ᩿ࢆ↓᭷ࡢ཯㐪ࡢࢀࡒࢀࡑࠊ࡟㇟ᑐࢆ㡯஦ࡿ࡞␗࡚
ົ⩏᫂ㄝࡁࡘ࡟ἲ᪉⌮ฎົമ࠺࠸࡜ࠖࡕᚅຠ᫬ࠕࠊࡀࡅࡔࠚ8࠙౛ุ
཯㐪ࡶ࡟ົ⩏ពὀ⟶ၿࡀ࡜ࡇࡿ᥇ࢆἲ᪉ヱᙜࠊ࡜࠶ࡓࡋᐃㄆࢆ཯㐪
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆุ᩿ࡢ࠿࠺࡝࠿ࡿࡍ
ࡎࡲࠊࡣ࡛௳7ࡢࠚ41 ࠙ࠚ21 ࠙ࠚ6 ࠙ࠚ5 ࠙ࠚ4 ࠙ࠚ2 ࠙ࠚ1࠙౛ุ⿢ࠊ࡟ࡽࡉ
࡟ุ᩿ࡢ཯㐪ົ⩏᫂ㄝࠊ࡟ᚋࡓࡋุ᩿ࢆ↓᭷ࡢ཯㐪ࡢົ⩏ពὀ⟶ၿ
஦ࠊࡣ௳6ࡢࠚ21 ࠙ࠚ6 ࠙ࠚ5 ࠙ࠚ4 ࠙ࠚ2 ࠙ࠚ1࠙౛ุ⿢ࠊࡶ࡛୰ࠋࡿ࠸࡚ࡗ⛣
཯㐪ົ⩏᫂ㄝ࡟ᥦ๓ࢆ࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚ࡗ࡞࡟཯㐪ົ⩏ࡀἲ᪉ࡢ⌮ฎົ
⩏᫂ㄝ࡜཯㐪ົ⩏ពὀ⟶ၿ࡟᫬ྠࡣࠚ41࠙౛ุ⿢ࠊࡋุ᩿ࢆ↓᭷ࡢ
࠸࡚ࡗ࡞␗ࡀ㇟ᑐุ᩿ࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡀࡓࡗ⾜ࢆุ᩿ࡿࡍ㛵࡟཯㐪ົ
㐪ົ⩏᫂ㄝ࡟ඛࠊࡣ௳3ࡢࠚ01 ࠙ࠚ9 ࠙ࠚ7࠙౛ุ⿢࠺ᢅࢆ࿌⿕୍ྠࠋࡿ
 ࠋࡿ࠸࡚࠺ၥࢆ↓᭷ࡢ཯㐪ົ⩏ពὀ⟶ၿ࡟ᚋࡓࡋุ᩿ࢆ↓᭷ࡢ཯
࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡢࡑᐜෆࡢົ⩏⌮ฎົ஦ࡣ㇟ᑐࡢ᫂ㄝࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
㐪ົ⩏ពὀ⟶ၿࠊ࡚࠸࠾࡟౛ุ⿢ࡢࡃከࠊ࡜ࡃ㝖ࢆ౛ุ⿢ࡢ௳5ࡿࡍ
ෆࡿ࡞␗ࢀࡒࢀࡑࡣุ᩿ࡿࡍ㛵࡟཯㐪ົ⩏᫂ㄝࠊ࡜ุ᩿ࡿࡍ㛵࡟཯
ᐃㄆࢆ↓᭷ࡢ཯㐪ົ⩏ពὀ⟶ၿ࡟ඛࠊࡶ࠿ࡋࠊࡾ࠾࡚ࡋ࡜㇟ᑐࢆᐜ
ࡿ࠿࠿࡟ྰᙜࡢ᫂ㄝࡿࡍ㛵࡟ἲ᪉⌮ฎ࣭㔪᪉⌮ฎࡢົ஦ࠊ࡜࠶ࡓࡋ
 ࠋࡿ࠶࡟ྥഴࡿࡍุ᩿ࢆ㢟ၥ
᫂ㄝࡢኈㆤᘚࠊ࡚࠸࠾࡟౛ุ⿢ࡿࡄࡵࢆົ⩏᫂ㄝࡢኈㆤᘚࠊୖ௨
཯㐪ົ⩏ពὀ⟶ၿࠊᐜෆࡢົ⩏᫂ㄝࡸಀ㛵ࡢ࡜ົ⩏ពὀ⟶ၿ࡜ົ⩏
࣭ᯒศ࡚ࡋ㛵࡟␗ᕪࡢ࡜ุ᩿ࡿࡍ㛵࡟཯㐪ົ⩏᫂ㄝ࡜ุ᩿ࡿࡍ㛵࡟
ゎ⌮ࡿࡍ㛵࡟ົ⩏ពὀ⟶ၿࡿࡅ࠾࡟⣙ዎ௵ጤࠊࡣ࡛ୗ௨ࠋࡓࡋウ᳨
務義明説と務義意注管善の士護弁
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ࢆᩚ⌮ࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊ⌮ㄽୖࠊᘚㆤኈࡢၿ⟶ὀព⩏ົ࡜ㄝ᫂⩏ົ࡜ࡢ
㛵ಀࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࡿ࡭ࡁ࠿ࢆ᳨ウࡋࡓ࠸ࠋ 
 
ᅄ ጤ௵ዎ⣙ୖࡢၿ⟶ὀព⩏ົ࡟㛵ࡍࡿ⌮ゎ 
㸯 ᘚㆤኈ࡜౫㢗⪅࡜ࡢἲᚊ㛵ಀ 
 ᘚㆤኈࡣࠊᇶᮏⓗ࡟౫㢗⪅࠿ࡽࡢ౫㢗ࢆཷࡅࠊᙜヱ౫㢗⪅ࡢࡓࡵ
࡟୍ᐃࡢ஦ົฎ⌮ࢆ⾜࠺ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᘚㆤኈ࡜౫㢗⪅࡜ࡢἲᚊ㛵ಀ
ࡣࠊ୍⯡ⓗ࡟ጤ௵࡞࠸ࡋ‽ጤ௵ዎ⣙㛵ಀ࡜ゎࡉࢀࠊࡇࢀࡀ㏻ㄝ࡜࡞
ࡗ࡚࠸ࡿ19ࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋࠊ᭩㢮సᡂ⮬యࡀ┠ⓗ࡛࠶ࡿሙྜࡣㄳ㈇࡜ࡢ
ΰྜዎ⣙࡜࡞ࡾࠊ♫ෆᘚㆤኈࡢሙྜࡣ㞠⏝࡜ࡢΰྜዎ⣙࡜࡞ࡿ࡜࠸
࠺୺ᙇ20ࡸࠊᘚㆤኈࡢᴗົࡣㄳ㈇ⓗഃ㠃࠿ࡽጤ௵ⓗഃ㠃ࡲ࡛ࡉࡲࡊࡲ
࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ぢゎ21ࡶぢࡽࢀࡿ22ࠋ 
 ☜࠿࡟ࠊ౫㢗ࡉࢀࡓලయⓗᴗົ࠿ࡽࡍࡿ࡜ࠊ᭩㢮సᡂࡢࡳࡢሙྜ
ࡣㄳ㈇ⓗഃ㠃ࡀ࠶ࡾࠊ♫ෆᘚㆤኈࡢሙྜࡣ㞠⏝ⓗഃ㠃ࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿
ࡋࠊ࡝ࡕࡽࡢሙྜ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊጤ௵ⓗせ⣲ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ᫂
ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ᪥ᮏẸἲ඾࡟࠾࠸࡚ࡣࠊἲᚊ⾜Ⅽࡢጤクࡀጤ௵
࡛࠶ࡾࠊ஦ᐇ⾜Ⅽࡢጤクࡀ‽ጤ௵࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺༊ูࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿ
ࡶࡢࡢࠊࠕጤ௵ࡢᮏ㉁ࡣࠊጤクࡢ┠ⓗࡓࡿ஦㡯ࡀἲᚊ⾜Ⅽ࡛࠶ࡿⅬ࡟
Ꮡࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ୍ᐃࡢ஦ົࢆฎ⌮ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿⅬ࡟Ꮡࡍࡿࡢ
ࡔ࠿ࡽࠊጤ௵ࡢἲᚊⓗᛶ㉁࡜ࡋ࡚ࡣࠊἲᚊ⾜Ⅽࡢጤクࢆᮏ᮶ࡢጤ௵ࠊ
ἲᚊ⾜Ⅽ࡛࡞࠸஦ົࡢጤクࢆࡇࢀ࡟‽ࡎࡿጤ௵㸦‽ጤ௵㸧࡜༊ูࡍ
                                                                
19 ຍ⸨࣭๓ᥖὀ㸦2㸧347㡫ࠊᑠᯘ⚽அࠕᘚㆤኈࡢᑓ㛛ᐙ㈐௵ࠖᑓ㛛ᐙ㈐௵◊✲
఍⦅࣭๓ᥖὀ㸦1㸧77 㡫࡞࡝ࢆཧ↷ࠋ 
20 ᑠᯘ࣭๓ᥖὀ㸦19㸧77㡫ࠋ 
21 ᒸ⪃ࠕᘚㆤኈࡢ㈐௵̿ᗎㄽⓗ⪃ᐹ࣭ㄳ㈇ዎ⣙ἲୖࡢၥ㢟Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ࠖᕝ஭⦅࣭
๓ᥖὀ㸦1㸧208㡫ࠋ 
22 ᘚㆤኈ࡜౫㢗⪅ࡢ㛵ಀࢆዎ⣙㛵ಀ࡜ࡍࡿ⌮ゎ࡟␲ၥࢆᥦ♧ࡋࠊዎ⣙㛵ಀ࡛ࡣ࡞
ࡃࠊἲᚊᑓ㛛ᐙ࡜ࡋ࡚ࡢ㈐௵ࢆᇶ♏࡜ࡋ࡚ࠊಙㄆࣔࢹࣝ࡟ᇶ࡙࠸࡚⪃࠼ࡿ࡭ࡁ࡛
࠶ࡿ࡜࠸࠺ぢゎࡶ࠶ࡿ㸦ᵽཱྀ⠊㞝ࠕ౫㢗⪅࡜ᘚㆤኈ ᑠࠖᓥṊྖ㸻᯽ᮌಇᙪ௚⦅ࠗ ࢸ
࢟ࢫࢺࣈࢵࢡ⌧௦ࡢἲ᭪೔⌮ 㸦࠘ἲᚊᩥ໬♫ࠊ2007ᖺ㸧48㡫௨ୗ㸧ࠋ 
ࠕ౫㢗⪅࡜ᘚㆤኈࠖᑠᓥṊྖ࡯࠿⦅ࠗࢸ࢟ࢫࢺ
ࣈࢵࢡ⌧௦ࡢἲ᭪೔⌮ 㸦࠘ἲᚊᩥ໬♫ࠊ2007 ᖺ㸧48 㡫௨ୗ㸧ࠋ 
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ࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊ஦ົࡢฎ⌮ࢆጤクࡍࡿዎ⣙࡜⪃࠼ࡿࡢࡀṇࡋ࠸ࠖ23࡜ࡍ
ࡿ㏻ㄝࡢᣦ᦬ࡢࡼ࠺࡟ࠊጤ௵ࡢᮏ㉁ࡣ஦ົฎ⌮ࡢጤク࡛࠶ࡾࠊጤク
ෆᐜ࡟ࡼࡗ࡚ጤ௵࡜‽ጤ௵ࢆศࡅࡿᐇ┈ࡀஈࡋ࠸2425ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ
ᮏ✏࡛ࡣࠊᘚㆤኈᴗົࡢከᵝᛶ࡟⪃៖ࡋࡘࡘࠊᇶᮏⓗ࡟ᘚㆤኈ࡜౫
㢗⪅࡜ࡢ㛵ಀࢆࠕጤ௵ࠖ࡜ᤊ࠼ࡓ࠺࠼࡛ࠊጤ௵ዎ⣙࡟ᇶ࡙ࡁᘚㆤኈ
ࡢ⩏ົࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋ 
 
㸰 ጤ௵ዎ⣙ୖࡢၿ⟶ὀព⩏ົ࡟㛵ࡍࡿ⌮ゎ 
㸦1㸧ၿ⟶ὀព⩏ົࡣὀព⩏ົ࠿⾜Ⅽ⩏ົ࠿ 
ࠕཷ௵⪅ࡣࠊጤ௵ࡢᮏ᪨࡟ᚑ࠸ࠊၿⰋ࡞⟶⌮⪅ࡢὀពࢆࡶࡗ࡚ࠊ
ጤ௵஦ົࢆฎ⌮ࡍࡿ⩏ົࢆ㈇࠺ ࡜ࠖつᐃࡍࡿẸἲ 644᮲࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
୍⯡ⓗ࡟ࡇࢀࡀཷ௵⪅ࡢၿ⟶ὀព⩏ົࢆᐃࡵ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢၿ⟶ὀព
⩏ົࡀ㧗ᗘࡢὀព⩏ົࢆཷ௵⪅࡟せồࡍࡿࡶࡢ࡜ㄝ᫂ࡉࢀࡿ26ࠋ 
 ࡇࡇ࡛࠸࠺ࠕၿ⟶ὀព⩏ົࠖࡣ୍ᐃࡢὀពࢆᡶ࠺⩏ົ࡜࠸࠺ὀព
⩏ົࢆព࿡ࡍࡿࡢ࠿ࠊࡑࢀ࡜ࡶཷ௵⪅ࡢලయⓗ࡞⾜Ⅽ⩏ົࢆᣦࡍ࠿
࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㐨ᇉෆᩍᤵࡀ᪩ࡃ࠿ࡽ␲ၥࢆᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡓ27ࠋẸࠊၟ
ἲୖၿ⟶ὀព⩏ົࢆᐃࡵࡿྛ᮲ᩥࢆᑐ㇟࡟⦓ᐦ࡟ㄽドࡉࢀࡓ⤖ᯝࠊ
                                                                
23 ᡃጔᰤࠗമᶒྛㄽ୰ᕳ஧㸦Ẹἲㅮ⩏Ϭ3㸧࠘㸦ᒾἼ᭩ᗑࠊ1969ᖺ㸧655㡫ࠋྠᵝ
࡞ぢゎࢆ᭷ࡍࡿࡢࡀ᮶ᰨ୕㑻ࠗዎ⣙ἲ 㸦࠘᭷ᩫ㛶ࠊ1974ᖺ㸧502 㡫ࠊෆ⏣㈗ࠗẸ
ἲϩമᶒྛㄽ࠘[➨ 3 ∧]㸦ᮾி኱Ꮫฟ∧఍ࠊ2011ᖺ㸧289 㡫࡞࡝࠶ࡿࠋ 
24 㕥ᮌ⚘ᘺࠗമᶒἲㅮ⩏࠘[ᅄゞ∧]㸦๰ᩥ♫ࠊ2001ᖺ㸧666㹼667 㡫ࠊᒣᮏᩗ୕
ࠗẸἲㅮ⩏ϫ-1 ዎ⣙ 㸦࠘᭷ᩫ㛶ࠊ2005ᖺ㸧709㡫࡞࡝ࡀྠ㊃᪨ࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
25 ጤ௵࡜‽ጤ௵࡜༊ูࡍࡿᚲせࡀ࡞࠸ぢゎ࡟ᑐࡋࠊࠕἲᚊ⾜Ⅽ࡛࡞࠸஦ົࡢጤク
ࡢ࠺ࡕࡢ஦ᐇ⾜Ⅽࡢጤクࡣࠊጤ௵ࡢつᐃࡢ୍㒊ࡔࡅࡀ‽⏝ࡉࢀࡿࡔࡅ࡛࠶ࡾࠊἲ
ᚊ⾜Ⅽࡢጤク㸦ጤ௵㸧࡜ࡣ␗㉁ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ஦ᐇ⾜Ⅽࡢጤク࡜ἲᚊ⾜Ⅽࡢጤク
࡜ࡣࠊᙜ↛ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࡀࠊ᫂☜࡟༊ูࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠖ࡜࠸
࠺୺ᙇࡶᏑᅾࡍࡿ㸦ᰗ຾ྖࠕ‽ጤ௵ዎ⣙ࡢἲⓗᛶ㉁ࠖྡᇛἲᏛ 60 ᕳู෉ 254 㡫
㸦2010ᖺ㸧㸧ࠋ 
26 ᮶ᰨ࣭๓ᥖὀ㸦23㸧521 㡫ࠊ▼⏣✨ࠗẸἲϬ㸦ዎ⣙ἲ㸧࠘㸦㟷ᯘ᭩㝔ࠊ1982 ᖺ㸧
347㡫ࠊᕝ஭೺ࠗẸἲᴫㄽ 4 മᶒྛㄽ 㸦࠘᭷ᩫ㛶ࠊ2006 ᖺ㸧302㹼303 㡫ࠊ㏆Ụᖾ
἞ࠗẸἲㅮ⩏Ϭዎ⣙ἲ [࠘➨ 3∧]㸦ᡂᩥᇽࠊ2006 ᖺ㸧261㡫ࠊෆ⏣࣭๓ᥖὀ㸦23㸧
291㡫ࠊᒣᮏ࣭๓ᥖὀ㸦24㸧711㹼715 㡫࡞࡝ࠊཧ↷ࠋ 
27 㐨ᇉෆᘯேࠕၿ⟶ὀព⩏ົࢆࡵࡄࡗ࡚ࠖἲᩍ 305ྕ 37 㡫௨ୗ㸦2006 ᖺ㸧ࠋ 
ࠕὀព⩏ົࠖ࠿ࠕ⾜Ⅽ⩏ົࠖ࠿ 
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㐨ᇉෆᩍᤵࡣࠕၿ⟶ὀព⩏ົࡢලయⓗෆᐜࡀ⾜Ⅽ⩏ົ࡜ࡋ࡚グ㏙ࡉ
ࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡢࡣࠊࡴࡋࢁᙜ↛࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠗࠋ ၿⰋ࡞⟶⌮⪅
ࡢὀព࠘ࡣࠊࡓ࡜࠼ࡤࠊጤ௵஦ົฎ⌮⩏ົ࡜ࡋ࡚ཷ௵⪅ࡀ㈇࠺⾜Ⅽ
⩏ົࡢලయⓗෆᐜࢆ☜ᐃࡍࡿࡓࡵࡢᇶ‽࡜࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊ⾜
Ⅽ⩏ົ࡜ษࡾ㞳ࡉࢀࡓὀព⩏ົ࡛ࡣ࠶ࡾ࠼࡞࠸ࠖ28࡜ࡉࢀࡓࠋ࠸ࢃࡺ
ࡿၿ⟶ὀព⩏ົࡣࠊ⾜Ⅽ⩏ົࡢᒚ⾜ࡢ࠶ࡾࡼ࠺ࢆᣦࡋࠊࠕၿⰋ࡞⟶⌮
⪅ࡢὀពࠖࡣ⾜Ⅽ⩏ົෆᐜࡢ☜ᐃᇶ‽࡟࡯࠿࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺ࢃࡅ࡛
࠶ࡿࠋ₻ぢᩍᤵࡶጤ௵ዎ⣙ୖࡢၿ⟶ὀព⩏ົ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡇࢀࡀጤ௵
஦ົฎ⌮⩏ົ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚ࠊྠᵝࡢぢゎࢆ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ29ࠋ 
 ఏ⤫ⓗ⌮ゎࡢࡼ࠺࡟ὀព⩏ົ࡜ࡋ࡚ၿ⟶ὀព⩏ົࢆᤊ࠼ࡿሙྜࠊ
ཷ௵⪅ࡢ⾜Ⅽ⩏ົࡢෆᐜࢆලయ໬ࡍࡿࡇ࡜࡟╔┠ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
ᐇ㝿࡟⾜ࢃࢀࡓ⾜Ⅽࡀཷ௵⪅࡜ࡋ࡚Ⅽࡍ࡭ࡁ⾜Ⅽ࡛࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆ
ุ᩿ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾࠕၿⰋ࡞⟶⌮⪅ࡢὀពࠖࢆᑾࡃࡋ࡚࠸ࡓ࠿ࡀၥࢃ
ࢀࡿࠋࡇࡢሙྜࡢၿ⟶ὀព⩏ົࡣཷ௵⪅ࡢമົෆᐜ࡟࡞ࡿࡶࡢ࡛ࡣ
࡞ࡃࠊമົ୙ᒚ⾜㈐௵ࡀ⏕ࡌࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆุ᩿ࡍࡿᇶ‽࡜࡞ࡾࠊࡇ
ࡢព࿡࡛ၿ⟶ὀព⩏ົ㐪཯ࡀ࠿ࡘ࡚ࡢ⏝ㄒἲ࡛࠸࠺࡜ࡇࢁࡢࠕᖐ㈐
஦⏤ࠖ࡟࠶ࡓࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺࠿ࠋ 
 ࡇࢀ࡟ᑐࡋࠊጤ௵஦ົฎ⌮ࡢ⾜Ⅽ⩏ົ࡜ࡋ࡚ၿ⟶ὀព⩏ົࢆᤊ࠼
ࡿሙྜࠊཷ௵⪅ࡢ⾜Ⅽ⩏ົෆᐜࢆ☜ᐃࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊࠕၿⰋ࡞⟶⌮⪅
ࡢὀពࠖࢆᇶ‽࡟ࠊཷ௵⪅ࡢⅭࡍ࡭ࡁ⾜Ⅽែᵝࡀලయ໬ࡉࢀࡿࠋࡇ
ࡢሙྜࠊࡓ࡜࠼ྠࡌࠕၿ⟶ὀព⩏ົࠖ࡜࠸࠺⏝ㄒࢆ⏝࠸࡚ࡶࠊࡑࢀ
ࡣᒚ⾜࡟࠶ࡓࡗ࡚ཷ௵⪅ࡀᡶ࠺࡭ࡁὀពࡢࠕỈ‽ࠖࢆᣦࡍࡢ࡛ࡣ࡞
ࡃࠊཷ௵⪅ࡀၿⰋ࡞⟶⌮⪅࡜ࡋ࡚ࡢὀពࢆᑾࡃࡋ࡚⾜࠺࡭ࡁලయⓗ
⾜Ⅽែᵝࡑࡢࡶࡢࢆព࿡ࡍࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡇࡇ࡛࠸࠺ࠕၿ⟶ὀព
⩏ົࠖࡣཷ௵⪅ࡢമົࢆᵓᡂࡋࠊമົෆᐜࡓࡿලయⓗ⾜Ⅽ⩏ົࢆᙧ
ᡂࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊࠕၿⰋ࡞⟶⌮⪅ࡢὀពࠖࡀㄞࡳ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
                                                                
28 㐨ᇉෆ࣭๓ᥖὀ㸦27㸧39㡫ࠋ 
29 ₻ぢె⏨ࠗᇶᮏㅮ⩏മᶒྛㄽϨ࠘[➨ 2 ∧]㸦᪂ୡ♫ࠊ2009 ᖺ㸧246 㡫ࢆཧ↷ࠋ 
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 ࡘࡲࡾࠊ๓⪅ࡢ❧ሙ࡛ࡣࠊཷ௵⪅ࡢጤ௵஦ົฎ⌮⩏ົࡢእ࡟ࠕၿ
Ⰻ࡞⟶⌮ࡢὀពࠖ࠸ࢃࡺࡿၿ⟶ὀព⩏ົࢆ⨨ࡃࡢ࡟ᑐࡋࠊᚋ⪅ࡢ❧
ሙ࡛ࡣࠊཷ௵⪅ࡢጤ௵஦ົฎ⌮⩏ົࡢ୰࡟ࠕၿⰋ࡞⟶⌮⪅ࡢὀពࠖ
ࡀ⤌ࡳ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ࠸ࡎࢀࡢ❧ሙ࡛ࡶࠊࠕၿⰋ࡞⟶⌮⪅ࡢὀពࠖࡀ
മົ୙ᒚ⾜㈐௵ࡢ᭷↓࡟㛵ࡍࡿุ᩿࡟࡜ࡗ࡚㔜せ࡞せ⣲࡛࠶ࡿࡇ࡜
࡟㛫㐪࠸࡞࠸ࡀࠊᮏ✏࡛ࡣࠊẸἲ 644 ᮲ࡢࠕၿ⟶ὀព⩏ົࠖࢆ⾜Ⅽ
⩏ົ࡜ࡋ࡚⌮ゎࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽㄽࢆ㐍ࡵࡓ࠸ࠋ 
 Ẹἲ 644 ᮲ࢆ⣲┤࡟ㄞࡴ࡜ࠊࡇࢀࡀཷ௵⪅ࡢጤ௵஦ົฎ⌮⩏ົࢆ
ᐃࡵࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡾ30ࠊᙜヱ᮲ᩥ࡟つᐃࡉࢀࡿ⩏ົ
ࢆᚑ᮶㏻ࡾ࡟ၿ⟶ὀព⩏ົ࡜ࡋ࡚࿧ࡪሙྜࠊࡸࡣࡾࡇࡇ࡛࠸࠺ࠕၿ
⟶ὀព⩏ົࠖࡣ༢࡞ࡿὀព⩏ົ࡛ࡣ࡞ࡃࠊཷ௵⪅ࡢጤ௵஦ົฎ⌮മ
ົࢆෆᐜ࡜࠸࠺⾜Ⅽ⩏ົࢆព࿡ࡍࡿ31ࠋ࡜ࡃ࡟ࠊጤ௵ዎ⣙࡟࠾࠸࡚ࠊ
ཷ௵⪅ࡀ㈇࠺മົࡣ୍⯡ⓗ࡟ᡭẁമົ32࡛࠶ࡗ࡚ࠊ⤖ᯝࡢᐇ⌧ࡢಖド
࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⤖ᯝࡢᐇ⌧࡟ྥ࠿ࡗ࡚Ⅽࡍ࡭ࡁࡇ࡜ࢆ⾜࠺࡜࠸࠺⾜Ⅽ⩏
ົࡀཷ௵⪅ࡢമົෆᐜ࡜࡞ࡾࠊཷ௵⪅ࡢമົ୙ᒚ⾜㈐௵ࢆㄆᐃࡍࡿ
࡜ࡁࠊཷ௵⪅ࡢമົ୙ᒚ⾜ࠊࡍ࡞ࢃࡕ⾜Ⅽ⩏ົ㐪཯࡜࠸࠺஦ᐇ࡟ᖐ
㈐஦⏤࡜ࡋ࡚ၥ㢟ࡉࢀࡿཷ௵⪅ࡢὀព࡟㛵ࡍࡿุ᩿ࡶྵࡲࢀࡿࡓࡵࠊ
ࢃࡊࢃࡊཷ௵⪅ࡢὀព⩏ົ㐪཯㸦㸻ᖐ㈐஦⏤㸧ࢆุ᩿ࡍࡿᐇ㉁ⓗ࡞ព
࿡ࡀ࡞࠸33ࠋᡭẁമົࡢ࠿࠿ࡿᛶ㉁࡟㚷ࡳ࡚ࡶࠊẸἲ 644᮲ࡣὀព⩏
                                                                
30 ᡃጔ༤ኈࡶཷ௵⪅ࡢ஦ົฎ⌮ࡢ⩏ົ࡜ࡋ࡚Ẹἲ 644᮲ࢆㄝ᫂ࡋࠊࡋ࠿ࡶࡇࢀࡀ
ཷ௵⪅ࡢ⩏ົࡢ୰᰾࡛࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡍࡿ㸦ྠ࣭๓ᥖὀ㸦23㸧670㡫㸧ࠋࡲࡓࠊᫍ㔝
ⱥ୍ࠗẸἲᴫㄽϫ㸦ዎ⣙㸧࠘㸦Ⰻ᭩ᬑཬ఍ࠊ1986ᖺ㸧282㡫࡟࠾࠸࡚ࡶẸἲ 644᮲
ࢆཷ௵⪅ࡢࠕ஦ົฎ⌮ࡢ⩏ົࠖ࡜ࡋ࡚ㄝ᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
31 ୰ᕝ㧗⏨ࠕཷ௵⪅ࡢၿ⟶ὀព⩏ົࠖዎ⣙ἲ኱⣔ห⾜ጤဨ఍⦅ࠗዎ⣙ἲ኱⣔ϫ࠘
㸦᭷ᩫ㛶ࠊ1963ᖺ㸧269 㡫࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕẸἲ 644᮲ࡀ≉࡟ၿ⟶ὀព⩏ົࢆ᫂ᐃ
ࡋࡓࡢࡣࠊ↓ൾጤ௵ࡢሙྜ࡟ࡶὀព⩏ົࡀ㍍ῶࡉࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࡲࡓࡣ᭷య≀࡟㛵ࡍ
ࡿẸἲ 400᮲ࡢၿ⟶ὀព⩏ົࢆጤ௵࡟㐺⏝ࡋ㞴࠸ࡇ࡜࡜ࡔࡅ࡟࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
ࡇࡢሙྜࡣၿ⟶ὀព⩏ົ࡟୍✀ࡢമົᛶࢆ୚࠼ࡓࡶࡢ࡜ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ ࡜ࠖ
ᣦ᦬ࡍࡿࠋ 
32 ᡭẁമົ࡜⤖ᯝമົ࡜ࡢ༊ู࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊヲࡋࡃ᳃⏣ᏹᶞࠗ ዎ⣙㈐௵ࡢᖐ㈐ᵓ
㐀 㸦࠘᭷ᩫ㛶ࠊ2002ᖺ㸧46㡫௨ୗࠊཧ↷ࠋ 
33 ᳃⏣࣭๓ᥖὀ㸦32㸧50㡫ࡣࠊࠕᡭẁമົ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊമົ⪅ࡢ୙ᒚ⾜ࡢ஦ᐇ࡜
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ົ࡛ࡣ࡞ࡃࠊጤ௵஦ົฎ⌮⩏ົ࡜࠸࠺⾜Ⅽ⩏ົࢆᐃࡵ࡚࠸ࡿ࡜⌮ゎ
ࡍࡿࡢࡀጇᙜ࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
࠿࠿ࡿጤ௵஦ົฎ⌮⩏ົࡢලయⓗෆᐜࡣࠊጤ௵ࡢᮏ᪨࡟ᚑ࠸ࠊၿ
ពࡢ⟶⌮⪅࡜ࡋ࡚ྜ⌮ⓗ࡟せㄳࡉࢀࡿ⾜Ⅽែᵝ࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀࡿࠋ
ࡋ࠿ࡶࠊࡓ࡜࠼ࠊၿ⟶ὀព⩏ົ㐪཯ࢆ୙ἲ⾜Ⅽୖࡢࠕ㐣ኻࠖ࡜ࡋ࡚
ุ᩿ࡍࡿሙྜ࡛ࡶࠊ୙ἲ⾜Ⅽ㈐௵ࡢせ௳࡛࠶ࡿ㐣ኻࡣࠊ⌧ᅾࠊᐈほ
ⓗ࡞⾜Ⅽ⩏ົ㐪཯࡜ࡋ࡚☜❧ࡉࢀࡓ34௨ୖࠊ୙ἲ⾜Ⅽ㈐௵ᵓᡂ࡟࠾࠸
࡚ࡶၿ⟶ὀព⩏ົ㐪཯ࡀ⾜Ⅽ⩏ົ㐪཯ࡢࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋᐇ㝿ࠊ་
⒪㐣ㄗ஦௳ࢆᢅ࠺ุ౛࡛ࡶࠊ་ᖌഃࡢὀព⩏ົ㐪཯ࢆၥ㢟࡟ࡋ࡚࠸
ࡿࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿሙྜࡶࠊࡑࡢෆᐜࡣ㐺ษ࡞་⒪⾜Ⅽࢆ⾜࠺࡜࠸࠺⾜
Ⅽ⩏ົ㐪཯ࡢ᭷↓ࢆุ᩿ࡋ࡚࠸ࡿ35ࠋࡲࡓࠊ୕࡛⤂௓ࡋࡓᘚㆤኈࡢ㈐
௵࡟㛵ࡍࡿ⿢ุ౛ࡣၿ⟶ὀព⩏ົ㐪཯࡜࠸࠺ゝⴥࢆ౑࠸࡞ࡀࡽࠊุ
᩿ෆᐜࡣ㐺ษ࡟ጤ௵஦ົࢆฎ⌮ࡍ࡭ࡁ⩏ົࡢ㐪཯ࡢ᭷↓࡛࠶ࡾࠊᐇ
ົୖࠊၿ⟶ὀព⩏ົ࡜࠸࠺⏝ㄒࢆ౑࠸࡞ࡀࡽࠊࡑࡢෆᐜࡣᘚㆤኈࡸ
་ᖌࡢⅭࡍ࡭ࡁ⾜Ⅽ⩏ົࡑࡢࡶࡢࢆၥ㢟࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡑ࠺ࡍࡿ࡜ࠊẸἲ 644 ᮲࡟ᐃࡵࡽࢀࡿࡢࡣࠊጤ௵ࡢᮏ᪨࡟ᚑࡗ࡚
㐺ษ࡟ጤ௵஦ົࢆฎ⌮ࡍࡿ⩏ົ࡛࠶ࡾࠊᙜヱ⩏ົࡑࡢࡶࡢࢆၿ⟶ὀ
ព⩏ົ࡜࿧ࡪࡢࡣ୙ṇ☜࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿ36ࡀࠊᚑ᮶ࡢ័⏝ࢆ
                                                                                                                                        
ࡑࡢࠗᖐ㈐஦⏤࠘ࡢุ᩿࡜ࡀᐇົୖྠ୍࡟ᖐࡋࠗࠊ ᖐ㈐஦⏤࠘ࡀ⊂⮬ࡢព࿡ࢆ᭷
ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠖ࡜ᣦ᦬ࡍࡿࠋ 
34 ᖹ஭ᐅ㞝ࠗമᶒྛㄽϩ୙ἲ⾜Ⅽ 㸦࠘ᘯᩥᇽࠊ2004ᖺ㸧26 㡫௨ୗࠊ❑⏣඘ぢࠗ୙
ἲ⾜Ⅽἲ 㸦࠘᭷ᩫ㛶ࠊ2007ᖺ㸧45 㡫௨ୗࠊྜྷᮧⰋ୍ࠗ୙ἲ⾜Ⅽἲ࠘[➨ 4 ∧]㸦᭷
ᩫ㛶ࠊ2010ᖺ㸧70㡫௨ୗࠊෆ⏣࣭๓ᥖὀ㸦17㸧339 㡫௨ୗ࡞࡝ࠊཧ↷ࠋ 
35 ุ᭱᫛࿴ 60 ᖺ 3 ᭶ 26᪥Ẹ㞟 39 ᕳ 2 ྕ 124㡫ࠊุ᭱ᖹᡂ 7ᖺ 6 ᭶ 9 ᪥Ẹ㞟 49
ᕳ 6ྕ 1499㡫ࠊุ᭱ᖹᡂ 15 ᖺ 11᭶ 11᪥Ẹ㞟 57ᕳ 10ྕ 1466㡫࡞࡝ࡀࠕὀព
⩏ົࠖࡢゝⴥࢆ౑ࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊࡑࡢෆᐜࡣ㌿⛣⩏ົࡸ἞⒪ἲࡢᐇ᪋⩏ົ࡞࡝ࡢ⾜
Ⅽ⩏ົ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
36 㐨ᇉෆᩍᤵࡣࠕጤ௵࡟ࡘ࠸࡚࠸࠼ࡤࠊࡇࢀࡲ࡛ࠗၿ⟶ὀព⩏ົ࠘࡜࠸ࢃࢀ࡚
ࡁࡓࡢࡣࠗࠊ ၿⰋ࡞⟶⌮⪅ࡢὀព࠘࡜࠸࠺ᇶ‽࡟ࡼࡗ࡚ලయⓗ࡟ᐃࡲࡗࡓጤ௵஦
ົฎ⌮⩏ົࡢෆᐜ࡟ࠊጤ௵⪅ࡀ㐪཯ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡢࡇ࡜࡞ࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑ࠺࡛࠶ࡿ
࡞ࡽࠗࠊ ጤ௵஦ົฎ⌮⩏ົ㐪཯࠘࡜࠸࠺ࡢࡀṇ☜࡛࠶ࡿࠖ࡜ᣦ᦬ࡍࡿ㸦ྠ࣭๓ᥖ
ὀ㸦27㸧40㡫㸧㸧ࠋ 
23
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⪃៖ࡋࠊᮏ✏࡛ࡣࠊࠕၿ⟶ὀព⩏ົࠖ࡜࠸࠺⏝ㄒࢆ฼⏝ࡍࡿࡶࡢࡢࠊ
ࡑࡢព࿡ෆᐜࡣጤ௵஦ົฎ⌮⩏ົ࡜࠸࠺⾜Ⅽ⩏ົࢆᣦࡋࠊࠕၿ⟶ὀព
⩏ົࠖࡣࠊ㐺ษ࡞ᒚ⾜࡛࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆุ᩿ࡍࡿࡓࡵࡢᇶ‽(ෆᐜ☜
ᐃᇶ‽)ࢆព࿡ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ௨ୗ࡛ࡣ⾜Ⅽ⩏ົࡓࡿၿ⟶ὀព⩏ົ
࡜ࡋ࡚฼⏝ࡍࡿሙྜ࡟ࡶࠕၿ⟶ὀព⩏ົࠖ࡜⛠ࡍࡿࠋ 
 
㸦2㸧ࠕၿ⟶ὀព⩏ົࠖ࡜ᛅᐇ⩏ົ࣭ಙㄆ⩏ົ 
 ᘚㆤኈࡸ་ᖌࡣཷ௵⪅࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠊᑓ㛛ᐙ࡜ࡋ࡚ࠊጤ௵ዎ⣙ୖ
ࡢࠕၿ⟶ὀព⩏ົࠖࡢ࡯࠿ࠊᛅᐇ⩏ົࡸಙㄆ⩏ົ࡞࡝ࢆࡶ㈇࠺࡭ࡁ
࠿࡝࠺࠿ࡶၥ㢟࡜ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ୍⯡ㄽ࡜ࡋ࡚ࠊၿ⟶ὀព⩏ົ
࡜ᛅᐇ⩏ົࡸಙㄆ⩏ົ࡜ࡀ␗࡞ࡿᛶ㉁ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡟ࠊ
ᑓ㛛ᐙ࡟ᛅᐇ⩏ົࡸಙㄆ⩏ົࢆㄢࡍ࡭ࡁ࡜ࡍࡿぢゎ37࡜ࠊၿ⟶ὀព⩏
ົ࡟ᛅᐇ⩏ົ࡞࡝ࢆྵࡵࡿࡢ࡛ࠊ⩏ົ஧ศㄽࢆᒎ㛤ࡍࡿᚲせࡀ࡞࠸
࡜ࡍࡿぢゎ38ࡢᑐ❧ࡀᏑᅾࡍࡿࠋࡲࡓࠊၿ⟶ὀព⩏ົ࠿ࡽᛅᐇ⩏ົࡸ
ಙㄆ⩏ົࢆᑟࡃࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚ࠊࡑࢀࡣ┤ࡕ࡟ࠊࡍ࡭࡚ࡢ
ጤ௵ዎ⣙࡟ࡘ࠸࡚ಙㄆ⩏ົࢆㄆࡵࡿ࡭ࡁࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
ጤ௵⪅ࡢཷ௵⪅࡟ᑐࡍࡿಙ㢗ࡢ⛬ᗘࡀప࠸ሙྜࡣಙㄆ⩏ົࡀྵࡲࢀ
࡞࠸࡜࠸࠺ᣦ᦬ࡶ࠶ࡿ39ࠋࡉࡽ࡟ࠊཷ௵⪅ࡢᛅᐇ⩏ົࡣၿ⟶ὀព⩏ົ
࡜ࡣᛶ㉁ࡢ␗࡞ࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚⌮ゎࡍ࡭ࡁ࡜ᣦ᦬ࡋ࡞ࡀࡽࠊᛅᐇ⩏ົ
ࡣጤ௵ዎ⣙࡟࠾࠸࡚ᮏ᮶ⓗ࡟ணᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ⩏ົ࡛࠶ࡾࠊࠗࠕ ཷ௵⪅
                                                                
37 ⬟ぢၿஂࠕᑓ㛛ᐙࡢ㈐௵̿ࡑࡢ⌮ㄽⓗᯟ⤌ࡳࡢᥦ᱌ࠖᑓ㛛ᐙ㈐௵◊✲఍⦅࣭๓
ᥖὀ㸦1㸧6㡫௨ୗ࡛ࡣࠊᑓ㛛ᐙࡢ㈐௵ࢆࠕ㧗ᗘὀព⩏ົࠖ࡜ࠕᛅᐇ⩏ົࠖࡢ 2
✀㢮࡟ศࡅ࡚ㄽࡌࡿࠋࡲࡓࠊࠕ㸺ᗙㄯ఍㸼ࠗᑓ㛛ᐙࡢ㈐௵࠘ἲ⌮ࡢㄢ㢟ࠖἲ᫬ 67
ᕳ 2ྕ 48 㡫[᳃ᓥ᫛ኵⓎゝ]㸦1995 ᖺ㸧ࡶྠ㊃᪨࡛࠶ࡿࠋ 
38 ₻ぢ࣭๓ᥖὀ㸦29㸧248 㡫࡛ࡣࠊࠕẸἲ 644᮲ࡢ㉳ⲡ㊃᪨ࢆ㋃ࡲ࠼ࢀࡤࠊᛅᐇ
⩏ົ࡜ࡉࢀࡿ⩏ົࡣࠊྠ᮲࡟ゝ࠺ၿ⟶ὀព⩏ົ࡟ྵࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡍࠖ࡜㏙࡭
ࡿࠋࡲࡓࠊࠕ㸺ᗙㄯ఍㸼ࠗᑓ㛛ᐙࡢ㈐௵࠘ἲ⌮ࡢㄢ㢟ࠖἲ᫬ 67 ᕳ 2 ྕ 46㡫[ୗ᳃
ᐃⓎゝ]ࠊ52㹼53 㡫[₻ぢె⏨Ⓨゝ]࡞࡝ࠊཧ↷ࠋ 
39 ኱ᮧᩔᚿࠕ⌧௦࡟࠾ࡅࡿጤ௵ዎ⣙̿ࠗዎ⣙࡜ไᗘ࠘ࢆࡵࡄࡿ᩿❶̿ࠖ୰⏣⿱ᗣ
㸻㐨ᇉෆᘯே⦅ࠗ㔠⼥ྲྀᘬ࡜Ẹἲἲ⌮ 㸦࠘᭷ᩫ㛶ࠊ2000 ᖺ㸧102㹼123 㡫ࠊྠ࣭ࠗ ᪂
ࡋ࠸᪥ᮏࡢẸἲᏛ࡬ 㸦࠘ᮾி኱Ꮫฟ∧఍ࠊ2009ᖺ㸧77㡫௨ୗ࡞࡝ࠊཧ↷ࠋ 
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ࣁጤ௵ࣀᮏ᪨ࢽᚑࣄ࠘ࠗ ጤ௵஦ົࣤฎ⌮ࢫࣝ⩏ົࣤ㈇ࣇ࠘࡜ᐃࡵ࡚࠸
ࡿẸἲ 644 ᮲࡟ࡼࡗ࡚ࠊ᰿ᣐ࡙ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠖ࡜୺
ᙇࡍࡿぢゎࡶᏑᅾࡍࡿ40ࠋ 
 ᘚㆤኈࡢሙྜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕၿ⟶ὀព⩏ົࠖࡢ࡯࠿ࠊᘚㆤኈἲ 1᮲
2㡯࡟ᐃࡵࡽࢀࡿࠕㄔᐇ⩏ົࠖࢆἲⓗ⩏ົ࡜ࡋ࡚ほᛕࡍ࡭ࡁ࠿࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࠊㄔᐇ⩏ົ࡟ࡼࡗ࡚ၿ⟶ὀព⩏ົࡀຍ㔜ࡉࢀࡿ࡜ࡍࡿぢゎ41࡜ࠊ
ㄔᐇ⩏ົࡀၿ⟶ὀព⩏ົࡢ୰࡟ྵࡲࢀࡿ࠿ࡽㄔᐇ⩏ົࢆၥ㢟࡟ࡍࡿ
ᚲせࡀ࡞࠸࡜ࡍࡿぢゎ42࡜ࡢᑐ❧ࡀ࠶ࡿࠋ 
 ࠕၿ⟶ὀព⩏ົࠖ࡟ᛅᐇ⩏ົࡸಙㄆ⩏ົ࡞࡝ࢆྵࡵ࠺ࡿ࠿ྰ࠿࡟
ࡘ࠸࡚ࡣࠊẸ࣭ၟἲࡢ㡿ᇦ࡛ྂࡃ࠿ࡽ㈶ྰ୧ㄽࡀ࠶ࡿ43ࠋࡓࡔࠊᚑ᮶
ࡢ㆟ㄽࡣࠊ୍⯡ⓗ࡟ὀព⩏ົ࡜ࡋ࡚ၿ⟶ὀព⩏ົࢆᤊ࠼ࡓୖ࡛ࠊᛅ
ᐇ⩏ົࡸಙㄆ⩏ົ࡜ࡢ㛵ಀࢆㄽࡌ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ぢཷࡅࡽࢀࡿࠋࡋ࠿
ࡋࠊ๓㏙ࡢࡼ࠺࡟ࠊẸἲ 644 ᮲࡟ᐃࡵࡿࠕၿ⟶ὀព⩏ົࠖࡣጤ௵஦
ົฎ⌮⩏ົ࡜࠸࠺⾜Ⅽ⩏ົ࡛࠶ࡿ࡜⌮ゎࡍࡿሙྜࠊྠࡌ⾜Ⅽ⩏ົ࡛
࠶ࡿᛅᐇ⩏ົ࣭ಙㄆ⩏ົ࡜ࡢ㛵ಀࡣ᭕᫕࡞ࡶࡢ࡜࡞ࡿྛࠋ ⩏ົ࡟ࡣࠊ
ዎ⣙㛵ಀ࡟౫ᣐࡍࡿ࠿ᙜ஦⪅㛫ࡢ≉ู࡞㛵ಀᛶ࡟⏤᮶ࡍࡿ࠿࡜࠸࠺
ἲయ⣔ୖࡢ㐪࠸ࡀᏑᅾࡍࡿࡶࡢࡢࠊࡑࢀࡒࢀࡢ⩏ົࡀᙜ஦⪅㛫ࡢಙ
㢗㛵ಀࢆᇶ♏࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࢁ࠺ࠋ᪥ᮏἲ࡟࠾࠸࡚ࠊ
                                                                
40 ᙜヱぢゎࢆ୺ᙇࡍࡿᒾ⸨ᩍᤵ࡟ࡼࢀࡤࠊၿ⟶ὀព⩏ົ࡜ࡣጤ௵⪅ࡀጤ௵஦ົฎ
⌮࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠕၿⰋ࡞⟶⌮⪅ࡢὀពࠖࢆ⏝࠸ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆつᚊෆᐜ࡜ࡍࡿ
⩏ົ࡛࠶ࡾࠊᛅᐇ⩏ົ࡜ࡣጤ௵⪅ࡢ฼┈࡜⮬ᕫࡲࡓࡣ➨୕⪅ࡢ฼┈ࡀ┦཯ࡍࡿ❧
ሙ࡟㌟ࢆ⨨࠸࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࢆつᚊෆᐜ࡜ࡍࡿ⩏ົ࡛࠶ࡾࠊ๓⪅ࡀὀព⩏ົࡢ
⛬ᗘ࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᚋ⪅ࡀ⩏ົෆᐜࡢၥ㢟࡛࠶ࡗ࡚ࠊ୧⪅ࡣྠ୍ࡢ᮲ 㸦ᩥẸ
ἲ 644 ᮲㸧ࢆ᰿ᣐ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺㸦ᒾ⸨⨾ᬛᏊࠕጤ௵ዎ⣙࡟࠾ࡅࡿཷ
௵⪅ࡢᛅᐇ⩏ົࠖ⚾ἲ 64ྕ 152 㡫௨ୗࠊ≉࡟ 158㡫㸦2002 ᖺ㸧ࠊྠࠕࢻ࢖ࢶ࡟
࠾ࡅࡿ஦ົฎ⌮⪅ࡢㄔᐇ⩏ົ㸸᪥ᮏἲ࡟࠾ࡅࡿጤ௵ዎ⣙ࡢཷ௵⪅ࡢᛅᐇ⩏ົࢆ⪃
ᐹࡍࡿࡓࡵࡢᇶ♏ⓗసᴗ࡜ࡋ࡚ࠖ⚄ᡞἲᏛ㞧ㄅ 48 ᕳ 3 ྕ 609 㡫௨ୗ㸦1998 ᖺ㸧
࡞࡝ࠊཧ↷㸧ࠋ 
41 ຍ⸨࣭๓ᥖὀ㸦2㸧9 㡫௨ୗࠊ345 㡫௨ୗࠋ 
42 㕥ᮌ࣭๓ᥖὀ㸦13㸧253 㡫௨ୗࠊᑠᯘ࣭๓ᥖὀ㸦2㸧36㹼37 㡫ࠋ 
43 ⚄⏣⚽ᶞࠗ఍♫ἲ [࠘➨ 18∧]㸦ᘯᩥᇽࠊ2014ᖺ㸧221㹼223 㡫ࠊỤ㢌᠇἞㑻ࠗᰴ
ᘧ఍♫ἲ࠘[➨ 5∧]㸦᭷ᩫ㛶ࠊ2014ᖺ㸧427㹼431㡫ࠊ㐨ᇉෆᘯேࠗಙクἲ⌮࡜⚾
ἲయ⣔ 㸦࠘᭷ᩫ㛶ࠊ1996ᖺ㸧154 㡫௨ୗ࡞࡝ࠊཧ↷ࠋ 
኱ᮧ࣭๓ᥖὀ㸦39㸧101 㡫ࠊ⚄⏣⚽ᶞࠗ఍♫ἲ࠘[➨ 18 ∧]㸦ᘯᩥᇽࠊ2014 ᖺ㸧
221㹼223 㡫ࠊỤ㢌᠇἞㑻ࠗᰴᘧ఍♫ἲ࠘[➨ 5 ∧]㸦᭷ᩫ㛶ࠊ2014 ᖺ㸧427㹼431
㡫࡞࡝ࠊཧ↷ࠋ 
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ᙜ஦⪅㛫ࡢྜពࡀ࡞ࡃ࡜ࡶࠊጤ௵⪅ࡀཷ௵⪅ࡢᑓ㛛▱㆑ࡸ⬟ຊ➼ࢆ
ಙ㢗ࡋ࡚ࠊ⮬ࡽࡢ஦ົࡢฎ⌮ࢆ౫㢗ࡋཷࠊ ௵⪅ࡀጤ௵ࡢ㊃᪨࡟ᚑ࠸ࠊ
ጤ௵⪅ࡢ฼┈ࢆᅗࡿࡓࡵ࡟⮬ᕫࡢ⿢㔞࡛஦ົࢆฎ⌮ࡍࡿ࡜࠸࠺ጤ௵
ዎ⣙ࡢᛶ㉁࠿ࡽࠊࠕၿ⟶ὀព⩏ົࠖ࡟ࡣࠊཷ௵⪅ࡀጤ௵⪅ࡢಙ㢗࡟ᛂ
࠼࡚ࠊጤ௵⪅ࡢ฼┈ࡢࡓࡵ࡟ᛅᐇ࡟ࠊㄔᚰㄔព࡟ጤ௵஦ົࢆฎ⌮ࡋࠊ
ጤ௵ࡢᮏ᪨࡟཯ࡍࡿ⾜ືࢆࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺⩏ົෆᐜࡀྵࡲࢀ
࡚࠸ࡿ44ࠋ☜࠿࡟ᛅᐇ⩏ົࡸಙㄆ⩏ົࡢᏲഛ⠊ᅖࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟☜ᐃࡍ
࡭ࡁ࠿ࡣၥ㢟࡛࠶ࡿࡀࠊጤ௵⪅࡜฼┈┦཯⾜Ⅽࢆࡋ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࠊ
ጤ௵⪅ࡢ฼┈ࢆ᭱ඃඛࡍࡿ࡜࠸࠺ព࿡ྜ࠸࡛ᛅᐇ⩏ົࡸಙㄆ⩏ົࢆ
ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀチࡉࢀࡿ࡞ࡽࡤࠊ᪥ᮏἲ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊཷ௵⪅ࡢࠕၿ⟶
ὀព⩏ົࠖ࡟ᛅᐇ⩏ົࡸಙㄆ⩏ົࢆㄞࡳ㎸ࡴࡇ࡜ࡣ඘ศྍ⬟࡛࠶ࡿ
ࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿ45ࠋᚑࡗ࡚ࠊᮏ✏࡛ࡣࠊᘚㆤኈࡢ⩏ົ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࠕၿ
⟶ὀព⩏ົࠖࢆ୰ᚰ࡟⪃࠼ࡓ࠸ࠋ 
 
஬ ᘚㆤኈࡢࠕၿ⟶ὀព⩏ົࠖ࡜ㄝ᫂⩏ົ࡜ࡢ㛵ಀ 
㸯 ᘚㆤኈࡢࠕၿ⟶ὀព⩏ົࠖࡢෆᐜ 
 ጤ௵஦ົࡢෆᐜࡀᴟࡵ࡚ከᵝ࡛࠶ࡾࠊẸἲ 644᮲࡟ᐃࡵࡽࢀࡿࠕၿ
⟶ὀព⩏ົࠖࡀጤ௵஦ົฎ⌮⩏ົ࡜࠸࠺⾜Ⅽ⩏ົ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ
ⓑᆅつ⠊࡛࠶ࡿࡇࡢ᮲ᩥ࠿ࡽ┤ࡕ࡟ཷ௵⪅ࡢ⾜Ⅽ⩏ົࡢලయⓗ࡞ෆ
ᐜࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ࠊḟ࡞ࡿၥ㢟ࡣࠊ⾜Ⅽ⩏
ົ࡜ࡋ࡚ࡢࠕၿ⟶ὀព⩏ົ ࡢࠖෆᐜࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟☜ᐃࡍࡿ࠿࡛࠶ࡿࠋ 
ᘚㆤኈᴗົࡢ㐍ᒎ≧ἣ࡟ᑐᛂࡍࡿᙧ࡛ᘚㆤኈࡢࠕၿ⟶ὀព⩏ົࠖ
ࡢෆᐜࢆᢕᥱࡍࡿぢゎ࡟ࡼࢀࡤࠊᘚㆤኈࡣ౫㢗⪅࡟ᑐࡋ࡚ࠊලయⓗ
࡟ձ஦᝟⫈ྲྀࠊ㈨ᩱ཰㞟࡞࠸ࡋ஦ᐇㄪᰝ⩏ົࠊղ౫㢗⪅ࡢᢪ࠼ࡿၥ
㢟ࢆἲⓗ࡟ྫྷ࿡᳨࣭ウࡍࡿ⩏ົࠊճ⮬ࡽࡢᑓ㛛ⓗ▱ぢ࡟↷ࡽࡋࠊၥ
㢟ゎỴ࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸ᥐ⨨ࢆ㑅ᢥࡍ࡭ࡁ⩏ົࠊմỴᐃࡋࡓᥐ⨨ࢆ౫㢗
                                                                
44 ᗈ୰㸻ᗄ௦࣭๓ᥖὀ㸦6㸧224㹼225 㡫ࢆཧ↷ࠋ 
45 ኱ᮧ࣭๓ᥖὀ㸦39㸧102 㡫ࢆཧ↷ࠋ   
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⪅࡟ㄝ᫂ࡍࡿ⩏ົࠊյ౫㢗⪅࡜㐃⤡ࢆ࡜ࡾ࡞ࡀࡽࠊ⫋ົࢆ㐙⾜ࡍࡿ
⩏ົࠊնጤ௵஦ົࢆ⤊஢ࡍࡿ⩏ົ࡜࠸࠺ 6 ࡘࡢ⩏ົࢆ㈇࠺࡜ࡉࢀ࡚
࠸ࡿ46ࠋ 
ᘚㆤኈࡢᴗົᇳ⾜㐣⛬࡟༶ࡋ࡚ࡳࢀࡤࠊࡑࢀࡒࢀࡢẁ㝵࡛⾜࠺࡭
ࡁ⾜Ⅽ⩏ົࡀⓎ⏕ࡍࡿࡀࠊᵝࠎ࡞ෆᐜࡢ⩏ົࡀᏑᅾࡍࡿ୰࡛ࠊࡍ࡭
࡚ࡢ⩏ົࡀྠ㉁ࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᘚㆤኈ࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊճࡢࠕၥ㢟ゎ
Ỵ࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸ᥐ⨨ࢆ㑅ᢥࡍ࡭ࡁ⩏ົࠖࡀ୰ᚰⓗ⩏ົ࡟࡞ࡿࡼ࠺࡟
ᛮࢃࢀࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊձղࡢ⩏ົࡣճࡢࠕၥ㢟ゎỴ࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸ᥐ
⨨ࢆ㑅ᢥ࡛ࠖࡁࡿࡓࡵࡢ๓ᥦ⾜Ⅽ࡛࠶ࡾࠊմյնࡢ⩏ົࡣճ࡛Ỵࡵ
ࡓࠕၥ㢟ゎỴ࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸ᥐ⨨ࠖࢆᐇ⾜࡟⛣ࡋࠊ⤊஢ࡉࡏࡿࡓࡵࡢ
ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᛶ㉁ୖࡇࢀࡽࡢ⩏ົࡣࠊճࡢ⩏ົࡢᐇ⌧࡟㈨ࡍࡿࡶࡢ
࡛࠶ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡶࠊࡇࡇ࡛ᘚㆤኈࡢㄝ᫂⩏ົࡢᑐ㇟ࡣ㑅ᢥ
ࡉࢀࡓྜ⌮ⓗᥐ⨨ࡑࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊᘚㆤኈࡀ㑅ᢥࡋࡓ஦ົ
ฎ⌮᪉㔪࣭ฎ⌮᪉ἲࡀጤ௵ࡢ㊃᪨ࡸ஦ົࡢᛶ㉁࡟↷ࡽࡋ࡚ྜ⌮ⓗ࡛
࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿ࡀ᭱㔜せࡢၥ㢟࡜࡞ࢁ࠺ࠋ 
་⒪ࡢሙྜࠊุ౛ࡢ⵳✚࡟ࡼࡾ⾜ࢃࢀࡓ་⒪⾜Ⅽࡀ㐺ษ࠿࡝࠺࠿
࡟ࡘ࠸࡚ࠊ୍⯡࡟ࠕ་⒪Ỉ‽ࠖࢆࡶࡗุ࡚᩿ࡉࢀࡿ47ࡀࠊᘚㆤኈࡢሙ
ྜࡣࠊᘚㆤኈࡢ⫋ົࡢᛶ㉁࠿ࡽࡶࠊࠕ་⒪Ỉ‽ࠖࡢࡼ࠺࡞ᐈほⓗᇶ‽
ࢆ❧࡚ࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋࡃࠊᇶᮏⓗ࡟ᖹᆒⓗ࡞ᘚㆤኈࡢ▱ぢ࣭ᢏ⬟࣭⤒
㦂࡞࡝ࢆᇶ‽࡟ุ᩿ࡉࢀࡊࡿࢆ࠼࡞࠸48ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᘚㆤኈࡣࠊᖹᆒ
ⓗᘚㆤኈࡢὀពࢆࡶࡗ࡚ࠊලయⓗ࡞஦ົฎ⌮᪉㔪࣭ฎ⌮᪉ἲࢆ㑅ᢥ
ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡾࠊᖹᆒⓗᘚㆤኈࡢᇶ‽࠿ࡽ஦ົฎ⌮᪉㔪࣭ฎ⌮᪉ἲࡀ
ྜ⌮ⓗ࡛ࡣ࡞࠸࡜ุ᩿ࡉࢀࡿሙྜࡣࠊࠕၿ⟶ὀព⩏ົࠖ㐪཯࡟࡞ࡿ࡜
࠸࠼ࡼ࠺ࠋ 
                                                                
46 ຍ⸨࣭๓ᥖὀ㸦2㸧149㹼160 㡫ࢆཧ↷ࠋ 
47 ุ᭱᫛࿴ 57 ᖺ 3 ᭶ 30᪥ุ᫬ 1039ྕ 66 㡫ࠊุ᭱ᖹᡂ 7 ᖺ 6᭶ 9᪥Ẹ㞟 49 ᕳ
6 ྕ 1499 㡫ࠋࡲࡓࠊᡭᔱ㇏ࠗ་஦ἲධ㛛࠘[➨ 3∧]㸦᭷ᩫ㛶ࠊ2011 ᖺ㸧187㡫௨
ୗࠊ⡿ᮧ⁠ேࠕ་஦ἲㅮ⩏[➨ 9ᅇ]ἲࢭ 695ྕ 96 㡫௨ୗ㸦2012ᖺ㸧࡞࡝ࠊཧ↷ࠋ 
48 ຍ⸨࣭๓ᥖὀ㸦2㸧153㹼154 㡫ࠋ 
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㸰 ᘚㆤኈࡢㄝ᫂⩏ົ 
 ᘚㆤኈࡀἲᚊࡢᑓ㛛ᐙ࡜ࡋ࡚ࠊ౫㢗⪅࡟ᑐࡋ୍࡚ᐃࡢ஦㡯࡟㛵ࡍ
ࡿㄝ᫂⩏ົࢆ㈇࠺ࡇ࡜࡟␗ㄽࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ᫬㛫㍈࠿ࡽࡳࡿ࡜ࠊዎ
⣙⥾⤖‽ഛẁ㝵࡛ࡢㄝ᫂⩏ົࠊᒚ⾜ẁ㝵࡛ࡢㄝ᫂⩏ົࠊᒚ⾜ᚋࡢ㢭
ᮎሗ࿌⩏ົ࡟ศࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊࡋ࠿ࡶࠊᙜ஦⪅㛵ಀࡢ᥎⛣࡜࡜ࡶ
࡟ࠊࡑࢀࡒࢀࡢẁ㝵࡛ࡢㄝ᫂⩏ົࡢෆᐜࡸ⛬ᗘࡀ␗࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋࡲ
ࡓࠊ౫㢗⪅ࡢ⮬ᕫỴᐃࡸ㑅ᢥᶒࡢ☜ಖࡢほⅬ࠿ࡽࡣࠊᘚㆤኈࡢㄝ᫂
⩏ົ࡬ࡢᤊ࠼᪉ࡶኚࢃࡗ࡚ࡃࡿࠋ௨ୗ࡛ࡣࠊࡲࡎࠊ᫬㛫㍈࠿ࡽᘚㆤ
ኈࡢㄝ᫂⩏ົࡢෆᐜࢆぢࡓୖ࡛ࠊ౫㢗⪅ࡢ⮬ᕫỴᐃ࡜ࡢ㛵ಀ࠿ࡽᘚ
ㆤኈࡢㄝ᫂⩏ົࢆ᳨ウࡍࡿࠋ 
㸦1㸧᫬㛫㍈࠿ࡽࡳࡿᘚㆤኈࡢㄝ᫂⩏ົࡢෆᐜ 
A ཷ௵᫬ࡢㄝ᫂⩏ົ̿ዎ⣙⥾⤖‽ഛẁ㝵࡛ࡢㄝ᫂ 
 ᑓ㛛ᐙ࡛࠶ࡿᘚㆤኈ࡜⣲ேࡢ౫㢗⪅࡜ࡢ㛫࡟ࡣࠊἲⓗ▱㆑ࡸ⤒㦂
࡞࡝࡟࠾࠸࡚ᵓ㐀ⓗ᱁ᕪࡀᏑᅾࡍࡿ49ࠋᚑࡗ࡚ࠊ㏻ᖖࠊᘚㆤኈࡣཷ௵
᫬࡟ࠊ౫㢗⪅ࡀᢪ࠼࡚࠸ࡿලయⓗၥ㢟࡟㛵ࡋࠊ୍⯡ⓗ࡟ἲⓗぢᆅ࠿
ࡽ⪃࠼ࡽࢀࡿၥ㢟ࡸゎỴ᪉ἲࡢㄝ᫂ࠊၥ㢟ゎỴ࡟せࡍࡿ᫬㛫ࡸࢥࢫ
ࢺࠊ౫㢗⪅⮬ࡽࡀ⾜࠺࡭ࡁ஦ົ➼ࡢ㈇ᢸෆᐜ࡞࡝ࢆࠊ౫㢗⪅࡟ㄝ᫂
ࡍࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ཷ௵᫬࡟࠾ࡅࡿᘚㆤኈࡢㄝ᫂⩏ົࡀࠊ࢖ࣥࣇ࢛࣮
࣒ࢻ࣭ࢥࣥࢭࣥࢺࢆᚓࡿࡓࡵࡢࡶࡢ࡜ࡍࡿぢゎࡶ࠶ࡿ50ࠋࡇࢀࡣᇶᮏ
ⓗ࡟ዎ⣙⥾⤖࡟ྥࡅ࡚ࠊ᝟ሗࢆ᭷ࡍࡿᙜ஦⪅ࡣ᝟ሗධᡭᅔ㞴ࡢ௚᪉
ࡢᙜ஦⪅࡟ᑐࡋ࡚ࠊዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡍࡿ࠿࡝࠺࠿࡜ࡢุ᩿࡟࡜ࡗ࡚㔜せ
࡞᝟ሗࢆᥦ౪ࡍ࡭ࡁ⩏ົ࡛࠶ࡾ51ࠊἲᚊࡢᑓ㛛ᐙ࡛࠶ࡿᘚㆤኈࡣࠊጤ
௵ࢆ࠺ࡅࡿ࡜ࡁࠊ⮬ᕫ࡜ጤ௵ዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡍࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆṇࡋࡃุ᩿
                                                                
49 Ἑୖṇ஧ࠗࠕ ᑓ㛛ᐙࡢ㈐௵࠘࡜ዎ⣙⌮ㄽࠖἲ᫬ 67ᕳ 2 ྕ 9 㡫㸦1995ᖺ㸧࡛ࡣࠊ
ࠗࠕ ᑓ㛛ᐙ࠘࡜ࡑ࠺࡛࡞࠸ࡶࡢࡢ㛫࡛ࡢዎ⣙㛵ಀ࡟㢧ⴭ࡟ㄆࡵࡽࢀࡿ≉㉁ࡀࠊ᝟
ሗ㸦࡜ࡾࢃࡅᑓ㛛ⓗ᝟ሗ㸧ࡢ᱁ᕪ࣭೫ᅾ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟ࡣࠊ࠾ࡑࡽࡃ␗ㄽࡀ࠶ࡿࡲ
࠸ࠖ࡜ࡉࢀࡿࠋ 
50 ຍ⸨࣭๓ᥖὀ㸦7㸧㔠ุ 1427ྕ 9㡫ࠋ 
51 Ἑୖ࣭๓ᥖὀ㸦49㸧9㡫௨ୗࢆཧ↷ࠋ 
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ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊ౫㢗⪅࡟ᑐࡋ࡚ࠊᚲせ࡞஦㡯࡟㛵ࡋ࡚ṇ☜࡟ㄝ᫂ࡋ࡞
ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢẁ㝵࡛ࡢㄝ᫂⩏ົ࡛ࡣࠊ౫㢗⪅ࡢዎ⣙⥾⤖ࡢ
ุ᩿࡟࡜ࡗ࡚㔜せ࡞ࡇ࡜ࢆㄝ᫂ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ஦ົฎ⌮ࡢ᪉㔪࡞
࡝ࡀㄝ᫂ᑐ㇟࡜࡞ࡿࡀࠊලయⓗ࡞ฎ⌮ᥐ⨨ࡲ࡛ࡣㄝ᫂ࡍࡿᚲせࡣ࡞
࠸㸦ලయⓗ࡞ฎ⌮ᥐ⨨ࡀࡲࡔᙧᡂࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ሙྜࡶ࠶ࡿ㸧ࠋࡲࡓࠊཷ௵
᫬ࡢㄝ᫂⩏ົࡣࠊ౫㢗⪅ࡢໟᣓⓗྠពࢆồࡵࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊᇶ
ᮏⓗ࡟ཷ௵ᚋ࡟ၥࢃࢀࡿጤ௵஦ົฎ⌮⩏ົࡓࡿࠕၿ⟶ὀព⩏ົࠖࡢ
୰࡟┤ࡕ࡟⤌ࡳ㎸ࡲࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊጤ௵ዎ⣙ୖࡢࠕၿ⟶ὀព⩏
ົࠖ࡜ࡢ㛵ಀࡀ┤ࡕ࡟ࡣၥ㢟࡟ࡣ࡞ࡽ࡞࠸(ዎ⣙㈐௵ࡢ᫬㛫ⓗᣑᙇࡣ࠶
ࡾ࠼ࡼ࠺)ࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
B ཷ௵ᚋࡢㄝ᫂⩏ົ̿ᒚ⾜ẁ㝵࡛ࡢㄝ᫂ 
ཷ௵ᚋ࡟ࠊᑓ㛛ᐙࡓࡿᘚㆤኈࡀ⮬ᕫࡢᑓ㛛▱㆑ࡸᢏ⬟࡞࡝ࢆ฼⏝
ࡋ࡚ጤ௵஦ົࢆฎ⌮ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊ୍ᐃࡢ⿢㔞ᶒࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡣ
␗ㄽࡀ࡞࠸52ࠋࡑࡢព࿡࡛ࠊᘚㆤኈࡣ⮬ࡽࡢάືࡢࡍ࡭࡚ࢆ౫㢗⪅࡟
㏲୍ㄝ᫂ࡋࠊ஢ゎࢆྲྀࡾ௜ࡅࡿᚲせࡣ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊ௚᪉࡛ࠊ౫㢗
⪅ࡣࠊᑓ㛛▱㆑ࢆḞࡃࡀࡺ࠼࡟ࠊ⮬ᕫ࡟㛵ࡍࡿἲᚊ㛵ಀࡢฎ⌮ࢆᘚ
ㆤኈ࡟ጤࡡ࡚ࡣ࠸ࡿࡶࡢࡢࠊ᭱⤊ⓗ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟ฎ⌮ࡍࡿ࠿ࢆỴᐃ
ࡍࡿᶒ฼ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀᛀࢀࡽࢀ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸53ࠋᘚㆤኈ࡟ࡼࡾ᭱⤊ⓗ
࡟㑅ᢥࡉࢀࡓጤ௵஦ົࡢฎ⌮᪉ἲ࡟ࠊ౫㢗⪅ࡢពᛮࡀ཯ᫎࡉࢀࡿᚲ
せࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊᘚㆤኈࡣ౫㢗⪅࡟ᑐࡋࠊ⮬ࡽྜ⌮ⓗ᰿ᣐࢆᣢ
ࡗ࡚㑅ᢥࡋࡓ஦ົࡢฎ⌮᪉ἲࡢ᪉㔪࣭ෆᐜ࣭ព⩏࡞࡝ࢆㄝ᫂ࡍ࡭ࡁ
࡛࠶ࡿࡋࠊ」ᩘࡢฎ⌮᪉ἲࡀᏑᅾࡍࡿሙྜࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢ࣓ࣜࢵࢺ
࡜ࢹ࣓ࣜࢵࢺ࠾ࡼࡧ஦ົฎ⌮ࡢ㐍⾜≧ἣ➼ࢆㄝ᫂ࡋุ࡚᩿ࢆ௮ࡀ࡞
                                                                
52 ຍ⸨࣭๓ᥖὀ㸦2㸧154㡫ࠊ⬟ぢ࣭๓ᥖὀ㸦36㸧7㡫࡞࡝ࢆཧ↷ࠋ 
53 Ἑୖᩍᤵࡣࠕ௚ேࡢᴗົ࡟౫Ꮡࡍࡿሙྜࠊ㢳ᐈࡣከ࠿ࢀᑡ࡞࠿ࢀ⮬ᕫࡢ㌟యࡸ
㈈⏘࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⟶⌮࣭ฎศࢆ㒊ศⓗ࡟ࠗᑓ㛛ᐙ࠘࡟ጤࡡࡿࡇ࡜ࢆవ൤࡞ࡃࡉࢀࡿ
ࡀࠊ࡞࠾᭱ᚋⓗ࡞Ỵᐃᶒࡣ㢳ᐈ⮬㌟࡟࠶ࡿࡇ࡜࡟ࡣ඘ศ␃ពࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠖ࡜
ᣦ᦬ࡍࡿ㸦ྠ࣭๓ᥖὀ㸦49㸧8㡫㸧ࠋ 
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ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋἙୖᩍᤵࡀᣦ᦬ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊࠗࠕ ᑓ㛛ᐙ࠘ࡣࠊ㸦බ
ᶒຊ࡟ᇶ࡙࠸࡚࡛ࡣ࡞ࡃ㸧࠶ࡃࡲ࡛㢳ᐈࡢ⮬ᕫỴᐃ࣭⮬ᕫᐇ⌧ࢆᨭ
᥼ࡍࡿࡓࡵ࡟౫㢗ࢆཷࡅ࡚ዎ⣙㛵ಀ࡟ධࡿࡢ࡛࠶ࡾࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊ
௚ேࡢ฼┈࡟௓ධࡍࡿࠋᚑࡗ࡚ࠗࠊ クࡉࢀࡓ⪅࠘ࡣࠊᮏேࡢ฼┈࡟᭱
ࡶྜ⮴ࡍࡿࡼ࠺⾜ືࡍࡿ⩏ົࢆ㈇࠸ࠊᮏே࡟ᑐࡋࠊ฼ᐖ࡟㛵ࢃࡿ஦
㡯࡟ࡘ࠸࡚ࡢሗ࿌⩏ົࡸᢎㅙࢆồࡵࡿ⩏ົࢆ㈇࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇࡢ
Ⅼࡣࠊᙜ஦⪅ពᛮ࠿ࡽᇶ♏࡙ࡅࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊබ┈ࡢᇳ⾜⪅࡜ࡋ࡚ࡢ
㈐ົ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠖ54ࠋࡘࡲࡾࠊᒚ⾜ẁ㝵࡛ࡢᘚㆤኈࡢㄝ᫂⩏
ົࡣࠊᑓ㛛ᐙዎ⣙ࡢᛶ㉁ୖᙜ↛Ⓨ⏕ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ౫㢗⪅ࡢ⮬ᕫ
Ỵᐃࢆಖ㞀ࡍࡿ┠ⓗࢆ᭷ࡍࡿ55࡜ྠ᫬࡟ࠊᘚㆤኈࡢ⿢㔞ᶒࡢ⾜౑ࢆไ
㝈ࡍࡿᙺ๭ࡶᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ56ࠋ 
ࡇࡢẁ㝵࡛ࡢㄝ᫂⩏ົࡣࠊᘚㆤኈࡢ஦ົฎ⌮᪉ἲࡑࡢࡶࡢࢆᑐ㇟
࡜ࡋࠊ౫㢗⪅ࡢලయⓗྠពࢆồࡵࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊጤ௵஦ົࡢฎ
⌮᪉㔪࣭ฎ⌮᪉ἲࡢྜ⌮ᛶࢆุ᩿ࡍࡿࠕၿ⟶ὀព⩏ົࠖ࡜ࡢ㛵ಀࢆ
࡝ࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࡿ࡭ࡁ࠿ࡀၥ㢟࡜࡞ࡿࠋ 
 
C 㢭ᮎሗ࿌⩏ົ̿ᒚ⾜ᚋࡢㄝ᫂ 
 Ẹἲ 645 ᮲࡟ࡼࡿ࡜ࠊᘚㆤኈࡀጤ௵஦ົࢆฎ⌮ࡋࡓ࠶࡜ࠊ㐜⁫࡞
ࡃฎ⌮ࡢ⤖ᯝ࡜ࡑࡢ㢭ᮎ➼࡟㛵ࡋ࡚ࡶ౫㢗⪅࡟ሗ࿌ࡍࡿ⩏ົࢆ㈇࠺ࠋ
ጤ௵஦ົࡀ౫㢗⪅ࡢ฼┈࡟㛵ࢃࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᮏே࡜ࡋ࡚ࡣฎ⌮ࡢ
⤖ᯝࢆ▱ࡿᶒ฼ࢆ᭷ࡍࡿࡢࡀゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࠋࡇࡢẁ㝵࡛ࡢሗ࿌⩏
ົࡣࠊ౫㢗⪅ࡢ☜ㄆⓗྠពࢆồࡵࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ㏿ࡸ࠿࡟ฎ⌮ࡢ⤖
ᯝ࡞࡝ࢆ౫㢗⪅࡟▱ࡽࡏࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡾࠊࡓ࡜࠼ጤ௵஦ົࢆ㐺
ษ࡟ฎ⌮ࡋࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ㢭ᮎሗ࿌ࡀ᠔ᛰࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ౫㢗⪅
                                                                
54 Ἑୖ࣭๓ᥖὀ㸦49㸧8 㡫ࠋ 
55 ᡭᔱ㇏ࠕ࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿᘚㆤኈࡢ౫㢗ே࡟ᑐࡍࡿẸ஦㈐௵ࡢᒎ㛤̿ᘚㆤኈ
㐣ㄗッゴࢆ୰ᚰ࡟ุ̿ࠖࢱ 613ྕ 29㡫㸦1986ᖺ㸧ࠊຍ⸨࣭๓ᥖὀ㸦2㸧155㹼156
㡫࡞࡝ࠊཧ↷ࠋ 
56 ⬟ぢ࣭๓ᥖὀ㸦37㸧9 㡫ࠋ 
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࡟୙฼┈ࢆ୚࠼ࡓሙྜࠊᙜ↛ࠊᘚㆤኈࡣമົ୙ᒚ⾜㈐௵ࢆ㈇ࢃ࡞ࡅ
ࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸57ࠋࡶࡗ࡜ࡶࠊ㢭ᮎሗ࿌⩏ົࡣࠊጤ௵஦ົฎ⌮ࡢ୍⎔࡛
ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊᇶᮏⓗ࡟㐺ษ࡟ጤ௵஦ົࢆฎ⌮ࡋࡓ࠶࡜ࡢሗ࿌ࡢၥ
㢟࡛࠶ࡾࠊ౫㢗⪅࡟ࡼࡿ஦ᚋࢳ࢙ࢵࢡ࡟㈨ࡍࡿ࡟㐣ࡂࡎࠊࡑࡢព࿡
࡛ጤ௵஦ົࡢฎ⌮᪉ἲࡢྜ⌮ᛶࢆุ᩿ࡍࡿࠕၿ⟶ὀព⩏ົࠖ࡜ࡢ㛵
ಀࢆ┤᥋࡟ၥ㢟࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ 
௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊཷ௵᫬ࠊཷ௵ᚋཬࡧᒚ⾜ᚋࡢࡑࢀࡒࢀࡢẁ㝵࡟࠾
࠸࡚ࠊᘚㆤኈࡀ㈇࠺ㄝ᫂⩏ົ㸦᝟ሗᥦ౪⩏ົ㸧ࡢෆᐜࡀ␗࡞ࡾࠊࡑࢀ
ࡒࢀࡢᙺ๭ࡶ␗࡞ࡿࠋ୰࡛ࡶࠊጤ௵஦ົࡢฎ⌮᪉㔪࣭ฎ⌮᪉ἲࡢྜ
⌮ᛶࢆุ᩿ࡍࡿࠕၿ⟶ὀព⩏ົࠖ࡜ࡢ㛵ಀࡀ᭱ࡶၥ㢟࡜࡞ࡾ࠺ࡿࡢ
ࡣཷ௵ᚋࡢㄝ᫂⩏ົ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸦2㸧౫㢗⪅ࡢ⮬ᕫỴᐃ☜ಖࡢどⅬ࠿ࡽࡳࡿᘚㆤኈࡢㄝ᫂⩏ົ 
 ዎ⣙ࡢ୍᪉ᙜ஦⪅࡟ㄝ᫂⩏ົࢆㄢࡍࡢࡣࠊᇶᮏⓗ࡟᝟ሗ࣭▱㆑࣭
஺΅ຊ➼ࢆḞࡃ௚᪉ᙜ஦⪅ࡢ⮬ᕫỴᐃࡢ⎔ቃࢆᩚഛࡍࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿ
࡜࠸ࢃࢀࡿ58ࠋᘚㆤኈࡢሙྜࡶࡑࡢ౛እ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ౫㢗⪅ࡢពᛮࢆጤ
௵஦ົฎ⌮᪉ἲ࡟཯ᫎࡉࡏࠊ౫㢗⪅ࡢ⮬ᕫỴᐃࢆಖ㞀ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ
ᘚㆤኈࡣ⮬ࡽ㑅ᢥࡋࡓጤ௵஦ົฎ⌮᪉㔪࣭ฎ⌮᪉ἲ࡟㛵ࡋࠊ౫㢗⪅
࡟ㄝ᫂ࡍ࡭ࡁ⩏ົࢆ㈇࠺ࠋࡲࡓࠊᑓ㛛ᐙ࡛࠶ࡿࡀࡺ࠼࡟ࠊᘚㆤኈ࡟
ồࡵࡽࢀࡿㄝ᫂⩏ົࡣ౫㢗⪅ᮏேࡢ⮬ᕫỴᐃ࡜ࡢ㛵ಀࡀኚࢃࡗ࡚ࡃ
ࡿࡀࠊㄝ᫂ࢆᑾࡃࡋࡓᚋ࡛ᚓࡽࢀࡓ౫㢗⪅ࡢྠព࡟ࡼࡗ࡚ࠊമົ࡜
ࡋ࡚ࡢ㐺ἲᛶࡀ⋓ᚓࡉࢀࡿሙྜࡶ࠶ࢁ࠺ࠋ 
 ➨ 1 ࡟ࠊ⿢㔞ᶒࡢ⠊ᅖෆ࡛ࡢ⫋ົᇳ⾜஦㡯࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊᇶᮏⓗ࡟
                                                                
57 ᗈ୰㸻ᗄ௦࣭๓ᥖὀ㸦6㸧239 㡫[᫂▼୕㑻]ࠊᡃጔ࣭๓ᥖὀ㸦23㸧677 㡫࡞࡝ࠊ
ཧ↷ࠋ 
58 ᑠ⢛ኴ㑻ࠕㄝ᫂⩏ົ㐪཯࡟ࡼࡿ୙ἲ⾜Ⅽ࡜Ẹἲ⌮ㄽ̿࣡ࣛࣥࢺᢞ㈨ࡢ່ㄏࢆ⣲
ᮦ࡜ࡋ࡚㸦ୖ㸧㸦ୗ㸧ࠖ ࢪࣗࣜ 1087 ྕ 118 㡫௨ୗࠊࢪࣗࣜ 1088 ྕ 91 㡫௨ୗ㸦1996
ᖺ㸧ࠊྠࠗࠕ ㄝ᫂⩏ົ㐪཯࡟ࡼࡿᦆᐖ㈺ൾ࠘࡟㛵ࡍࡿ 2ࠊ3 ࡢぬ᭩ࠖ⮬ṇ 47ᕳ 10
ྕ 38㡫௨ୗ㸦1996ᖺ㸧ࠊ₻ぢె⏨ࠕㄝ᫂⩏ົ࣭᝟ሗᥦ౪⩏ົ࡜⮬ᕫỴᐃุࠖࢱ
1178ྕ 9㡫௨ୗ㸦2005 ᖺ㸧࡞࡝ࠊཧ↷ࠋ 
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౫㢗⪅࡟ㄝ᫂ࡋ࡞ࡃ࡚ࡶࠊᘚㆤኈࡀ⮬ศࡢุ᩿࡛㐙⾜ࡍࡿࡇ࡜ࡀㄆ
ࡵࡽࢀࡿࠋᘚㆤኈࡣ୍ᐃࡢ⿢㔞ᶒࢆ᭷ࡋࠊࡑࡢ⠊ᅖࡣᇶᮏⓗ࡟ዎ⣙
ᙜึ౫㢗⪅࠿ࡽ୚࠼ࡽࢀࡓᶒ㝈ཬࡧጤ௵஦ົࡢᛶ㉁ࡸ┠ⓗ࡞࡝࡟ࡼ
ࡗ࡚ᐃࡲࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ஦ᐇㄪᰝࠊドᣐ཰㞟ࡢ࡯࠿ࠊッゴ㏣⾜࡟࠾
࠸࡚ᥦฟࡍ࡭ࡁドᣐࡢྲྀᤞ㑅ᢥࠊᨷᧁ㜵ᚚ᪉ἲࠊドேࡢᩘࡸ㡰ᗎ࡞
࡝⫋ົᇳ⾜஦㡯ࡣࠊ୍⯡ⓗ࡟ᘚㆤኈࡢ⿢㔞ᶒࡢ⠊ᅖ࡟࠶ࡾ59ࠊ౫㢗⪅
࡟ㄝ᫂ࡋࡑࡢྠពࢆᚓࡿᚲせࡣ࠶ࡿࡲ࠸ࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊᇶᮏⓗ࡟஦๓
࡟౫㢗⪅ࡢྠពࡀ᥎ᐃࡉࢀࠊㄝ᫂ࡀ࡞ࡃ࡚ࡶࠊ౫㢗⪅ࡢ⮬ᕫỴᐃࡀ
ᐖࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡶ࡞ࡽ࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡶࡕࢁࢇࠊ⿢㔞ᶒ⾜౑࡜ࡋ
࡚ࡢࡇࢀࡽࡢ⫋ົᇳ⾜ࡣࠕၿ⟶ὀព⩏ົࠖࢆᑾࡃࡋ࡚⾜ࢃࢀࡓࡶࡢ
࡛࠶ࡿᚲせࡀ࠶ࡾࠊࡶࡋ⫋ົᇳ⾜ෆᐜࡀᖹᆒⓗᘚㆤኈࡢ⾜࠺࡭ࡁࡶ
ࡢ࡜ẚ࡭࡚୙㐺ษ࡜ุ᩿ࡉࢀࡿሙྜࡣࠊࠕၿ⟶ὀព⩏ົࠖ㐪཯ࡀၥࢃ
ࢀࡿࠋ 
 ➨ 2 ࡟ࠊ౫㢗⪅ᮏேࡀᮃࢇ࡛ࡶᑓ㛛ᐙࡢ▱ぢ࠿ࡽࡳࡿ࡜ࡑࡢฎ⌮
᪉ἲࡀ୙ᙜ࡛࠶ࡿ࡜ุ᩿ࡉࢀࡿሙྜࠊᘚㆤኈࡣ౫㢗⪅ࡢពᛮ࡟ᚑࡗ
࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ሙྜࡶ࠶ࢁ࠺ࠋ☜࠿࡟ࠊᘚㆤኈࡣ࠶ࡃࡲ࡛౫㢗ࢆཷࡅ
࡚౫㢗⪅ࡢ฼┈ࡢࡓࡵ࡟⫋ົࢆᇳ⾜ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸❧ሙ࡟࠶ࡾࠊ
౫㢗⪅ࡢᣦ♧ࡸᣦᅗࡀ࠶ࡿ࡜ࡁࡣࡑࢀ࡟ᚑ࠺࡭ࡁ࡛ࡣ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ
౫㢗⪅ࡢᣦ♧ࡸᣦᅗࡀᮏேࡢ୙฼┈࡟࡞ࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣἲ௧㐪཯ࡸබ
ᗎⰋ಑࡟཯ࡍࡿᜍࢀࡀ࠶ࡿ࡞࡝ࠊࡑࡢᣦ♧ࡸᣦᅗࡀ୙ᙜ࡛࠶ࡿሙྜࠊ
ᘚㆤኈࡀࡑࢀࢆᣦ᦬ࡋ່࿌ࢆ⾜࠸ࠊᣦᅗࡢኚ᭦ࢆồࡵࡿ⩏ົࡀ࠶ࡾ60ࠊ
ࡲࡓࠊ౫㢗⪅ࡀ⪺ࡁධࢀ࡞࠸ሙྜ࡟ࡣࡑࡢồࡵ࡟ᛂࡌ࡞࠸⩏ົ61ࠊ࠶
ࡿ࠸ࡣ㞳⬺⩏ົ62ࡀㄢࡉࢀࠊ౫㢗⪅ࡢᣦ♧࡟ᚑࢃ࡞ࡃ࡚ࡶᘚㆤኈࡢ㈐
                                                                
59 ᩪ⸨⚽ኵ㸻ᱜ⏣຾⩏ࠕᘚㆤኈࡢ⫋ົᇳ⾜࡟క࠺⚾ἲୖࡢ㈐௵̿࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾ࡅ
ࡿ Malpracticeࡢἲ⌮̿ࠖ୰ᮧ᐀㞝ඛ⏕ྂ⛥⚃㈡グᛕㄽᩥ㞟ห⾜఍⦅ࠗẸ஦ッゴ
ࡢἲ⌮ 㸦࠘ᩗᩥᇽࠊ1965ᖺ㸧729 㡫ࠊຍ⸨࣭๓ᥖὀ㸦2㸧155 㡫࡞࡝ࠊཧ↷ࠋ 
60 ᡃጔ࣭๓ᥖὀ㸦23㸧671 㡫ࠊᗈ୰㸻ᗄ௦࣭๓ᥖὀ㸦6㸧230㡫࡞࡝ࢆཧ↷ࠋ 
61 ᶓᒣ⨾ኟࠕㄝ᫂⩏ົ࡜ᑓ㛛ᛶุࠖࢱ 1178 ྕ 25㡫㸦2005 ᖺ㸧ࠋ 
62 ᒣᮏ࣭๓ᥖὀ㸦24㸧715 㡫ࠋ 
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௵ࡣၥࢃࢀ࡞࠸ࠋࡇࡢሙྜࠊㄝ᫂⩏ົࡢၥ㢟࡜࠸࠺ࡼࡾࠊᑓ㛛ᐙ࡜
ࡋ࡚ࡢ㈐ົ࣭⫋ᴗ೔⌮ࡀၥ㢟࡜ࡉࢀࠊࡑࡢ཯ᑕ࡜ࡋ࡚ࠊ౫㢗⪅ᮏே
ࡢពᛮࡢᑛ㔜࡜࠸࠺⚾ⓗ⮬἞ࡢ⌮ᛕࡀᚋ㏥ࡍࡿࠋ౫㢗⪅ࡢ⮬ᕫỴᐃ
࡟཯ࡋ࡚ࡶࠊᘚㆤኈࡢ㈐௵ࡣၥࢃࢀ࡞࠸ࠋ㏫࡟ࠊ౫㢗⪅ࡢᣦ♧࣭ᣦ
ᅗࡀ୙ᙜ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ▱ࡾࡘࡘᣦ♧ࡢኚ᭦࡞࡝ࢆồࡵ࡞࠿ࡗࡓሙྜ
࡟ࡣࠊἲᚊᑓ㛛ᐙ࡜ࡋ ࡚ࠕၿ⟶ὀព⩏ົࠖ࡟㐪཯ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࢁ࠺ࠋ
ᖹᆒⓗᘚㆤኈࡢ▱㆑࣭⬟ຊ࡞࡝࡟ࡼࢀࡤ▱ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࡢ࡟ࠊᙜヱ
ᘚㆤኈࡀ▱ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵᣦ᦬່࣭࿌࡞࡝ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓሙྜࡶࠊ
ྠᵝ࡟ࠊࠕၿ⟶ὀព⩏ົࠖ㐪཯ࡀၥࢃࢀᚓࡿ63ࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊㄝ᫂⩏ົ
㐪཯ࡼࡾጤ௵஦ົࡢฎ⌮ࡓࡿࠕၿ⟶ὀព⩏ົࠖ㐪཯ࡢၥ㢟࡜࡞ࡿࠋ
᭱ᚋࡣࠊ౫㢗⪅ࡀᘚㆤኈࡢᣦ᦬ࢆཷࡅࡓᚋ࡛ࡶ⮬ࡽࡢពぢ࡟ᅛᇳࡍ
ࡿሙྜࠊᘚㆤኈࡀ┤ࡕ࡟㎡௵ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࢭ࢝ࣥࢻ࣭࢜ࣆࢽ࢜
ࣥࢆཷࡅࡿᶵ఍ࢆᥦ౪ࡋࠊ௚ࡢᘚㆤኈࡢពぢࢆ⪺ࡃᶵ఍ࢆ౫㢗⪅࡟
୚࠼ࡿࡼ࠺࡟ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 ➨ 3࡟ࠊ౫㢗⪅ᮏே࡟࡜ࡗ࡚᭱㐺࡞㑅ᢥ࡛ࡣ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ
ᮏே⮬ࡽࡑࢀࢆᮃࡴࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊᘚㆤኈࡣ඘ศ࡞ㄝ᫂ࢆࡋࡓୖ࡛ࠊ
ࡑࢀ࡟ᚑ࠺ࡇ࡜ࡀチࡉࢀࡿሙྜࡶ࠶ࡿࠋ་⒪ࡢሙྜࠊ⏕࿨࣭㌟యࡢ
฼┈ࢆಖㆤࡍࡿ࡜࠸࠺୍⮴ࡋࡓ౯್ほࡀᏑᅾࡍࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊᘚㆤኈ
࡟ᑐࡍࡿ౫㢗ࡢሙྜ࡟ࡣࠊ౫㢗⪅ࡢ㈈⏘࣭㌟ศ࡟㛵ࡍࡿἲᚊ㛵ಀ࡟
ࡘ࠸࡚ࡣࠊ༓ᕪ୓ูࡢฎ⌮ࡢ᪉ἲࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢ㑅ᢥ࡟ᖜࡀ࠶ࡿ୍᪉ࠊ
┦ᡭࡀ࠶ࡿၥ㢟࡛ࡶ࠶ࡾࠊ୍ᵝࡢ౯್ุ᩿ࡀᚓࡽࢀ࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ㧗
࠸64ࠋࡑࢀࡺ࠼ࠊጤ௵஦ົฎ⌮࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠊ」ᩘࡢ᪉ἲࡀ࠶ࡿሙྜࠊ
୍ぢࡋ࡚౫㢗⪅࡟࡜ࡗ࡚ࣜࢫࢡࡀ㧗ࡃ᭱㐺࡟ぢ࠼࡞࠸ฎ⌮ࡸᥐ⨨࡛
࠶ࡗ࡚ࡶࠊ౫㢗⪅ࡀ௒ᚋ⮬ࡽࡢ⏕άࡸே㛫㛵ಀ࡞࡝ࢆ⪃៖ࡋ࡚ࡑࢀ
ࡀᮃࡲࡋ࠸࡜ุ᩿ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡾᚓࡿࡇ࡜ࡶྰࡵ࡞࠸ࠋጤ௵஦ົࡀ
࠶ࡃࡲ࡛౫㢗⪅ࡢ⏕άୖࡢ฼ᐖ࡟㛵ࢃࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ࡍࢀࡤࠊ᭱⤊
                                                                
63 ᒣᮏ࣭๓ᥖὀ㸦24㸧715 㡫ࠋ 
64 ᡭᔱ࣭๓ᥖὀ㸦55㸧28㹼29 㡫ࢆཧ↷ࠋ 
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ⓗ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟ฎ⌮ࡍࡿ࠿ࡣࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅ౫㢗⪅ᮏேࡀỴࡵࡿ࡭ࡁ
࡛࠶ࡾࠊ࠿࠿ࡿ౫㢗⪅ࡢ⮬ᕫỴᐃࢆᨭ᥼ࡍࡿࡓࡵࠊᘚㆤኈࡣ⮬ࡽࡢ
ᑓ㛛▱㆑ࡸ⤒㦂ࠊᢏ⬟࡞࡝ࢆᥦ౪ࡍࡿ❧ሙ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࢆᛀࢀ࡚ࡣ࡞
ࡿࡲ࠸ࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊᘚㆤኈࡀ」ᩘࡢฎ⌮᪉ἲࡑࢀࡒࢀࡢ࣓ࣜࢵࢺࡸ
ࢹ࣓ࣜࢵࢺ࡞࡝ࢆ౫㢗⪅࡟ㄝ᫂ࡋࠊ⌮ゎࡉࡏࡓᚋࠊ౫㢗⪅ᮏேࡀ᭱
㐺࡛ࡣ࡞࠸ࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿฎ⌮᪉ἲࢆ㑅ᢥࡋࡓሙྜࡣࠊᘚㆤኈࡢ㈐௵
ࡀၥࢃࢀ࡞࠸ࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊࡇࡢሙྜࠊᘚㆤኈࡢㄝ᫂
࡜౫㢗⪅ࡢྠពࡢ┦஫స⏝࡟ࡼࡗ࡚ࠊ౫㢗⪅ࡀ㑅ࢇࡔ᭱㐺࡛ࡣ࡞࠸
ฎ⌮᪉ἲࡀമົෆᐜ࡟࡞ࡾࠊമົ࡜ࡋ࡚ࡢ㐺ἲᛶࡀ⋓ᚓࡉࢀࠊࡑࢀ
ࢆᇳ⾜ࡍࡿࡇ࡜ࡀമົ୙ᒚ⾜࡟ࡣ࡞ࡽ࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ౫
㢗⪅ᮏேࡢពᛮࡀ᭱኱㝈࡟ᑛ㔜ࡉࢀࡿ࡭ࡁሙྜ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᘚㆤኈ
ࡀ౫㢗⪅ࡢ⮬ᕫỴᐃࢆಖ㞀ࡍࡿࡓࡵ࡟ㄝ᫂⩏ົࢆᑾࡃࡏࡤ㊊ࡾࠊ⮬
ࡽࡢᙺ๭ࢆᯝࡓࡋࡓࡇ࡜࡟࡞ࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢ๓ᥦ࡜ࡋ࡚ࠊᘚㆤ
ኈࡀ౫㢗⪅࡟ᥦ♧ࡍࡿ」ᩘࡢฎ⌮᪉ἲࡣࠕၿ⟶ὀព⩏ົࠖࢆᑾࡃࡋ
࡚㑅ᐃࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ࠸ࢃࡤࠊ࡝ࡕࡽࡢฎ⌮᪉ἲ
࡛ࡶጤ௵ࡢ㊃᪨࠾ࡼࡧ஦ົࡢᛶ㉁࡟↷ࡽࡋ࡚ྜ⌮ⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ
࡜ࡀᚲせ୙ྍḞࡢ๓ᥦ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋྜ⌮ⓗ᰿ᣐࢆ᭷ࡋ࡞࠸ฎ⌮᪉ἲ
ࢆ౫㢗⪅࡟ᥦ♧ࡋࡓሙྜ࡟ࡣࠊ࠸ࡃࡽㄝ᫂ࡀᑾࡃࡉࢀࠊ౫㢗⪅ࡢྠ
ពࡀᚓࡽࢀࡓ࠿ࡽ࡜࠸ࡗ࡚ࡶࠊᑓ㛛ᐙ࡜ࡋ࡚ࡢࠕၿ⟶ὀព⩏ົࠖ㐪
཯ࡢ㈐௵ࡣචࢀ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࠶ࡿࡲ࠸࠿ࠋ 
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊ⿢㔞ᶒࡢ⠊ᅖࡢ୰࡛⫋ົᇳ⾜ࡍࡿሙྜࡣࠊ஦๓ࡢ
ྠពࡀᚓࡽࢀࡓࡓࡵࠊㄝ᫂⩏ົ㐪཯ࡢ᭷↓ࡀၥ㢟࡜ࡉࢀࡎࠊࠕၿ⟶ὀ
ព⩏ົࠖࡢᒚ⾜ࡀ㔜せ࡞ၥ㢟࡜࡞ࡿࠋࡲࡓࠊ౫㢗⪅ࡢᣦ♧࣭ᣦᅗࡀ
୙ᙜ࡛࠶ࡿሙྜࠊ౫㢗⪅࡟ᣦ᦬ࡋ່࿌ࢆ⾜࠺࡭ࡁ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ
ࡑࢀࢆࡋ࡞࠿ࡗࡓ࡜ࡁࡣࠊㄝ᫂⩏ົ㐪཯ࡼࡾἲᚊᑓ㛛ᐙ࡜ࡋ࡚ࡢࠕၿ
⟶ὀព⩏ົࠖ㐪཯ࡀၥࢃࢀࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ౫㢗⪅ᮏேࡀ⮬ࡽ᭱㐺࡛ࡣ
࡞࠸ฎ⌮᪉ἲࢆ㑅ᢥࡍࡿሙྜࠊᘚㆤኈࡀ」ᩘࡢฎ⌮᪉ἲࡢࡑࢀࡒࢀ
ࡢ࣓ࣜࢵࢺ࡜ࢹ࣓ࣜࢵࢺࢆ඘ศ࡟ㄝ᫂ࡍࢀࡤࠊࡑࡢฎ⌮᪉ἲࡀമົ
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࡜ࡋ࡚ࡢ㐺ἲᛶࡀ⋓ᚓࡉࢀࠊᘚㆤኈࡢ㈐௵ࡀၥࢃࢀ࡞࠸ࡀࠊࡑࡢ๓
ᥦ᮲௳࡜ࡋ࡚ࡣࠊᘚㆤኈ࡟ࡼࡾᥦ♧ࡉࢀࡓ」ᩘࡢฎ⌮᪉ἲࡀ࠸ࡎࢀ
ࡶྜ⌮ᛶࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡎࠊࡉࡶ࡞ࡅࢀࡤࠊࠕၿ⟶ὀព
⩏ົࠖ㐪཯࡟࡞ࡾࠊࡑࡢ࡜ࡁࠊㄝ᫂⩏ົࡀᑾࡃࡉࢀࡓ࡜ࡋ࡚ࡶᘚㆤ
ኈࡢ㈐௵ࡀචࢀ࡞࠸ࠋせࡍࡿ࡟ࠊᘚㆤኈࡢㄝ᫂࡜౫㢗⪅ࡢྠព࡟ࡼ
ࡗ࡚ࠊ᭱㐺࡛ࡣ࡞࠸஦ົฎ⌮᪉ἲࡀമົ࡜ࡋ࡚ࡢ㐺ἲᛶࡀ⋓ᚓࡉࢀ
ࡿሙྜࡀ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊጤ௵ࡢ㊃᪨࡜஦ົࡢᛶ㉁࡟ᚑ࠸ྜ⌮ⓗ࡟஦ົ
ฎ⌮ࢆᇳ⾜ࡍࡿࡇ࡜ࡀἲᚊᑓ㛛ᐙ࡛࠶ࡿᘚㆤኈࡢ୰ᚰⓗ⩏ົ࡛࠶ࡗ
࡚ࠊࠕၿ⟶ὀព⩏ົࠖࢆᑾࡃࡋࡓ࠺࠼࡛ࡢㄝ᫂ࡀၥ㢟࡜ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛
࠶ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ     
 
㸱 ᘚㆤኈࡢࠕၿ⟶ὀព⩏ົࠖ࡜ㄝ᫂⩏ົ࡜ࡢ㛵ಀ 
 ་ᖌࡢㄝ᫂⩏ົ࡜἞⒪⩏ົ࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊㄝ᫂⩏ົࡀἲⓗ
⩏ົ࡛࠶ࡿ࡜ࡍࢀࡤࠊࡑࢀࡣ἞⒪⩏ົࡢ୍ࡘࡢὴ⏕ⓗ⩏ົ࡛࠶ࡿࡢ
࠿ࠊࡑࢀ࡜ࡶ἞⒪⩏ົ࡜୪ิࡍࡿ⊂⮬ࡢἲⓗ⩏ົ࡛࠶ࡿࡢ࠿࡜࠸࠺
ၥ㢟ࡀᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡓ65ࠋ㏆᫬࡛ࡣࠊ་ᖌࡢㄝ᫂⩏ົࡀデ⒪മົ࡟௜
㝶ࡍࡿ⩏ົ࡛ࡣ࡞ࡃࠊデ⒪മົ࡜᭷ᶵⓗ㛵㐃ࢆ᭷ࡍࡿ⩏ົ࡛࠶ࡿ࡜
࠸࠺ぢゎ66ࡸࠊ་ᖌࡢㄝ᫂⩏ົࡀၿ⟶ὀព⩏ົࡢලయⓗෆᐜࡢ୍ࡘ࡜
఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿ࡜࠸࠺ពぢ67ࡶᏑᅾࡍࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ᭱㧗⿢ᖹᡂ 13 ᖺ
11᭶ 27᪥ุỴẸ㞟 55ᕳ 6ྕ 1154㡫࡛ࡣࠊ་ᖌࡣデ⒪ዎ⣙࡟ᇶ࡙ࡁ
                                                                
65 ှᏕ୍ࠕ἞⒪⾜Ⅽ࡟࠾ࡅࡿᝈ⪅ࡢពᛮ࡜་ᖌࡢㄝ᫂̿すࢻ࢖ࢶ࡟࠾ࡅࡿุ౛࣭
Ꮫㄝ̿ࠖዎ⣙ἲ኱⣔ห⾜ጤဨ఍⦅ࠗዎ⣙ἲ኱⣔Ϯ㸦⿵ᕳ㸧࠘㸦᭷ᩫ㛶 1965 ᖺ㸧76
㡫ࠋ 
66 ୰஭⨾㞝࣭ⲿ❧᫂⦅ࠗ ་⒪㐣ㄗἲ 㸦࠘㟷ᯘ᭩㝔ࠊ1994 ᖺ㸧74㡫௨ୗ[㧗ᔲⱥᘯ]㸧ࠊ
ụ⏣ᜏ⏨㸻ᮤᗤ ྜྷࠕㄝ᫂⩏ົ㐪཯ࢆㄆࡵ࡞࠿ࡗࡓཎᑂࡢุ᩿࡟ㄗࡾࡀ࠶ࡿ࡜ࡉࢀ
ࡓ஦౛̿ண㜵ⓗ࡞἞⒪࡟㝿ࡋ࡚ࡢ་ᖌࡢㄝ᫂⩏ົ࡟ࡘ࠸࡚ࠖ㱟ἲ 40ᕳ 3 ྕ 223
㡫௨ୗ㸦2007 ᖺ㸧࡞࡝ࠊཧ↷ࠋ 
67 ኱㇂ᐿࠗ་⒪⾜Ⅽ࡜ἲ 㸦࠘ᘯᩥᇽࠊᖹᡂ 9 ᖺ㸧73 㡫ࠊᕝ๪ຍዉࠕ⒪ἲ㑅ᢥࢆࡵ
ࡄࡿ་ᖌࡢㄝ᫂⩏ົ࡟ࡘ࠸࡚̿᭱㏆ࡢ᭱㧗⿢ุỴ࠿ࡽ̿ 㔠ࠖἑἲᏛ 49ᕳ 2ྕ 406
㡫㸦2007 ᖺ㸧࡞࡝ࠊཧ↷ࠋ 
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ㄝ᫂ࡍ࡭ࡁ⩏ົࡀ࠶ࡿ࡜♧ࡉࢀ68᭱ࠊ ㏆ࡣ་ᖌࡢㄝ᫂⩏ົࡣ⊂⮬ࡢἲ
ⓗ⩏ົ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ㄆ㆑ࡀᙉࡃ࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ69ࠋ 
ᘚㆤኈࡢㄝ᫂⩏ົ࡜ࠕၿ⟶ὀព⩏ົࠖ࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ๓⪅
ࡀᚋ⪅ࡢ୍ෆᐜ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ぢゎࡀᏑᅾࡍࡿ70ࡶࡢࡢࠊ་⒪ࡢሙྜࡢ
ࡼ࠺࡞㆟ㄽࡀᮍࡔ࡟ぢࡽࢀ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊ୕᳨࡛ウࡋࡓୗ⣭ᑂ⿢ุ
౛ࡢഴྥ࠿ࡽࡳࡿ࡜ࠊᘚㆤኈࡢሙྜ࡛ࡶࠊ་⒪ࡢሙྜࡢࡼ࠺࡟ࠊᇶ
ᮏⓗ࡟஧ࡘࡢᤊ࠼᪉ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ୍ࡘࡣㄝ᫂⩏ົࢆࠕၿ
⟶ὀព⩏ົࠖ࡜ࡣูಶࡢ⩏ົ࡜ࡍࡿ❧ሙ࡛࠶ࡾࠊ௒୍ࡘࡣㄝ᫂⩏ົ
ࢆࠕၿ⟶ὀព⩏ົࠖࡢ୍ෆᐜ࡜ࡍࡿ❧ሙ࡛࠶ࡿ71ࠋ௨ୗ࡛ࡣࠊ๓⪅ࢆ
ࠕㄝ᫂⩏ົ⊂❧ᆺࠖ࡜࿧ࡧࠊᚋ⪅ࢆࠕၿ⟶ὀព⩏ົ୍ඖᆺࠖ࡜࿧ࡪ
ࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋୗ⣭ᑂ⿢ุ౛ࡢከࡃࡀ๓⪅ࡢࠕㄝ᫂⩏ົ⊂❧ᆺุ࡛ࠖ
᩿ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡟ᑐࡋࠊᖹᡂ 25ᖺุỴ࡟࠾࠸࡚ࠊ᭱㧗⿢ࡣᚋ⪅ࡢࠕၿ
⟶ὀព⩏ົ୍ඖᆺุ࡛᩿ࠖࢆୗࡋࡓ࡜ぢࡽࢀࡿࠋᯝࡓࡋ࡚ࠊࡑࢀࡒ
ࢀࡢ❧ሙ࡛ࠊᘚㆤኈࡢࠕၿ⟶ὀព⩏ົࠖ࡜ㄝ᫂⩏ົ࡜ࡢ㛵ಀࡀ␗࡞
ࡿࡶࡢ࡟࡞ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ 
㸦1㸧ࠕㄝ᫂⩏ົ⊂❧ᆺࠖ࡟ࡼࡿሙྜ 
ᘚㆤኈࡢㄝ᫂⩏ົࢆࠕၿ⟶ὀព⩏ົࠖ࡜ูಶࡢ⩏ົ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿ
                                                                
68 ᙜヱุỴ࡟࠾࠸࡚ࠊ᭱㧗⿢ࡣࠕ་ᖌࡣࠊᝈ⪅ࡢ⑌ᝈࡢ἞⒪ࡢࡓࡵ࡟ᡭ⾡ࢆᐇ᪋
ࡍࡿ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊデ⒪ዎ⣙࡟ᇶ࡙ࡁࠊ≉ูࡢ஦᝟ࡢ࡞࠸㝈ࡾࠊᝈ⪅࡟ᑐࡋࠊᙜ
ヱ⑌ᝈࡢデ᩿㸦⑓ྡ࡜⑓≧㸧ࠊᐇ᪋ணᐃࡢᡭ⾡ࡢෆᐜࠊᡭ⾡࡟௜㝶ࡍࡿ༴㝤ᛶࠊ
௚࡟㑅ᢥྍ⬟࡞἞⒪᪉ἲࡀ࠶ࢀࡤࠊࡑࡢෆᐜ࡜฼ᐖᚓኻࠊணᚋ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂
ࡍ࡭ࡁ⩏ົࡀ࠶ࡿ࡜ゎࡉࢀࡿࠖ࡜㏙࡭ࠊ་ᖌࡢㄝ᫂⩏ົࡀデ⒪ዎ⣙ୖࡢ⩏ົ࡛࠶
ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࡔࡅ࡛ࠊࡇࢀࡀ௜㝶ⓗ⩏ົ࡛࠶ࡿ࡜᫂ゝࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊㄽ⪅࡟ࡼ
ࡗ࡚᭱ࠊ 㧗⿢ࡣ་ᖌࡢㄝ᫂⩏ົࢆデ⒪ዎ⣙ୖࡢ௜㝶⩏ົ࡜ࡋุ࡚᩿ࡋࡓ࡜ゎ㔘ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ㸦✄ᇉႛࠗ་஦ッゴධ㛛࠘[➨ 2 ∧]㸦᭷ᩫ㛶ࠊ2006ᖺ㸧253 㡫ࠊᾆᕝ㐨
ኴ㑻㸻㔠஭ᗣ㞝௚⦅ࠗᑓ㛛ッゴㅮᗙ 4 ་⒪ッゴ࠘㸦Ẹ஦ἲ◊✲఍ࠊ2010 ᖺ㸧29
㡫࡞࡝ࠊཧ↷㸧ࠋ 
69 ⡿ᮧ⁠ேࠕ་஦ἲㅮ⩏[➨ 9 ᅇ]ἲࢭ 695ྕ 96 㡫௨ୗ࡛ࡣࠊ་⒪⪅ࡢἲⓗ⩏ົ
࡜ࡋ࡚ࠊ⏕࿨࣭㌟య࡟ᑐࡍࡿಖㆤ⩏ົ࡜୪ࢇ࡛᝟ሗᥦ౪⩏ົ㸦ㄝ᫂⩏ົ㸧ࡀᣲࡆ
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
70 ຍ⸨࣭๓ᥖὀ㸦2㸧149㡫ࠋ   
71 㙊⏣⸅ࠕࢃࡀᅜ࡟࠾ࡅࡿᑓ㛛ᐙ㈐௵ࡢᐇ᝟ ᑓࠖ㛛ᐙ㈐௵◊✲఍⦅࣭๓ᥖὀ㸦1㸧
72 㡫ࠊబஂ㛫࣭๓ᥖὀ㸦7㸧83㡫࡞࡝ࠊཧ↷ࠋ 
࣭๓ᥖὀ㸦47㸧96 㡫௨ୗ࡛ࡣࠊ་⒪⪅ࡢἲⓗ⩏ົ࡜ࡋ࡚ࠊ⏕࿨࣭㌟య࡟
ᑐࡍࡿಖㆤ⩏ົ࡜୪ࢇ࡛᝟ሗᥦ౪ 㸦ㄝ᫂⩏ົ㸧ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
70 ຍ⸨࣭๓ᥖὀ㸦2㸧149 㡫ࠋ   
1 㙊⏣⸅ࠕࢃࡀᅜ࡟࠾ࡅࡿᑓ㛛ᐙ㈐௵ࡢᐇ᝟ ᑓࠖ㛛ᐙ㈐௵◊✲఍⦅࣭๓ᥖὀ㸦1㸧
72 㡫ࠊబஂ㛫࣭๓ᥖὀ㸦7㸧83 㡫࡞࡝ࠊཧ↷ࠋ 
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ሙྜࠊࡑࡢἲⓗ᰿ᣐࡣጤ௵ዎ⣙ୖࡢ௜㝶⩏ົ࡟ồࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ุ᩿ࡍࡿୗ⣭ᑂ⿢ุ౛ࡶᏑᅾࡍࡿࠋࡲࡓࠊ᫂ᩥ᮲ᩥ࡜ࡋ
࡚ࡣࠊẸἲ 645᮲ࡀᘚㆤኈࡢㄝ᫂⩏ົࡢ᰿ᣐ࡟ࡶ࡞ࡿ72ࠋẸἲ 645᮲
࡛ࡣࠊ㢭ᮎሗ࿌⩏ົࡢ࡯࠿ࠊ㏵୰ࡢጤ௵஦ົฎ⌮ࡢ≧ἣࢆጤ௵⪅࡟
ሗ࿌ࡍࡿ⩏ົࡶཷ௵⪅࡟ㄢࡉࢀ࡚࠸ࡿ73࠿ࡽཷࠊ ௵ᚋࡢㄝ᫂⩏ົࢆᘚ
ㆤኈ࡟ㄢࡍ᰿ᣐࡣᙜヱ᮲ᩥ࡟౫ᣐࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋẸἲ 645 ᮲࡟
ᐃࡵࡽࢀࡿሗ࿌⩏ົ࡟ࡘ࠸࡚ࠊከࡃࡢᩍ⛉᭩ࡣጤ௵஦ົฎ⌮࡟௜㝶
ࡍࡿ⩏ົ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅ࡚⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿ74ࡇ࡜࡟㚷ࡳࠊᘚㆤኈࡢㄝ᫂
⩏ົࢆࠕၿ⟶ὀព⩏ົࠖ࡜ูಶ࡛⊂❧ࡋࡓ⩏ົ࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡍࡿࡇ࡜
ࡶྍ⬟࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
௜㝶⩏ົ࡜࿧ࡪ࠿࡝࠺࠿ࢆู࡜ࡋ࡚75ࠊጤ௵ࡢ㊃᪨࡟ᚑ࠸ࠊ౫㢗⪅
ࡢ฼┈࡟᭱ࡶྜ⮴ࡍࡿࡼ࠺ጤ௵஦ົࢆฎ⌮ࡍࡿࠕၿ⟶ὀព⩏ົࠖ࡜
ྠ᫬࡟ࠊ౫㢗⪅ࡢ฼ᐖ࡟㛵ࢃࡿ஦㡯ࢆㄝ᫂ࡍࡿ⩏ົࢆἲᚊᑓ㛛ᐙ࡛
࠶ࡿᘚㆤኈ࡟ồࡵࡿࡇ࡜ࡣࠊዎ⣙ࡢᛶ㉁࠿ࡽᙜ↛⏕ࡎࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ76ࠋ 
࠿ࡾ࡟ㄝ᫂⩏ົࡀูಶ⊂❧ࡢ⩏ົ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚ࡶࠊㄝ᫂ᑐ㇟ࡣᘚ
ㆤኈ࡟ࡼࡾ㑅ᢥࡉࢀࡓጤ௵஦ົࡢฎ⌮᪉㔪࣭ฎ⌮᪉ἲ࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋ་⒪ࡢሙྜ࡟ࡣࠊㄝ᫂⩏ົࡢᑐ㇟࡟࡞ࡿ་⒪⾜Ⅽࡣ་⒪Ỉ
‽࡟㐺ࡗࡓࡶࡢ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡎࠊㄝ᫂ࡢᅾࡾ᪉ࡶࡲࡓ་⒪Ỉ‽࡟
                                                                
72 ຍ⸨࣭๓ᥖὀ㸦7㸧11 㡫ࠊబࠎᮌ࣭๓ᥖὀ㸦7㸧84㡫࡞࡝ࠊཧ↷ࠋ 
73 Ẹἲ 645 ᮲ࡢ᮲ᩥୖࠕጤ௵⪅ࡢㄳồࡀ࠶ࡿ࡜ࡁࡣࠊ࠸ࡘ࡛ࡶጤ௵஦ົࡢฎ⌮ࡢ
≧ἣࢆሗ࿌ࡋࠖ࡜つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᏛㄝ࡛ࡣࠊጤ௵⪅ࡢุ᩿ࢆồࡵࡿࡇ࡜ࡀጤ
௵ࡢᮏ᪨࡟ᚑ࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿሙྜ࡟ࡣࠊጤ௵⪅ࡢㄳồࢆᚅࡓ࡞࠸࡛ཷ௵⪅ࡀሗ࿌ࡍ
࡭ࡁ⩏ົࢆ㈇࠺࡜ゎ㔘ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᡃጔ࣭๓ᥖὀ㸦23㸧677㡫ࠊᗈ୰㸻ᗄ௦࣭๓
ᥖὀ㸦6㸧237㹼238㡫࡞࡝ࠊཧ↷㸧ࠋ 
74 ᡃጔ࣭๓ᥖὀ㸦23㸧676 㡫ࠊᫍ㔝࣭๓ᥖὀ㸦30㸧285 㡫ࠊෆ⏣࣭๓ᥖὀ㸦23㸧
292㡫ࠊ㏆Ụ࣭๓ᥖὀ㸦26㸧262㹼263 㡫ࠊ⏣ᒣ㍤᫂ࠗዎ⣙ἲ 㸦࠘ᡂᩥᇽࠊ2006 ᖺ㸧
293㡫ࠊຍ⸨㞞ಙࠗ᪂Ẹἲయ⣔ϫዎ⣙ἲ 㸦࠘᭷ᩫ㛶ࠊ2007ᖺ㸧424 㡫ࠊຍ㈡ᒣⱱ
ࠗዎ⣙ἲㅮ⩏ 㸦࠘᪥ᮏホㄽ♫ࠊ2007ᖺ㸧534㡫ࠊ࡞࡝࠶ࡿࠋ 
75 ዎ⣙࡟ࡼࡿ⏕ࡌࡓമົࡣ୰ᚰⓗ࣭୰᰾ⓗമົ࡜࿘㎶ⓗ࣭௜㝶ⓗമົࡀ࠶ࡿࡇ࡜
ࡀ☜࠿࡛࠶ࡾ㸦኱ᮧᩔᚿࠗᇶᮏẸἲϩമᶒྛㄽ࠘[➨ 2 ∧]㸦᭷ᩫ㛶ࠊ2005 ᖺ㸧32
㡫௨ୗࢆཧ↷㸧ࠊ๓⪅ࢆ୰ᚰⓗ⩏ົ࡜࿧ࡪࡇ࡜ࡀチࡉࢀࡼ࠺ࠋ 
76 Ἑୖ࣭๓ᥖὀ㸦49㸧8㡫ࢆཧ↷ࠋ 
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㐺࠺ࡇ࡜ࡀせồࡉࢀࡿ77ࠋྠᵝ࡟ࠊᘚㆤኈࡢሙྜࡶࠊㄝ᫂⩏ົࡢᑐ㇟
࡛࠶ࡿጤ௵஦ົࡢฎ⌮᪉㔪࣭ฎ⌮᪉ἲࡑࡢࡶࡢࡀᖹᆒⓗᘚㆤኈࢆᇶ
‽࡟ࡋ࡚ྜ⌮ⓗ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡶࡢ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡿࡲ࠸ࠋ་ᖌ
ࡣ་⒪Ỉ‽௨ୗࡢ་⒪⾜Ⅽ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࠸ࡃࡽㄝ᫂ࢆᑾࡃࡋࡓ࡜ࡋ࡚
ࡶࠊࡑࡢࡼ࠺࡞་⒪⾜Ⅽࢆ⾜࠺ࡇ࡜⮬యࡀࠕၿ⟶ὀព⩏ົࠖ㐪཯࡟
࡞ࡿࠋྠࡌࡃࠊᘚㆤኈࡣἲᚊࡢᑓ㛛ᐙ࡜ࡋ࡚ࠊ౫㢗⪅࡟࡜ࡗ࡚ྜ⌮
ᛶࢆ᭷ࡋ࡞࠸஦ົࡢฎ⌮᪉㔪࣭ฎ⌮᪉ἲࢆᥦ♧ࡋࠊࡑࡢࣜࢫࢡ࡟㛵
ࡍࡿㄝ᫂ࢆᑾࡃࡋࡓሙྜ࡛ࡶࠊࠕၿ⟶ὀព⩏ົ ࡟ࠖ㐪཯ࡍࡿࠋࡘࡲࡾࠊ
ㄝ᫂⩏ົࢆูಶ⊂❧ࡋࡓ⩏ົ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿሙྜ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊጤ௵஦
ົฎ⌮᪉㔪࣭ฎ⌮᪉ἲࡑࢀ⮬య࡟ၥ㢟ࡀ࠶ࡿሙྜ࡟ࡣࠊㄝ᫂⩏ົ㐪
཯ࡢ᭷↓ࢆၥ㢟࡟ࡍࡿ๓࡟ࠊࡲࡎࡶࡗ࡚ࠕၿ⟶ὀព⩏ົࠖࡀᒚ⾜ࡉ
ࢀࡓ࠿࡝࠺࠿ࢆุ᩿ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾࠊ࠿࠿ࡿࠕၿ⟶ὀព⩏ົࠖ㐪཯
ࡀ࠶ࡗࡓ௨ୖࠊ࠸ࡃࡽㄝ᫂ࢆᑾࡃࡋࡓ࠿ࡽ࡜࠸ࡗ࡚ࠊമົ୙ᒚ⾜㈐
௵ࢆචࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡲ࠸ࠋ࡜ࡃ࡟ࠊᑓ㛛ᐙࡢ▱ぢ࠿ࡽࡳ࡚ࠊ஦ົ
ฎ⌮࡟㛵ࡍࡿጤ௵⪅ࡢ⮬Ⓨⓗᣦ♧ࡸᣦᅗࡀྜ⌮ᛶࢆḞࡃ࡜ุ᩿ࡉࢀ
ࡿሙྜ࡟ࡣࠊཷ௵⪅࡜ࡋ࡚ࡣጤ௵⪅࡟ࡑࢀࢆᣦ᦬ࡋ࡚෌⪃ࢆಁࡍ⩏
ົࢆ㈇࠺78ࡇ࡜࡟㚷ࡳࠊᘚㆤኈࡀ⮬ࡽ౫㢗⪅࡟ᥦ♧ࡍࡿ஦ົฎ⌮᪉ἲ
ࡀ୙ྜ⌮࡛࠶ࡿሙྜ࡟ࡣࠊㄝ᫂ࢆࡶࡗ࡚ࠊ᭱⤊ⓗ࡞ุ᩿㈐௵࡜ࣜࢫ
ࢡࢆ୍᪉ⓗ࡟౫㢗⪅࡟㌿᎑ࡍࡿࡇ࡜ࡀチࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࠕၿ⟶
ὀព⩏ົࠖ㐪཯࡜ࡋ࡚㈐௵ࢆ㈇ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ79ࠋ 
 
㸦2㸧ࠕၿ⟶ὀព⩏ົ୍ඖᆺࠖ࡟ࡼࡿሙྜ 
ㄝ᫂⩏ົ⮬㌟ࡀ⾜Ⅽ⩏ົ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟㚷ࡳࠊㄝ᫂⩏ົࢆၿ⟶ὀព
⩏ົࡢ୍ෆᐜ࡜ࡋ୍࡚ඖⓗ࡟⌮ゎࡍࡿሙྜࡣࠊࠕၿ⟶ὀព⩏ົࠖࡑࢀ
⮬యࢆ⾜Ⅽ⩏ົ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍࡇ࡜࡟࡞ࢁ࠺ࠋࡶࡕࢁࢇࠊ
                                                                
77 Ἑୖṇ஧ࠕデ⒪മົ࡟ࡘ࠸࡚㸦ぬ᭩㸧ࠖ ἲᏛ 74 ᕳ 6ྕ 81㹼82 㡫㸦2011ᖺ㸧ࠋ 
78 ᡃጔ࣭๓ᥖὀ㸦23㸧671 㡫ࢆཧ↷ࠋ 
79 బஂ㛫࣭๓ᥖὀ㸦7㸧84 㡫ࢆཧ↷ࠋ 
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ጤ௵஦ົฎ⌮࡟㛵ࡍࡿࡍ࡭࡚ࡢ⾜Ⅽ⩏ົࡀྵࡲࢀࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠕၿ
⟶ὀព⩏ົࠖࢆᤊ࠼ࡿሙྜ࡟ࡣࠊㄝ᫂⩏ົࡀࠕၿ⟶ὀព⩏ົࠖࡢ୍
ෆᐜ࡜ࡋ࡚⌮ゎࡉࢀࡿࠋࠕၿ⟶ὀព⩏ົ୍ඖᆺࠖࡢ❧ሙ࡟❧ࡗ࡚ࡶࠊ
ලయⓗ஦ົฎ⌮᪉㔪࣭ฎ⌮᪉ἲࡀጤ௵ࡢ㊃᪨࠿ࡽࡳ࡚ྜ⌮ᛶࢆ᭷ࡋ
࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ࡁࠊㄝ᫂⩏ົ㐪཯ࡢ᭷↓ࢆၥ㢟࡟ࡍࡿࡲ࡛ࡶ࡞ࡃࠊ
ᘚㆤኈࡢࠕၿ⟶ὀព⩏ົࠖ㐪཯ࡀၥࢃࢀᚓࡿ(ㄝ᫂ෆᐜ࡜࠶ࢃࡏ࡚⪃࠼
ࡿ࡜ࠊ୙㐺ษ࡞ෆᐜࡢㄝ᫂ࡣࠊㄝ᫂⩏ົࢆᑾࡃࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡶ࡞ࡽ࡞࠸ྍ
⬟ᛶࡀ࠶ࡿ)ࠋἲᚊࡢᑓ㛛ᐙ࡜ࡋ࡚ࠊྜ⌮ᛶࢆ᭷ࡋ࡞࠸஦ົฎ⌮᪉㔪࣭
ฎ⌮᪉ἲࢆ౫㢗⪅࡟ᥦ♧ࡋࠊㄝ᫂ࡉ࠼ᑾࡃࡏࡤࠊᑓ㛛ⓗุ᩿㈐௵ࢆ
౫㢗⪅࡟㌿᎑ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀㄆࡵࡽࢀࡿ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ௨ୖࡢࣟࢪࢵ
ࢡࡣࠊࠕㄝ᫂⩏ົ⊂❧ᆺࠖࡢ❧ሙ࡜ྠࡌ⤖ㄽ࡟ᑟ࠿ࢀࡿࠋ 
 ௨ୖࠊ᳨ウࡋ࡚ࡁࡓࡼ࠺࡟ࠊࠕၿ⟶ὀព⩏ົࠖ࡜ㄝ᫂⩏ົ࡜ࡢ㛵ಀ
࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕㄝ᫂⩏ົ⊂❧ᆺࠖࡢ❧ሙ࡛ࡶࠊࠕၿ⟶ὀព⩏ົ୍ඖᆺࠖ
ࡢ❧ሙ࡛ࡶࠊ⤖ᒁࠊᘚㆤኈ࡟ࡼࡾ㑅ᢥࡉࢀࡓጤ௵஦ົࡢฎ⌮᪉㔪ࡸ
᪉ἲࡑࢀ⮬యࡀ౫㢗⪅ࡢ฼┈࡟࡜ࡗ࡚ྜ⌮ᛶࢆ᭷ࡋ࡞ࡅࢀࡤࠊࡓ࡜
࠼ㄝ᫂⩏ົࡀᑾࡃࡉࢀࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊᘚㆤኈࡣࠕၿ⟶ὀព⩏ົࠖ㐪཯
ࡢ㈐௵ࢆ㈇࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡘࡲࡾࠊㄝ᫂ࢆᑾࡃࡏࡤ⮬ࡽ㑅ᢥࡋࡓ஦
ົฎ⌮᪉㔪ࡸฎ⌮᪉ἲࡀྜ⌮ⓗ࡛࠶ࡿ࠿ྰ࠿ࢆ୙ၥ࡟௜ࡉࢀࡿࡇ࡜
࡟ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
௨ୖࡢ⤖ㄽࡣࠊ࠶ࡿព࿡࡛ᙜ↛ࡢᖐ⤖࡛࠶ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊ౫㢗⪅
࡟ࡣၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿ▱㆑ࡸ⬟ຊ࡞࡝ࡀḞࡅ࡚࠸ࡿࡀࡺ࠼࡟ࠊᘚㆤኈ
ࡢᑓ㛛ⓗุ᩿ࡸ⬟ຊ➼ࢆಙ㢗ࡋ࡚ၥ㢟ࡢฎ⌮ࢆጤࡡࠊᘚㆤኈࡀࡑࡢ
ಙ㢗ࢆཷࡅ࡚ᑓ㛛ᐙ࡜ࡋ࡚౫㢗⪅ࡢ᭱ၿࡢ฼┈ࡢࡓࡵ࡟ጤ௵஦ົࢆ
ฎ⌮ࡍ࡭ࡁ࡜ࡇࢁࠊ୰ᚰⓗ⩏ົ࡛࠶ࡿጤ௵஦ົࡢฎ⌮᪉㔪࣭ฎ⌮᪉
ἲࡀ౫㢗⪅ࡢ฼┈ಖㆤ࡟࡜ࡗ࡚୙ྜ⌮࡛࠶ࡿሙྜࠊㄝ᫂⩏ົ㐪཯ࡢ
᭷↓ࢆၥ㢟࡟ࡍࡿࡲ࡛ࡶ࡞ࡃࠊࡲࡎࡶࡗ࡚ࠕၿ⟶ὀព⩏ົࠖ㐪཯࡜
ࡋ࡚ᘚㆤኈࡢ㈐௵ࢆ㏣ཬࡍࡿࡢࡀㄽ⌮ⓗࡔ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ☜࠿࡟ࠊᘚ
ㆤኈࡣࠊ࠶ࡃࡲ࡛ጤ௵ࡉࢀ࡚౫㢗⪅ࡢ฼┈࡟௓ධࡍࡿ❧ሙ࡟࠶ࡾࠊ
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౫㢗⪅⮬㌟ࡀ⮬ࡽࡢពᛮ࡛⮬ᕫࡢ฼┈࡟㛵ࢃࡿၥ㢟ࡢゎỴ᪉ἲࢆỴ
ࡵࡿࡇ࡜ࡀ⚾ⓗ⮬἞ࡢせㄳࡍࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࡀࠊ౫㢗⪅ࡢ㑅ᢥࡸ⮬
ᕫỴᐃ࡟㐣ᗘࡢᶵ⬟ࢆồࡵࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡾࠊ㐺ษ࡛ࡶ࡞࠸ࠋ་
⒪ࡢሙྜ࡛ࡣࠊࠗࠕ ᝈ⪅ࡀྠពࡋ࡚ࠊ⮬ศ࡛Ỵࡵࡓࡢࡔ࠿ࡽ࠘࡜࠸࠺
ࡇ࡜ࡣࠊᑓ㛛ᐙ㞟ᅋ࡜ࡋ࡚ࡢ་⒪ᶵ㛵࡟ࡋ࡚ࡳࢀࡤ⮬ᕫࡢᑓ㛛ⓗุ
᩿࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㈐௵ࢆᝈ⪅࡟㌿᎑ࡍࡿࡔࡅ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠖ80࡜
࠸࠺ᣦ᦬ࡀ࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊጤクࢆཷࡅ࡚ᑓ㛛ⓗุ᩿ࢆጤࡡࡽࢀ࡚࠸ࡿ
ᘚㆤኈࡣࠊ⮬ࡽࡢᑓ㛛ⓗุ᩿࡟ࡘ࠸୍࡚ᐃࡢ㈐௵ࢆ㈇࠺࡭ࡁ❧ሙ࡟
࠶ࡾࠊ⮬ࡽ㑅ᢥࡋࡓጤ௵஦ົࡢฎ⌮᪉㔪࣭ฎ⌮᪉ἲࡀ౫㢗⪅࡟࡜ࡗ
࡚᭱㐺࡛࡞࠸࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊㄝ᫂ࢆࡋ࡚஢ゎࢆᚓࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
᭱⤊ⓗ࡞ุ᩿࡟࡜ࡶ࡞࠺ࣜࢫࢡࡸ㈐௵ࢆ୍᪉ⓗ࡟౫㢗⪅࡟㌿᎑ࡉࡏ
ࡿࡇ࡜ࡣࠊἲᚊᑓ㛛ᐙ࡜ࡋ࡚ࡢᑓ㛛ⓗุ᩿㈐௵ࢆᨺᲠࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ
࡞ࡀࡾࠊጤ௵ዎ⣙ࡢ㊃᪨࡟ࡶ཯ࡍࡿ81ࠋ 
 
㸲 ุ౛࡟࠾ࡅࡿࠕၿ⟶ὀព⩏ົࠖ㐪཯࡜ㄝ᫂⩏ົ㐪཯࡜ࡢ஺㘒⌧
㇟ 
 ୖ㏙ࡢࡼ࠺࡟ࠊᘚㆤኈࡀἲⓗྫྷ࿡ࢆ⤒࡚㑅ᢥࡋࡓጤ௵஦ົฎ⌮᪉
ἲࡀ୙ྜ⌮࡛࠶ࢀࡤࠊㄝ᫂⩏ົ㐪཯ࡢ᭷↓ࢆၥ㢟࡟ࡍࡿ๓࡟ࠊࠕၿ⟶
ὀព⩏ົࠖ㐪཯ࡢ᭷↓ࢆุ᩿ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊᖹᡂ
25ᖺุỴ࡛ࡣࠊࠕ᫬ຠᚅࡕࠖ᪉㔪ࢆ᥇⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡣྜ⌮ⓗ᰿ᣐࡀ࡞࠸
࡜ㄆᐃࡋࡘࡘࠊࠕၿ⟶ὀព⩏ົࠖࡑࢀ⮬య࡟㐪཯ࡋࡓ࠿࡝࠺࠿ࢆุ᩿
ࡏࡎࠊㄝ᫂⩏ົ㐪཯ࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚ฎ⌮ࡋࡓࠋࡇࡢ஦௳࡟࠾ࡅࡿᘚㆤ
ኈࡢㄝ᫂ࡣᑾࡃࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊࠕ᫬ຠᚅࡕࠖ᪉㔪ࢆ᥇⏝ࡍࡿ
                                                                
80 Ἑୖ࣭๓ᥖὀ㸦77㸧83㡫ࠋ 
81 ་ᖌࡢㄝ᫂⩏ົ࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊှᏕ୍ࠕᝈ⪅ࡢᶒ฼̿ṇࡋ࠸࢖ࣥࣇ࢛
࣮࣒ࢻ࣭ࢥࣥࢭࣥࢺ࡜ࡣ̿ࠖேᶒࡢࡦࢁࡤ 19 㡫㸦2001ᖺ㸧࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕᝈ⪅
ࡀᢎㅙࡋࡓ࠿ࡽ࡜࠸ࡗ࡚ࠊ་⒪⾜Ⅽ࡟ᦠࢃࡿ་ᖌࡢ㈐௵ࡀᝈ⪅࡟⛣ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜
࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ㺃㺃㺃ࡑࡢ་⒪⾜Ⅽ⮬యࡢ㈐௵ࡣ࠶ࡃࡲ࡛་ࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࣥഃ
࡟࠶ࡿࡢ࡛ࡍࠖ࡜ᣦ᦬ࡍࡿࠋ 
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ࡇ࡜⮬యࠊጤ௵஦ົฎ⌮⩏ົࡢᒚ⾜࡜ࡋ࡚ၥ㢟ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀྰᐃ࡛
ࡁ࡞࠸ࠋ᭱㧗⿢ࡢุ᩿ᡭἲࡣࠊᮏ᮶࡞ࡽࡤࠊࠕၿ⟶ὀព⩏ົࠖ㐪཯࡟
࡞ࡿ࠿ྰ࠿ࡢุ᩿せ⣲ࢆࠊㄝ᫂⩏ົ㐪཯ࡢุ᩿ᵓ㐀ࡢ୰࡟⤌ࡳධࢀ
࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋᐇࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ุ᩿ᡭἲࡣᖹᡂ 25ᖺุỴ
ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ་⒪ッゴ࡟㛵ࡍࡿ᭱㧗⿢ุỴࡢ୰࡟ࡶᏑᅾࡍࡿࠋ 
 ࡓ࡜࠼ࡤࠊศፔ᪉ἲ㑅ᢥ࡟㛵ࡍࡿุ᭱ᖹᡂ17ᖺ9᭶8᪥ุ᫬1912ྕ
16㡫㸦௨ୗࠕᖹᡂ17ᖺุỴࠖ࡜࠸࠺㸧ࡀࠊࡇࢀ࡛࠶ࡿࠋᙜヱ஦᱌࡟࠾࠸
࡚ࠊ᭱㧗⿢ࡣࠊᖇ⋤ษ㛤ࢆᕼᮃࡍࡿዷ፬ኵ፬࡟⤒⭼ศፔࢆ່ࡵࡿ་
ᖌࡀࠊศፔ᪉ἲ㑅ᢥ࡟࡜ࡗ࡚㔜せ࡞ุ᩿せ⣲࡛࠶ࡿࠕ⫾ඣࡢ᭱᪂ࡢ
≧ែࠖࢆᝈ⪅ഃ࡟ㄆ㆑ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ㄝ᫂ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࡢ࡟ㄝ᫂ࡋ࡞
࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆ୍ุ᩿せ⣲࡜ࡋ࡚ࠊ་ᖌഃࡢㄝ᫂⩏ົ㐪཯ࢆㄆࡵࡓ82ࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊᮏ௳ࡣࠊㄝ᫂ࡋ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀㄝ᫂⩏ົ㐪཯࡟࡞ࡿ࡜ࡋ࡚
ࡶࠊࡑࡶࡑࡶࠕ⫾ඣࡢ᭱᪂ࡢ≧ែࠖࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵ࡟⫾ඣࡢ᥎ᐃయ
㔜ࢆ ᐃࡍࡿᥐ⨨ࢆ་ᖌഃࡀ⾜ࢃ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ࡟ࠊ᫂ࡽ࠿࡟᥇ࡿ࡭
ࡁ་⒪ᥐ⨨ࢆࡋ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺୙సⅭࡢデ⒪⩏ົ㐪཯ࡢሙ㠃࡛ࡶ࠶
ࡿࠋ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ᭱㧗⿢ࡣࡇࡢ஦ᐇࢆㄆᐃࡋ࡞ࡀࡽࠊデ⒪⩏ົ
㐪཯࡛ࡣ࡞ࡃࠊㄝ᫂⩏ົ㐪཯࡜ࡋ࡚ၥ㢟ࢆฎ⌮ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
 ௒ࡦ࡜ࡘࠊ⒪ἲ㑅ᢥ࡟㛵ࡍࡿุ᭱ᖹᡂ 18 ᖺ 10 ᭶ 27 ᪥ุ᫬ 1951
ྕ 59 㡫㸦௨ୗࠕᖹᡂ 18 ᖺุỴࠖ࡜࠸࠺㸧ࡀ࠶ࡿࠋᙜヱ஦᱌࡟࠾࠸࡚ࠊ
ື⬦ࡾࡹ࠺ࡢ἞⒪ࢆཷࡅࡿᝈ⪅ࡀ㸪㛤㢌ᡭ⾡ࢆ㑅ᢥࡋࡓ࠶࡜ࠊᝈ⪅
                                                                
82 ᙜヱุỴ࡟࠾࠸࡚ࠊ᭱㧗⿢ࡣࠕ͐ฟ⏘⣙ 2 㐌㛫๓࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⫾ඣࡢయ㔜ࡣ
3057g࡜᥎ᐃࡉࢀࡓࡶࡢࡢࠊ㉸㡢Ἴ ᐃ࡟ࡼࡿ᥎ᐃయ㔜࡟ࡣ 10㹼15㸣⛬ᗘࡢㄗᕪ
ࡀ࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿୖࠊฟ⏘ࡲ࡛ࡢ 2 㐌㛫࡛᭦࡟⣙ 200g ⛬ᗘࡣቑຍࡍࡿ࡜ࡉࢀ
࡚࠸ࡿୖࠊฟ⏘᫬ࡢయ㔜ࡀ 3500gࢆ㉸࠼ࡿࡇ࡜ࡶண᝿ࡉࢀࡿ≧ἣ࡟࠶ࡗࡓࡀࠊ㦵
┙఩࡛⫾ඣࡢయ㔜ࡀ 3500g ௨ୖࡢሙྜ࡟ࡣᖇ⋤ษ㛤⾡ࢆ⾜࠺࡭ࡁࡶࡢ࡜ࡍࡿぢ
ゎࡶ࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ⿕ୖ࿌ே་ᖌࡣࠊᖹᡂ 6 ᖺ 4 ᭶ 27 ᪥ࢆ᭱ᚋ࡟ࠊ⫾ඣࡢ᥎
ᐃయ㔜ࢆ ᐃࡋ࡞࠿ࡗࡓࠖ࡜࠸࠺஦ᐇࢆㄆᐃࡋࡓ࠶࡜ࠊࠕ͐⫾ඣࡢ᭱᪂ࡢ≧ែ࡜
ࡇࢀࡽ࡟ᇶ࡙ࡃ⤒⭼ศፔࡢ㑅ᢥ⌮⏤ࢆ༑ศ࡟ㄝ᫂ࡋ࡞࠿ࡗࡓୖࠊࡶࡋศፔ୰࡟ఱ
࠿㉳ࡇࡗࡓࡽࡍࡄ࡟࡛ࡶᖇ⋤ษ㛤㛤⾡࡟⛣ࢀࡿࡢࡔ࠿ࡽᚰ㓄ࡣ࡞࠸࡞࡝࡜␗ᖖ
஦ែࡀ⏕ࡌࡓሙྜࡢ⤒⭼ศፔ࠿ࡽᖇ⋤ษ㛤㛤⾡࡬ࡢ⛣⾜࡟ࡘ࠸࡚ㄗゎࢆ୚࠼ࡿ
ࡼ࠺࡞ㄝ᫂ࢆࡋࡓ㺃㺃㺃ࠖ࡜ࡋࠊ་ᖌࡢㄝ᫂⩏ົ㐪཯ࢆㄆࡵࡓࠋ 
ࡢ࡛ࠊࡇࢀࡀ᫂ࡽ࠿࡟᥇
ࡿ࡭ࡁ་⒪ᥐ⨨ࢆࡋ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺୙సⅭࡢデ⒪⩏ົ㐪཯ࡢሙ㠃࡛
ࡶ࠶ࡿࠋ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ᭱㧗⿢ࡣࡇࡢ஦ᐇࢆㄆᐃࡋ࡞ࡀࡽࠊデ⒪
⩏ົ㐪཯࡛ࡣ࡞ࡃࠊㄝ᫂⩏ົ㐪཯࡜ࡋ࡚ၥ㢟ࢆฎ⌮ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
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ࡢ㌟య≧ἣࡢኚ໬࠿ࡽᡭ⾡ࡢ㐙⾜ࡀᅔ㞴࡟࡞ࡾࠊࡶ࠺୍ࡘࡢ⾡ᘧࢆ
່ࡵࡿ་ᖌࡀࠊᡭ⾡ࢆཷࡅࡿ㑅ᢥ⫥ࡢ௚࡟࠸ࡎࢀࡢᡭ⾡ࡶཷࡅࡎ࡟
ಖᏑⓗ࡟⤒㐣ࢆぢࡿ࡜࠸࠺㑅ᢥ⫥࡟ࡘ࠸࡚෌ᗘᝈ⪅࡟ㄝ᫂ࡋ࡞࠿ࡗ
ࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࡟ࡘࡁࠊ᭱㧗⿢ࡣࠕㄝ᫂⩏ົࢆᑾࡃࡋࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࠖ࡞࠸࡜ุ᩿ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡇ࡛ࡣࠊㄝ᫂ࡋ࡞࠿ࡗࡓࡢࡣࠊ
་ᖌഃࡀᝈ⪅ࡢ㌟యኚ໬ࢆཷࡅ࡚෌ࡧ἞⒪᪉ἲࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࠕಖᏑ
ⓗ࡟⤒㐣ࢆぢࡿࠖ࡜࠸࠺㑅ᢥ⫥ࢆ⪃࠼࡚࡞࠿ࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࢁ࠺ࠋᮏ
᮶ࠊ་ᖌࡣᝈ⪅ࡢ㌟య≧ἣࡢኚ໬࡟ᛂࡌ࡚෌ᗘ἞⒪᪉ἲࢆྫྷ࿡ࡍࡿ
⩏ົࢆ᭷ࡍࡿ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊᙜヱ஦௳࡛ࡢ་ᖌࡽࡣࡑࢀࢆᛰࡗࡓࡓ
ࡵ࡟ᝈ⪅࡟ࡑࡢࡼ࠺࡞㑅ᢥ⫥ࢆ෌ᗘᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ࡜ࡍࡿ࡜ࠊࡇࢀࡣㄝ᫂⩏ົ㐪཯ࡢၥ㢟ࡼࡾࠊࠕၿ⟶ὀព
⩏ົࠖࡓࡿデ⒪⩏ົ㐪཯࡟࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࠶ࡿࡲ࠸࠿ࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᖹᡂ 17 ุỴࡶᖹᡂ 18 ุỴࡶᚲせ࡞་⒪ᥐ⨨ࡢ୙స
Ⅽࡀㄝ᫂⩏ົ㐪཯ࡢุ᩿せ⣲࡜ࡋ࡚⪃៖ࡉࢀࠊ୰ᚰⓗ⩏ົ࡛࠶ࡿデ
⒪⩏ົ㐪཯ࡢ᭷↓࡟㛵ࡍࡿุ᩿ࢆ㑊ࡅࠊㄝ᫂⩏ົ㐪཯ࡢࡳࢆၥ㢟࡟
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ஧ࡘࡢุỴ࡟ᑐࡋࠊࠕ⊃⩏ࡢ࠶ࡿ࠸ࡣ⣧⢋࡞ㄝ᫂⩏ົ
ࡢၥ㢟௨እࡢࡶࡢࡀุỴ⌮⏤࡟஺ࡌࡾ㎸ࡳࠊ་⒪ᥐ⨨࡟࠾ࡅࡿ୙᏶
඲ᒚ⾜࡜ㄝ᫂⩏ົ㐪཯࡜ࡢ஺㘒ࡀぢ࡚ྲྀࢀࡿࡇ࡜ࡣࠊὀ┠࡟್ࡍ
ࡿ㺃㺃㺃ࠖ83࡜ࡢᣦ᦬ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡶ⯆࿡῝࠸ࠋ 
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊ஦௳ࡢᛶ㉁ࡀ␗࡞ࡿࡶࡢࡢࠊྠࡌࡃጤ௵ዎ⣙࡟࠾
ࡅࡿཷ௵⪅ࡓࡿᑓ㛛ᐙࡢㄝ᫂⩏ົ㐪཯ࢆྲྀࡾᢅ࠺ᖹᡂ 25ᖺุỴ࡜ᖹ
ᡂ 17 ุỴࠊᖹᡂ 18 ุỴ࡜ࡣࠊྠᵝࡢุ᩿ᡭἲࢆ⏝࠸࡚࠾ࡾࠊࡍ࡞
ࢃࡕࠊࠕၿ⟶ὀព⩏ົࠖᒚ⾜ୖࡢၥ㢟Ⅼࢆㄝ᫂⩏ົ㐪཯ࡢุ᩿せ⣲ࢆ
࡞ࡍࡶࡢ࡜ࡋࠊࠕၿ⟶ὀព⩏ົࠖࡢ୙᏶඲ᒚ⾜ࡢၥ㢟࡟ゐࢀࡎࠊㄝ᫂
⩏ົ㐪཯ࡢࡳࢆࡶࡗ࡚㈐௵ࢆㄆᐃࡍࡿࠋㄝ᫂⩏ົࡢၥ㢟ࡢ࡯࠿ࠊጤ
௵ዎ⣙ୖࡢ୰ᚰⓗ⩏ົᒚ⾜࡟࠾࠸࡚ࡶၥ㢟ࡶ࠶ࡿሙྜࠊㄝ᫂⩏ົ㐪
                                                                
83 ụ⏣㸻ᮤ࣭๓ᥖὀ㸦66㸧247 㡫ࠋ 
ᖺุỴࡶᖹᡂ 18 ᖺุỴࡶᚲせ࡞་⒪ᥐ⨨ࡢ
୙సⅭࡀㄝ᫂⩏ົ㐪཯ࡢุ᩿せ⣲࡜ࡋ࡚⪃៖ࡉࢀࠊ୰ᚰⓗ⩏ົ࡛࠶
ࡿデ⒪⩏ົ㐪཯ࡢ᭷↓࡟㛵ࡍࡿุ᩿ࢆ㑊ࡅࠊㄝ᫂⩏ົ㐪཯ࡢࡳࢆၥ
㢟࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ஧ࡘࡢุỴ࡟ᑐࡋࠊࠕ⊃⩏ࡢ࠶ࡿ࠸ࡣ⣧⢋࡞ㄝ᫂
⩏ົࡢၥ㢟௨እ ࡶࡢࡀุỴ⌮⏤࡟஺ࡌࡾ㎸ࡳࠊ་⒪ᥐ⨨࡟࠾ࡅࡿ
୙᏶඲ᒚ⾜࡜ㄝ᫂⩏ົ㐪཯࡜ࡢ஺㘒ࡀぢ࡚ྲྀࢀࡿࡇ࡜ࡣࠊὀ┠࡟್
ࡍࡿ 㺃㺃ࠖ83࡜ࡢᣦ᦬ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡶ⯆࿡῝࠸ࠋ 
ᖺุỴࠊᖹᡂ 18 ᖺุỴ࡜ࡣࠊྠᵝࡢุ᩿ᡭἲࢆ⏝࠸࡚࠾ࡾࠊ
ࡍ࡞ࢃࡕࠊࠕၿ⟶ὀព⩏ົࠖᒚ⾜ୖࡢၥ㢟Ⅼࢆㄝ᫂⩏ົ㐪཯ࡢุ᩿せ
⣲ࢆ࡞ࡍࡶࡢ࡜ࡋࠊࠕၿ⟶ὀព⩏ົࠖࡢ୙᏶඲ᒚ⾜ࡢၥ㢟࡟ゐࢀࡎࠊ
ㄝ᫂⩏ົ㐪཯ࡢࡳࢆࡶࡗ࡚㈐௵ࢆㄆᐃࡍࡿࠋㄝ᫂⩏ົࡢၥ㢟ࡢ࡯࠿ࠊ
ጤ௵ዎ⣙ୖࡢ୰ᚰⓗ⩏ົᒚ⾜࡟࠾࠸࡚ࡶၥ㢟ࡶ࠶ࡿሙྜࠊㄝ᫂⩏ົ
弁護士の善管注意義務と説明義務
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཯ࡢࡳࢆㄆᐃࡍࡿ࡜࠸࠺ุ᩿ᡭἲ࡟ࡼࡗ࡚ࠊㄝ᫂⩏ົࡀᣑ኱໬ࡉࢀ
ࡓ࡜ࡣ࠸࠼ࠊᙜ஦⪅ࡢ୺ᙇࡢ௙᪉࡟ࡼࡗ࡚ࡶᕥྑࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࢁ
࠺ࡀࠊ࠶ࡽࡺࡿࡶࡢࢆㄝ᫂⩏ົ࡛ฎ⌮ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊỴࡋ࡚ᮃࡲࡋ࠸
ࡇ࡜࡛ࡣ࠶ࡿࡲ࠸ࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊᮏ᮶ࠊཷ௵⪅࡜ࡋ࡚ࠕጤ௵ࡢᮏ᪨ࠖ
࡟ᚑࡗࡓᒚ⾜ࢆ⾜ࡗࡓ࠿࡝࠺࠿ࡀุ᩿ࡉࢀࡿ࡭ࡁၥ㢟ࢆㄝ᫂⩏ົࡢ
ၥ㢟࡛௦᭰ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ୰ᚰⓗ⩏ົ࡛࠶ࡿࠕၿ⟶ὀព⩏ົࠖ
ࡢᒚ⾜ࡢ᭷↓ࡀ᭕᫕࡟࡞ࡾࠊᑓ㛛ᐙ࡜ࡋ࡚ᯝࡓࡍ࡭ࡁ㈐௵ࡀ㍍どࡉ
ࢀࠊၥ㢟ࡢᮏ㉁ࢆぢኻ࠺ࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿᜍࢀࡀ࠶ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ84ࠋ 
 
㸳 ᑠᣓ 
ᘚㆤኈ࡟ࡋ࡚ࡶ་ᖌ࡟ࡋ࡚ࡶࠊᑓ㛛ᐙ࡜ࡋ࡚ࠊጤ௵஦ົฎ⌮࡟࠶
ࡓࡗ୍࡚ᐃࡢ⿢㔞ᶒࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࡣ␲࠸࡞࠸ࡀࠊࡑࡢ⿢㔞ᶒࡢ⾜౑
࡟࡜ࡗ࡚ࠊ㑅ᢥࡋࡓ஦ົࡢฎ⌮᪉㔪࣭ฎ⌮᪉ἲࡀྜ⌮ⓗ࠿ࡘጇᙜ࡞
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀᚲ㡲ࡢ๓ᥦ࡛࠶ࡿ࡜ゝࢃࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋᘚㆤኈ࡟
㑅ᐃࡉࢀࡓ஦ົࡢฎ⌮᪉㔪࣭ฎ⌮᪉ἲࡀ୙ྜ⌮࡛࠶ࡿ࡜ࡁࠊ⿢㔞ᶒ
⾜౑ࡢ㐓⬺࡜ࡋ࡚ࠕၿ⟶ὀព⩏ົࠖ㐪཯࡜࡞ࡾࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ฎ⌮᪉
㔪࣭ฎ⌮᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࡝ࢀ࡯࡝౫㢗⪅࡟ㄝ᫂ࢆᑾࡃࡋࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ
ࠕၿ⟶ὀព⩏ົࠖ㐪཯ࡢ㈐௵ࡀචࢀࡲ࠸ࠋᑓ㛛ᐙ࡜ࡋ࡚Ⅽࡍ࡭ࡁࡇ
࡜ࢆᛰࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡍࢀࡤࠊㄝ᫂⩏ົ㐪཯ࡢ᭷↓࡛࡞ࡃࠊࠕၿ⟶ὀព⩏
ົࠖ㐪཯࡜ࡋุ࡚᩿ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋࡶࡕࢁࢇࠊ⿢㔞ᶒࡢ⾜౑࡟
ࡼࡗ࡚⟇ᐃࡉࢀࡓ஦ົࡢฎ⌮᪉㔪࣭ฎ⌮᪉ἲࡀྜ⌮ⓗ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ
౫㢗⪅ࡢពᛮࢆ☜ㄆࡏࡎࠊ⊂᩿࡛ጤ௵஦ົࢆฎ⌮ࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ሙ
ྜࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡟ࡶὀពࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋጤ௵ࡉࢀࡓ஦ົࡀ౫㢗⪅ࡢ㌟
ศࡸ㈈⏘⟶⌮ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ㔜せ࡞฼ᐖ࡟㛵ࢃࡿࡶࡢ࡛࠶ࢀࡤ࠶ࡿ
                                                                
84 ụ⏣㸻ᮤ࣭๓ᥖὀ㸦66㸧250 㡫࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ୺࡟ᖹᡂ 17 ᖺุỴ࡜ᖹᡂ 18ᖺุ
Ỵࢆᑐ㇟࡟ࡋࠊࠕ㺃㺃㺃ㄗデࡸ⒪ἲ㑅ᢥ࣑ࢫࠊᡭ⾡࣑ࢫ➼ࡢၥ㢟ࢆㄝ᫂⩏ົၥ㢟࡛௦
᭰ࡋࠊ་⒪㐣ㄗッゴࢆㅖ஦᝟ࡢ୻຺ᐃ࡟ࡼࡿ๭ྜⓗゎỴ࡟ጤࡡࡿࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡀ࠶
ࡗ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠖ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
㐪཯ࡢࡳࢆㄆᐃࡍࡿ࡜࠸࠺ุ᩿ᡭἲ࡟ࡼࡗ࡚ࠊㄝ᫂⩏ົࡀᣑ኱໬ࡉ
ࢀࡓ࡜ࡣ࠸࠼ࠊᙜ஦⪅ࡢ୺ᙇࡢ௙᪉࡟ࡼࡗ࡚ࡶᕥྑࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶
ࢁ࠺ࡀࠊ࠶ࡽࡺࡿࡶࡢࢆㄝ᫂⩏ົ࡛ฎ⌮ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊỴࡋ࡚ᮃࡲࡋ
࠸ࡇ࡜࡛ࡣ࠶ࡿࡲ࠸ࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊᮏ᮶ࠊ
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࡯࡝ࠊ౫㢗⪅ࡢỴᐃࢆ᭱኱㝈ᑛ㔜ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀࢆ౫㢗⪅࡟
ㄝ᫂ࡋࠊࡑࡢ஢ゎࢆᚓ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢࡀཎ๎࡛࠶ࢁ࠺ࠋ་ᖌࡢ
⿢㔞ᶒ⾜౑࡟ࡘ࠸࡚ࠊἙୖᩍᤵࡢࠕձ་⒪Ỉ‽࡬ࡢྜ⮴࡜ࡋ࡚ࠊ἞
⒪᪉㔪ࡸ᪉ἲࡢ㑅ᢥ࣭㐺ᛂุ᩿࣭ᥐ⨨ࡢྜ⌮ᛶ࣭ṇᙜᛶ࡜ࠊղᝈ⪅
ࡢ⮬ᕫỴᐃࡢᑛ㔜࡜ㄝ᫂⩏ົࡢ㐙⾜࡞࡝࡟ࡼࡗ࡚ᙜヱࡢ་ⓗ౵くࡀ
ṇᙜ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠖ85࡜࠸࠺ᣦ᦬ࡣࠊᘚㆤኈᴗົ࡟ࡘ࠸࡚
ࡶጇᙜࡍࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋࡘࡲࡾࠊᘚㆤኈࡶᑓ㛛ᐙ࡜ࡋ࡚⿢㔞ᶒ
ࢆ⾜౑ࡍࡿ࡜ࡁࠊࡲࡎࠕၿ⟶ὀព⩏ົࠖ࡟㑂Ᏺࡋࠊᖹᆒⓗ࡞ᘚㆤኈ
ࡢὀពࢆࡶࡗ࡚౫㢗⪅ࡢ฼┈ࡢࡓࡵ࡟⪃࠼ࡽࢀࡿྜ⌮ⓗ࡞஦ົฎ⌮
᪉㔪࣭ฎ⌮᪉ἲࢆ㑅ᢥࡋࡓ࠺࠼ࠊࡑࢀ࡟ࡘ࠸࡚౫㢗⪅࡟ᑐࡋ࡚㐺ษ
࡟ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋጤ௵஦ົฎ⌮᪉㔪࣭ฎ⌮᪉ἲࡢ㑅ᐃ
࡟㛵ࢃࡿᘚㆤኈࡢ㈐௵ࡣࠊㄝ᫂ࢆࡶࡗ࡚౫㢗⪅࡟⛣㌿ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛
ࡁ࡞࠸ᛶ᱁ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋἲⓗྫྷ࿡࡟ࡼࡾ㑅ᢥࡉࢀࡓጤ௵஦ົฎ⌮
᪉㔪࣭ฎ⌮᪉ἲࡢ㈐௵ࡣࠊ࠶ࡃࡲ࡛ἲᚊᑓ㛛ᐙ࡛࠶ࡿᘚㆤኈഃ࡟࠶
ࡾࠊㄝ᫂ࢆᑾࡃࡋࡓ࠿ࡽ࡜࠸ࡗ࡚ࠊᑓ㛛ⓗุ᩿㈐௵ࢆ౫㢗⪅࡟㌿᎑
ࡍࡿࡇ࡜ࡀチࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ 
ࠕ୚࠼ࡿമົࠖࡢሙྜࠊ┠ⓗ≀ࡢᘬΏ⩏ົ࡜┠ⓗ≀࡟㛵ࡍࡿㄝ᫂
⩏ົ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ูಶࡢ⩏ົ࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊጤ௵஦ົฎ⌮ࡢࡼ࠺
࡞ࠕⅭࡍമົࠖࡢሙྜ࡟ࡣࠊጤ௵஦ົฎ⌮࡜࠸࠺മົࡢෆᐜࡣࠊሙ
ྜ࡟ࡼࡗ࡚ㄝ᫂⩏ົࡢᒚ⾜࡟ࡼࡗ࡚ලయ໬ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊࠕၿ⟶
ὀព⩏ົࠖ࡜ㄝ᫂⩏ົ࡜ࡣᐦ᥋࡟㛵ࢃࡾྜ࠺㛵ಀࢆ᭷ࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋ
࡞ࡀࡽࠊㄝ᫂⩏ົࡣࠊ࠶ࡃࡲ࡛മົࡢෆᐜࢆලయ໬ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚
୍ᐃࡢᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࡶࡢ࡛ࠊ᪤࡟ጤ௵ࡢ㊃᪨࡜஦ົࡢᛶ㉁࡟ࡼࡗ࡚
ᙧᡂࡉࢀࡓമົࡢ᰿ᖿ㒊ศ࡛࠶ࡿࠕၿ⟶ὀព⩏ົࠖࡢෆᐜࡣㄝ᫂⩏
ົ࡟ࡼࡗ࡚㍍ῶࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࠶ࡿࡲ࠸࠿ࠋㄝ᫂⩏ົ࡜ࠕၿ
⟶ὀព⩏ົࠖࡣࡑࢀࡒࢀ᭷ࡍࡿᶵ⬟ࡀ␗࡞ࡾࠊࠕၿ⟶ὀព⩏ົࠖ㐪཯
                                                                
85 Ἑୖṇ஧ ࣭ࠕ་⒪࡟࠾ࡅࡿࠗၿ⟶ὀព⩏ົ࠘㸫᭱㏆ࡢ᭱㧗⿢ุ౛࠿ࡽࠖ᪥་㞧
ㄅ 135 ᕳ㸯ྕ 80㡫㸦2006ᖺ㸧ࠋ 
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ࡢၥ㢟ࢆㄝ᫂⩏ົࡢၥ㢟࡛௦᭰ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㐺ษ࡛࡞࠸ࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀ
ࡿࠋࡲࡓࠊἲᚊᑓ㛛▱㆑ࢆ᭷ࡋ࡞࠸౫㢗⪅ࡣࠊࡓ࡜࠼ㄝ᫂ࢆཷࡅࡓ
࡜ࡋ࡚ࡶࠊᘚㆤኈࡢᥦ♧ࡍࡿ஦ົฎ⌮᪉㔪ࡸ᪉ἲࡢ㐺ྰࢆᐜ᫆࡟ุ
᩿ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡎࠊㄝ᫂ࢆࡶࡗ࡚᭱⤊ⓗุ᩿㈐௵ࢆ౫㢗⪅࡟ᖐᒓ
ࡉࡏࡿ࡟ࡣࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶᑓ㛛ᐙ࡜ࡋ࡚㑅ᢥࡋࡓ஦ົฎ⌮᪉㔪ࡸ᪉ἲ
ࡀྜ⌮ᛶࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋㄝ᫂⩏ົࡣࠊ࠶ࡃࡲ࡛
ጤ௵஦ົฎ⌮᪉㔪ࡸ᪉ἲ࡟౫㢗⪅ࡢពᛮࢆ཯ᫎࡉࡏࡿࡓࡵࡢࡶࡢ࡛
࠶ࡾࠊ⫢ᚰࡢᥦ♧ࡉࢀࡓጤ௵ฎ⌮᪉㔪ࡸ᪉ἲࡑࢀ⮬య࡟ၥ㢟ࡀ࠶ࡿ
࡜ࡁ࡟ࡣࠊ࠸ࡃࡽㄝ᫂ࢆᑾࡃࡋࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ౫㢗⪅ࡢពᛮࡀṇ☜࡟
཯ᫎࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡣ࠸࠼ࡲ࠸ࠋ 
㏆᫬ࠊᢞ㈨ྲྀᘬ㡿ᇦ࡟࠾࠸࡚ࠊ㔠⼥ᴗ⪅ࡀ㢳ᐈ࡟㔠⼥ၟရࢆ່ㄏ
ࡍࡿ㝿࡟ࠊㄝ᫂⩏ົࡢᒚ⾜࡜ࡋ࡚ၟရࡢ௙⤌ࡳࡸࣜࢫࢡ➼ࢆㄝ᫂ࡍ
ࢀࡤⰋ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㐺ྜᛶཎ๎࡟ᚑ࠸ࠊ⮬ࡽ່ࡵࡿ㔠⼥ၟရࡀ㢳
ᐈࡢᒓᛶ࡟↷ࡽࡋ࡚ᙜヱ㢳ᐈ࡟࡜ࡗ࡚㐺ྜᛶࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࡀせồࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ86ࠋ㢳ᐈ࡟୙㐺ྜ࡞㔠⼥ၟရࢆ່ㄏࡋ㉎ධࡉࡏࡓሙྜ࡟ࠊᦆ
ᐖ㈺ൾ㈐௵ࢆ㈇ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸87ࠋࡘࡲࡾࠊ㔠⼥ᴗ⪅ࡣ㔠⼥ྲྀᘬ
ࡢᑓ㛛ᐙ࡜ࡋ࡚ࠊ㢳ᐈ࡟ᑐࡋ࡚ㄝ᫂ࢆᑾࡃࡋࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ່ࡵࡓ㔠
⼥ၟရࡀ㢳ᐈ࡟࡜ࡗ࡚㐺ྜᛶࢆ᭷ࡍࡿ࡜ࡢྜ⌮ⓗ᰿ᣐࢆ᭷ࡋ࡞ࡅࢀ
ࡤᦆᐖ㈺ൾ㈐௵ࢆ㈇࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
ᑓ㛛ᛶ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊබ┈ᛶ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ㔠⼥ᴗ⪅ࡼࡾ㧗࠸⫋ᴗ೔
⌮ࡀせồࡉࢀࡿᘚㆤኈ88ࡣࠊ౫㢗⪅࡟ᥦ♧ࡋࡓ஦ົฎ⌮᪉㔪ࡸ᪉ἲࡀ
ྜ⌮ᛶࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡟ࠊㄝ᫂ࢆᑾࡃࡍᚲせࡀ࠶ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃ
                                                                
86 㐺ྜᛶཎ๎࡟ࡘ࠸࡚ヲࡋࡃࡣࠊ⋤෭↛ࠗ 㐺ྜᛶཎ๎࡜⚾ἲ⛛ᗎ 㸦࠘ಙᒣ♫ࠊ2010
ᖺ㸧ࠊྠ ࣭ࠕ㐺ྜᛶཎ๎࡟㛵ࡍࡿᇶ♏ⓗ⪃ᐹࠖ⚾ἲ 75ྕ 214 㡫௨ୗ㸦2013ᖺ㸧࡞
࡝ࠊཧ↷ࠋ 
87 ุ᭱ᖹᡂ 17ᖺ 7᭶ 17᪥Ẹ㞟 59ᕳ 6ྕ 1323㡫࡟ࡼࡗ࡚㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࢆ⌮⏤
࡜ࡍࡿ୙ἲ⾜Ⅽ㈐௵ࡀᡂ❧ࡋ࠺ࡿ࡜ุ♧ࡉࢀࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯࡟ࡼࡿᦆᐖ㈺ൾ㈐
௵ࢆㄆᐃࡋࡓୗ⣭ᑂ⿢ุ౛ࡶከᩘᏑᅾࡍࡿࠋヲࡋࡃࡣ⋤࣭๓ᥖὀ㸦86㸧ཧ↷ࠋ 
88 ᘚㆤኈࡢᛶ᱁࡜ࡋ࡚ࡣࠊබ┈ᛶࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊຍ⸨࣭๓ᥖὀ㸦2㸧5
㡫௨ୗࠊཧ↷ࠋ 
஦ົฎ⌮᪉㔪ࡸ᪉ἲࡑࢀ⮬య࡟ၥ㢟ࡀ
࠶ࡿ࡜ࡁ࡟ࡣࠊ࠸ࡃࡽㄝ᫂ࢆᑾࡃࡋࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ౫㢗⪅ࡢពᛮࡀṇ
☜࡟཯ᫎࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡣ࠸࠼ࡲ࠸ࠋ 
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ࢀࡿࠋࡓࡋ࠿࡟ࠊ౫㢗⪅ࡢ⮬ᕫỴᐃᶒࢆಖㆤࡍࡿࡓࡵ࡟ㄝ᫂⩏ົࡣ
㔜せ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊㄝ᫂ࡉ࠼ᑾࡃࡏࡤࠊ⮬ࡽ㑅ᢥࡋࡓጤ௵஦ົࡢฎ⌮
᪉㔪ࡸ᪉ἲࡢ㐺ྰࡀၥࢃࢀ࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡣࠊᮏ✏࡟࠾
࠸࡚⧞ࡾ㏉ࡋᣦ᦬ࡋ࡚ࡁࡓ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋࠕၿ⟶ὀព⩏ົࠖ࡟ᚑ࠸ࠊ
ㄝ᫂ࡢᑐ㇟࡛࠶ࡿጤ௵஦ົࡢฎ⌮᪉㔪ࡸ᪉ἲࡑࢀ⮬యࡀྜ⌮ⓗ࡛࠶
ࡿ࠿ྰ࠿ࢆඛࡎࡶࡗุ࡚᩿ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࢁ࠺ࠋ㑅ᢥࡋࡓ஦ົฎ⌮᪉
㔪ࡸ᪉ἲࡀࠕ୙సⅭ࡛ࠖ࠶ࡿሙྜࡶ஦᝟ࡣ␗࡞ࡽ࡞࠸ࠋࠕ୙సⅭࠖࡢ
᪉㔪ࢆ᥇ࡿྜ⌮ⓗ᰿ᣐࡀ࡞ࡅࢀࡤࠊ࠸ࡃࡽㄝ᫂ࢆᑾࡃࡋࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ
ࠕ୙సⅭࠖࡢ஦ົฎ⌮᪉ἲࡀṇᙜ໬ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡣ࡞ࡿࡲ࠸ࠋጤ௵
஦ົฎ⌮᪉㔪ࡸ᪉ἲࡑࢀ⮬య࡟ၥ㢟ࡀ࠶ࡿሙྜࠊࠕၿ⟶ὀព⩏ົࠖ㐪
཯ࡢ᭷↓ࢆၥ㢟ࡏࡎࠊㄝ᫂⩏ົࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚ฎ⌮ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
ጤ௵஦ົฎ⌮࡟࠾ࡅࡿᮏ᮶Ⅽࡍ࡭ࡁ⩏ົࡢᒚ⾜ࡢᏑྰࡀ᭕᫕࡟࡞ࡿ
ࡇ࡜ࡣᮃࡲࡋ࠸ࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠸ࠋᘚㆤኈࡢ㈐ົࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟
ࡶࠊጤ௵஦ົฎ⌮᪉ἲ⮬య࡟ၥ㢟ࡀ࠶ࡿሙྜࠊࡲࡎࡶࡗ࡚ࠕၿ⟶ὀ
ព⩏ົࠖ㐪཯ࡢ᭷↓ࡀุ᩿ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡉࡶ࡞ࡅࢀࡤࠊᖹ
ᡂ 25ᖺุỴࡢࡼ࠺࡟ㄝ᫂⩏ົ㐪཯ࢆㄆࡵ࡚ࡶㄆࡵ࡞ࡃ࡚ࡶࠊ⤖ᯝ࡜
ࡋ࡚ᘚㆤኈࡀമົ୙ᒚ⾜㈐௵ࢆ㈇࠺࡜࠸࠺ወጁ࡞ᖐ⤖࡟࡞ࡾ࠿ࡡ࡞
࠸㸦ᖹᡂ 25 ᖺุỴ࡛ࡣࠊㄝ᫂⩏ົࡀᑾࡃࡉࢀࡓሙྜ࡛ࡶࠊࠕ᫬ຠᚅࡕࠖᡭἲ
࡟ྜ⌮ⓗ᰿ᣐࡀ࡞࠸࡜ุ᩿ࡉࢀࡿ௨ୖࠊࡓ࡜࠼౫㢗⪅ࡀㄝ᫂ࢆཷࡅ࡚ᙜヱᡭ
ἲࢆ㑅ᢥࡋ࡚ࡶࠊᘚㆤኈࡣമົ୙ᒚ⾜㈐௵ࢆ㈇ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸89㸧ࠋ 
 
භ ⤖ࡧ࡟௦࠼࡚ 
ᘚㆤኈࡣἲᚊᑓ㛛ᐙ࡜ࡋ࡚ࠊἲⓗ▱㆑ࡸ⬟ຊ㠃࡟࠾࠸࡚౫㢗⪅࡟
ಙ㢗ࡉࢀࠊ౫㢗⪅ࡢ฼┈ࡢࡓࡵ࡟ྜ⌮ⓗ࡟ጤ௵஦ົࢆฎ⌮ࡋ࡞ࡅࢀ
ࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢࠕၿ⟶ὀព⩏ົࠖࢆ୰᰾࡜ࡋࠊᘚㆤኈࡣ⿢㔞ᶒࢆ
⾜౑ࡋࠊ౫㢗⪅࡟࡜ࡗ࡚᭱㐺࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ஦ົฎ⌮᪉㔪ࡸ᪉ἲࢆ㑅
                                                                
89 బஂ㛫࣭๓ᥖὀ㸦7㸧84 㡫ࢆཧ↷ࠋ 
ࡲ
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ᢥࡋࠊ౫㢗⪅ࡢពᛮỴᐃࢆ஦ົฎ⌮᪉ἲ࡟཯ᫎࡉࡏࡿࡓࡵࠊ౫㢗⪅
࡟⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ㄝ᫂ࡍࡿ⩏ົࢆ㈇࠺ࠋ஦ົฎ⌮ࡣᡭẁമົ࡛࠶
ࡿࡺ࠼ࠊᘚㆤኈࡢㄝ᫂࡜౫㢗⪅ࡢྠព࡟ࡼࡗ࡚ලయⓗฎ⌮᪉ἲࡀᙧ
ᡂࡉࢀࠊമົෆᐜࡀ☜ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡃഃ㠃ࡶ࠶ࡾࠊ୍ぢ᭱㐺࡛ࡣ࡞࠸
ࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿฎ⌮᪉ἲࡀᘚㆤኈࡢ඘ศ࡞ㄝ᫂࡜౫㢗⪅ࡢྠព࡟ࡼࡗ
࡚മົ࡜ࡋ࡚㐺ἲ໬ࡉࢀࡿሙྜࡶ࠶ࡿࠋࡇࡢព࿡࡛ࡣࠊㄝ᫂⩏ົ࡜
ࠕၿ⟶ὀព⩏ົࠖࡢෆᐜࡢලయ໬ࡣศ࠿ࡕࡀࡓࡃ⤖ࡧࡘࡅࡽࢀࠊᐦ
᥋࡞㛵㐃ᛶࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࡣྰࡵ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊ୧⪅ࡢ㛫࡟ᐦ᥋࡞㛵
ಀᛶࢆ᭷ࡍࡿ࠿ࡽ࡜࠸ࡗ࡚ࠊ୰ᚰⓗ⩏ົ㐪཯࡜࡞ࡿၥ㢟ࢆࠕၿ⟶ὀ
ព⩏ົࠖ㐪཯࡛࡞ࡃࠊㄝ᫂⩏ົ㐪཯࡜ࡋ࡚ฎ⌮ࡍࡿࡀࡈ࡜ࡁุ᩿ᡭ
ἲࡣ㐺ษ࡛ࡣ࡞࠸ࠋㄝ᫂ࡣ࠶ࡃࡲ࡛ࠕၿ⟶ὀព⩏ົࠖࡀᑾࡃࡉࢀࡓ
ࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡟⾜ࢃࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊㄝ᫂ࢆࡶࡗ࡚ᑓ㛛ᐙⓗุ᩿㈐௵
ࢆ୍᪉ⓗ࡟౫㢗⪅࡟㌿᎑ࡍࡿࡇ࡜ࡀㄆࡵࡽࢀࡿ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ
ࠕၿ⟶ὀព⩏ົࠖ㐪཯ࢆၥ㢟࡜ࡍ࡭ࡁࡶࡢࢆㄝ᫂⩏ົࡢၥ㢟࡛௦᭰
ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ୰ᚰⓗ⩏ົ㐪཯ࡢ᭷↓ࢆ᭕᫕࡟ࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᘚㆤ
ኈ࡜ࡋ࡚ࡢ⫋㈐࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄆ㆑࡟ࡶᝏᙳ㡪ࢆࡶࡓࡽࡍྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
ᘚㆤኈ࡜ࡋ࡚ࠊࡑࡢุ᩿ࣜࢫࢡࡸ㈐௵ࢆ౫㢗⪅࡟ᐜ᫆࡟㌿᎑ࡍࡿࡇ
࡜ࡀチࡉࢀࡿ࡜ࡍࢀࡤࠊᘚㆤኈ࡜ࡋ࡚㈨㉁ࡀၥࢃࢀࡼ࠺ࠋࡴࡸࡳ࡟
ㄝ᫂⩏ົࢆࡶࡗ࡚ၥ㢟ฎ⌮ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᒚ⾜ࡍ࡭ࡁ⩏ົࡀࡁࡕ
ࢇ࡜ᒚ⾜ࡉࢀࡓ࠿࡝࠺࠿ࢆṇ㠃࠿ࡽᤊ࠼ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣᘚㆤ
ኈࡢሙྜ࡟࡜࡝ࡲࡽࡎࠊ་ᖌࡸࠊࡑࡢ௚ࡢᑓ㛛ᐙ࡟㛵ࡋ࡚ࡶゝ࠼ࡿ
ࡇ࡜࡛ࡣ࠶ࡿࡲ࠸࠿ࠋ 
 
 ᭱ᚋ࡟ຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ୍ゝࡍࡿࠋ 
 ᘚㆤኈࡢ㈐௵࡟㛵ࡍࡿッゴࡢሙྜࠊㄝ᫂⩏ົ㐪཯࡟ࡋ࡚ࡶࠕၿ⟶
ὀព⩏ົࠖ㐪཯࡟ࡋ࡚ࡶമົ୙ᒚ⾜㈐௵ᵓᡂ࡟ࡼࡗุ࡚᩿ࡉࢀࡿࡓ
ࡵࠊጤ௵஦ົฎ⌮ࡀ᏶஢ࡋ࡚࠸࡞࠸ሙྜ࡟ࡣࠊ⌮ㄽୖࠊዎ⣙ࡢゎ㝖
ࡸᦆᐖ㈺ൾࡢ୧᪉ࡀㄆࡵࡽࢀࠊ⌧࡟ࠊ୧᪉ࢆㄆࡵࡓ⿢ุ౛ࡶᏑᅾࡍ
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ࡿࠋࡇࡢⅬࡣࠊ་⒪ッゴࡢሙྜ࡜␗࡞ࡿࠋ་⒪ッゴ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡓ
࡜࠼മົ୙ᒚ⾜㈐௵ᵓᡂࢆ᥇ࡿሙྜ࡛ࡶࠊ་⒪⾜Ⅽࡀ᪤࡟⤊஢ࡋࡓ
ࡓࡵࠊዎ⣙ࢆゎ㝖ࡍࡿᐇ┈ࡀ࡞ࡃࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ᦆᐖ㈺ൾࢆㄳồࡍࡿ
ࡋ࠿࡞࠸ሙྜࡀᅽಽⓗ࡟ከ࠸ࠋ 
 ᦆᐖ㈺ൾ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ་⒪ッゴࡢሙྜ࡟ࡣࠊࡓ࡜࠼ㄝ᫂ࡀᑾࡃࡉ
ࢀࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊᝈ⪅ࡀูࡢ⒪ἲࢆ㑅ᢥࡍࡿྍ⬟ᛶࡀప࠸ࡓࡵࠊㄝ᫂
⩏ົ㐪཯࡜⏕࿨࣭㌟యࡢᦆᐖ࡜ࡢ㛫࡟ᅉᯝ㛵ಀࡀ࡞࠸࡜ࡉࢀࠊᦆᐖ
㈺ൾࡣ࡯࡜ࢇ࡝ࠕ៘ㅰᩱࠖࡢᙧ࡛ㄆᐃࡉࢀࡿ90ࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋࠊᘚㆤኈ
ࡢㄝ᫂⩏ົ㐪཯㈐௵࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ៘ㅰᩱࡋ࠿ㄆࡵ࡞࠸⿢ุ౛ࡶ࠶ࢀ
ࡤࠊ㈈⏘ⓗᦆᐖ㈺ൾࢆㄆࡵࡿ⿢ุ౛ࡶᏑᅾࡍࡿ91ࠋࡲࡓࠊྠࡌㄝ᫂⩏
ົ㐪཯࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊᢞ㈨ྲྀᘬッゴ࡛ࡣࠊ࡯࡜ࢇ࡝ࡢ⿢ุ౛࡛㐣ኻ┦
ẅࡀ᪋ࡉࢀࠊ㢳ᐈࡢ⤒῭ⓗᦆᐖ࡟㛵ࡍࡿ㈺ൾࢆㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊㄝ᫂⩏ົ㐪཯࡟ࡼࡿᦆᐖ㈺ൾ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⿢ุᡤࡢ
ุ᩿ࡀࡑࢀࡒࢀ␗࡞ࡿࠋࡇࢀࡣᅉᯝ㛵ಀࡢ❧ドၥ㢟࡜㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿ
ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ࡶᛮࢃࢀࡿࡀࠊᢞ㈨ྲྀᘬッゴ࡟㛵ࡍࡿ⿢ุ౛ࡣᅉᯝ
㛵ಀࡢᏑྰࢆㄆᐃࡏࡎ㈈⏘ⓗᦆᐖ㈺ൾࢆㄆࡵ࡚࠸ࡿ92ࡓࡵࠊᚲࡎࡋࡶ
                                                                
90 ุ᭱ᖹᡂ 13 ᖺ 11 ᭶ 27 ᪥Ẹ㞟 55 ᕳ 6 ྕ 1154 㡫ࡢᕪᡠࡋᚋࡢ᥍ッᑂ࡛࠶ࡿ኱
㜰㧗ุᖹᡂ 14 ᖺ 9 ᭶ 26 ᪥ุࢱ 1114 ྕ 240 㡫࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᝈ⪅࠿ࡽࡢ㐓ኻ฼┈
ࡓࡿ⤒῭ⓗᦆᐖ࡟㛵ࡍࡿ㈺ൾㄳồ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⿢ุᡤࡣࠕ᥍ッே㸦་⒪ᶵ㛵ഃ̿➹
⪅ὀ㸧࡟࠾࠸࡚ࠊㄝ᫂⩏ົࢆᑾࡃࡋࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ⿕᥍ッே㸦ᝈ⪅̿➹⪅ὀ㸧ࡀங
ᡣ Ꮡ⒪ἲࢆཷࡅࡓ࠿࡝࠺࠿ࡣᐃ࠿࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜࡞࡝࠿ࡽࡍࡿ࡜ࠊᮏ௳ᡭ⾡⮬య
ࡀデ⒪ዎ⣙ୖࡢ⩏ົ㐪཯࡟ᙜࡓࡿ࡜ࡲ࡛࠸࠺ࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡎࠊࡲࡓࠊ᥍ッேࡢㄝ᫂
⩏ົ㐪཯࡜⿕᥍ッேࡢㄳồࡍࡿୖグᦆᐖ࡜ࡢ┦ᙜᅉᯝ㛵ಀࢆㄆࡵࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁ
࡞࠸ ࠖࡇ࡜ࢆ⌮⏤࡟⤒῭ⓗᦆᐖ㈺ൾࢆྰᐃࡋࠊ100୓෇ࡢ៘ㅰᩱࡢ㈺ൾࢆㄆࡵࡓࠋ 
91 ᖹᡂ 25 ᖺุỴࡢᕪᡠࡋᚋࡢ᥍ッᑂ࡛࠶ࡿ⚟ᒸ㧗ุᖹᡂ 25 ᖺ 10 ᭶ 3 ᪥ุ᫬
2210 ྕ 60㡫࡟࠾࠸࡚ࠊ⿢ุᡤࡣࠕAࡣࠊ᥍ッேࡢㄝ᫂⩏ົ㐪཯࡟ࡼࡾࠊമົᩚ
⌮࡟ࡘࡁ᪩ᮇゎỴࡢᶵ఍ࢆዣࢃࢀࠊ୙Ᏻᐃ࡞ἲⓗᆅ఩ࡢࡲࡲ᥎⛣ࡉࡏࡽࢀࡓ࡜࠸
࠺୙฼┈ࢆ⿕ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀ࡟ࡼࡾ⢭⚄ⓗⱞ③ࢆཷࡅࡓ ࡜ุࠖ♧ࡋࡓ࠶࡜ࠊ
ලయⓗ࡞ᦆᐖ㢠ࢆㄆᐃࡍࡿ࡜ࡁࠊ෌஺΅࡟ࡼࡾྜពࡋࡓ 50 ୓෇ࡢ࿴ゎ㔠࡟ࡘ࠸
࡚ࠊࠕᐇ㝿࡟ࡣࡑࡢ࠺ࡕ 12 ୓෇ࢆᨭᡶࡗࡓࡔࡅ࡛ࠊṧമົ࡟ࡘ࠸࡚ࡣච㝖ࢆཷࡅ
࡚࠸ࡿ࡞࡝ࡢ஦㇟ࢆྜࢃࡏ⪃៖ࡍࢀࡤࠊAࡀཷࡅࡓ⢭⚄ⓗⱞ③ࢆ៘ㅰࡍࡿᦆᐖ㈺
ൾ㢠࡜ࡋ࡚ 20 ୓෇ࢆㄆࡵࡿࠖ࡜ุ᩿ࡋࠊ⢭⚄ⓗᦆᐖࡋ࠿ㄆࡵ࡞࠸࡜ࡋ࡞ࡀࡽࠊ
ࡑࡢᦆᐖ㢠ࢆㄆᐃࡍࡿ࡜ࡁࠊᐇ㝿࡟⏕ࡌࡓ⤒῭ⓗᦆᐖࡢ஦᝟ࢆࡶ⪃៖ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
92 ᑠ⢛࣭๓ᥖὀ㸦58㸧ࢪࣗࣜ 1088 ྕ 93㹼94㡫࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᢞ㈨ྲྀᘬ࡟࠾ࡅࡿㄝ
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ᅉᯝ㛵ಀࡔࡅࡢၥ㢟࡛ࡣ࡞࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋྛሙ㠃࡛ࡢዎ⣙ࡢᛶ㉁ࡀ
ࡑࢀࡒࢀ␗࡞ࡾࠊᦆᐖ㈺ൾࡢㄆᐃ࡟ࡘ࠸࡚ࡶᕪ␗ࢆ⏕ࡌࡓࡢ࠿ࡶࡋ
ࢀ࡞࠸ࠋ 
୍⯡ⓗ࡟ㄝ᫂⩏ົࡣࠊᝈ⪅࣭౫㢗⪅࣭㢳ᐈࡢ⮬ᕫỴᐃࡸ㑅ᢥࡢ⮬
⏤ࢆಖㆤࡍࡿࡓࡵ࡟せồࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡿ93ࡀࠊࡑࢀࡒࢀࡢ
ሙ㠃࡛ࡢᦆᐖ㈺ൾ࡟㛵ࡍࡿㄆᐃࡀ␗࡞ࡿ࡜ࡇࢁ࠿ࡽࡳࡿ࡜ࠊྠࡌࡃ
ㄝ᫂⩏ົ㐪཯࡟ࡋ࡚ࡶࠊࡑࢀࡒࢀࡢሙ㠃࡛ࡢㄝ᫂⩏ົࡢᛶ㉁ࡀ␗࡞
ࡾ94ࠊࡑࢀࡒࢀಖㆤࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ฼┈ࡀ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢ┦㐪࡟ࡼࡾᦆᐖ㈺ൾࡢㄆᐃࡢ࠶ࡾ᪉ࡀᙳ㡪ࡉࢀࡿ࡜ࡍࢀࡤࠊ
ၥ㢟ࡣࡦ࡜ࡾㄝ᫂⩏ົࡢࡳ࡛࡞ࡃࠊᦆᐖ㈺ൾἲ඲య࡟㛵ࢃࡿྍ⬟ᛶ
ࡀ࠶ࡿࠋ࠸ࡎࢀ࡟ࡏࡼࠊࡉࡽ࡟ヲ⣽࡞᳨ウࢆせࡍࡿㄢ㢟࡛࠶ࡾࠊࡇ
ࡢⅬࡣࠊ௚᪥ࢆᮇࡋࡓ࠸ࠋ 
 
 
 
㸨ᮏ✏ࡣࠊᖹᡂ26ᖺᗘ⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠㸦ᇶ┙◊✲㸦C㸧ࠊㄢ㢟␒ 㸸ྕ25380134㸧
࡟ࡼࡿ◊✲ᡂᯝࡢ୍㒊࡛࠶ࡿࠋ 
                                                                                                                                        
᫂⩏ົ㐪཯࡟㛵ࡍࡿᦆᐖ㈺ൾ㈐௵ࢆㄆᐃࡍࡿሙྜࠊ⿢ุ౛ࡣᅉᯝ㛵ಀࢆཝᐦ࡟ㄆ
ᐃࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊᮏ᮶ࠊ⤒῭ⓗᦆᐖࢆ㈺ൾࡉࡏࡿ࡟ࡣᅉᯝ㛵ಀࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ᣦ
᦬ࡍࡿࠋ 
93 ₻ぢె⏨ࠗ୙ἲ⾜ⅭἲϨ࠘[➨ 2 ∧]㸦ಙᒣ♫ࠊ2009 ᖺ㸧126㡫௨ୗࢆཧ↷ࠋ 
94 ุ᭱ᖹᡂ 23 ᖺ 4 ᭶ 22᪥Ẹ㞟 65 ᕳ 3 ྕ 1405 㡫࡟࠾࠸࡚ࠊุỴࡣࠊࠕዎ⣙ࡢ୍
᪉ᙜ஦⪅ࡀࠊᙜヱዎ⣙ࡢ⥾⤖࡟ඛࡓࡕࠊಙ⩏๎ୖࡢㄝ᫂⩏ົ࡟㐪཯ࡋ࡚ࠊᙜヱዎ
⣙ࢆ⥾⤖ࡍࡿ࠿ྰ࠿࡟㛵ࡍࡿุ᩿࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ࡭ࡁ᝟ሗࢆ┦ᡭ᪉࡟ᥦ౪ࡋ࡞
࠿ࡗࡓሙྜ࡟ࡣࠊୖグ୍᪉ᙜ஦⪅ࡣࠊ┦ᡭ᪉ࡀᙜヱዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾ⿕
ࡗࡓᦆᐖ࡟ࡘࡁࠊ୙ἲ⾜Ⅽ࡟ࡼࡿ㈺ൾ㈐௵ࢆ㈇࠺ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡢࡣ᱁ูࠊᙜヱዎ⣙
ୖࡢമົࡢ୙ᒚ⾜࡟ࡼࡿ㈺ൾ㈐௵ࢆ㈇࠺ࡇ࡜ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡋࡓࠋ
ྠุỴࢆࡵࡄࡗ࡚ࠊㄝ᫂⩏ົ㐪཯ࡢᛶ㉁࡟㛵ࡍࡿၥ㢟ࡀᥦ㉳ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᯇ஭࿴
ᙪࠕุホุࠖ᫬ 2181 ྕ 175㡫௨ୗ㸦2013ᖺ㸧ࠊᒣཱྀ㞞⿱ࠕዎ⣙⥾⤖๓ࡢㄝ᫂⩏
ົ㐪཯ࡢἲⓗᛶ㉁࡟ࡘ࠸࡚㸸᭱஧ᑠุᖹᡂ 23.4.22 ุࢱ 1438ྕ 87 㡫ุࠖࢱ 64 ᕳ
3 ྕ 40㡫௨ୗ㸦2013ᖺ㸧ࠊ⁁ῲᑗ❶ࠕุ౛◊✲ࠖ㜰኱ἲᏛ 62ᕳ 5ྕ 1587㡫௨ୗ
㸦2013ᖺ㸧࡞࡝ࠊཧ↷㸧ࠋ 
ᢈ
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